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" 1 1 1 • " • " — "\'T~^S 
U n r é g i m e n e c l é c t i c o 
Precedido de inc iden tes , a p l a z a m i e n -
y r u m o r e s , que s i de p r o p ó s i t o h u -
bieran s ido o rgan izados no s e r v i r í a n m e -
or para desper ta r el d o r m i d o i n t e r é s de 
las gentes hac ia l a r e f o r m a , se h a p u b l i -
rado el es ta tu to p r o v i n c i a l . 
para p r e s u m i r lo que s e r í a el n u e v o 
rég imen h a b í a da tos e i n d i c i o s que, en 
cuanto puedo j u z g a r p o r el i n c o m p l e t o 
texto t e l e g r á f i c o que conozco, no h a n re -
sultado desment idos . E r a , a n t e todo, el 
estatuto m u n i c i p a l , en c u y o s preceptos 
Se mencionaba i n s i s t e n t e m e n t e l a r e g i ó n 
como una p o s i b i l i d a d , y que m a r c ó e l 
camino de la a u t o n o m í a , del r é g i m e n j u -
rídico a base de recursos j u d i c i a l e s , de 
¡a responsabi l idad y de l a a b u n d a n c i a de 
medios e c o n ó m i c o s ; c a m i n o que forzosa-
mente h a b í a de p r o l o n g a r s e m e d i a n t e e l 
nuevo o r d e n a m i e n t o que a h o r a se p u -
blica. 
y d e s p u é s , el f racaso de l a e x c i t a c i ó n 
la M a n c o m u n i d a d , d i r i g i d a a l c o n s t i -
-EO-
P a r e c e q u e e s t á n a c e p t a d a s l a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
s o b r e l a s e g u r i d a d . I n g l a t e r r a n o f i r m a r a e l a c u e r d o s m 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l R e i c h 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L b j A b l E L D , ¿4 .—Hoy h a expuesLu uucun-
b e r i a i n en l a C á m a r a de los Comunes l a 
á i i u a c i ó n de las negociaciones en l o refe-
rente a i pacto de ¿ - a r a n l i a s , d e s p u é s de su 
via je a i Cón t i rus iue y de sus vonversacio-
nes con H e r f i o t y otros gobernantes de 
Europa . 
A b r i ó el debate el ex m i n i s t r a l abo r i s t a 
Hendersou, que h izo u n a ca lurosa defen-
sa del p ro toco lo de Ginebra , sosteniendo l a 
conocida tesis de su p a r t i d o de que d i -
cho documento no d e b í a ser rechazado por 
completo y que con toda segur idad Hubie-
r a podido ser enmendado de m o d o que 
fuese aceptable a todas las naciones. 
C h a m b e r l a i n e m p e z ó recordando a su i n -
terpelador que fué el Gobierno l abor i s t a 
qu i en se n e g ó a aceptar el pacto d é asis-
tenc ia m u t u a , redactado t a m b i é n po r l a 
a q u í l a propues ta a l e m a n a : A l e m a n i a e s t á 
interesada en establecer u n T r a t a d o espe-
c i a l de paz con F r a n c i a y e s t á dispuesta a 
firmar u n pacto con las potencias especial-
mente interesadas en el R h i n ; a l m i s m o 
t iempo e s t á dispuesta a firmar Tra tados 
de a rb i t r a je con los d e m á s Estados que 
t i enen f ronteras con A l e m a n i a si dichas na-
ciones l o desean. 
Se firmaría, pues, u n T r a t a d o por el que 
A l e m a n i a reconoce el a c t u a l estatuto de l 
R h i n y se compromete a c u m p l i r los ar-
t í c u l o s 42 y 43 del T r a t a d o de Versalles ( l a 
zona d e s m i l i t a r i z a d a de 50 k i l ó m e t r o s ) ; al 
m i s m o t i e m p o A l e m a n i a se compromete a 
no r e c u r r i r a l a g u e r r a p a r a c a m b i a r las 
actuales f ronteras de E u r o p a , pero no por 
eso abandona l a idea de rec t i f i ca r a lgunas 
de ellas, sea po r m e d i o de negociaciones 
d i p l o m á t i c a s o po r los buenos oficios de 
l a Sociedad de las Naciones. 
E l Gobierno i n g l é s cree que estas proposi -
ciones deben ser tomadas en c o n s i d e r a c i ó n . 
. ; Ae< *w«,W,-.vi¿« rrnp Sociedad de las Naciones, e h izo no ta r que 
tuirSe las ^ f ™ ™ d e T ^ objeciones que M a c d o n a l d hac ia a ese 
ahora cesan, l a p o l í t i c a del D i r e c t o r o e n . documento s i r v e n t a m b i é n p a r a el p ro lo- A l 8 m a n i a est4 dispuesta a ga r an t i z a r vOlun-
Ca ta luña y las e s t a d í s t i c a s comen tadas c0lOi eSpeCiaimente cuando el m i n i s t r o la- t a r i amente lo que s ó l o a c e p t ó po r l a fuer-
del a n u a r i o de l a v i d a loca l m a r c a b a n I boriSta h a c í a constar que el pacto dexasis-
juntamentc u n a e v o l u c i ó n y u n p r o p ó s i - j t enc ia m u t u a o b l i g a r í a a aumen ta r l a es-
to que a h o r a v e m o s c o n f i r m a d o s en el cuad ra inglesa po r las obl igac iones que 
Ufifufo p r o v i n c i a l i m p o n í a a los firmantes. 
E l e r a n p l a to l e g i s l a t i v o con t i ene p a r a A d e m á s basta cons iderar l a g é n e s i s del 
e l ^ y o r L m e r o V comensa les c4ro P ~ P ^ ^ ^ u e las razo-
buenas ta jadas n a d a n d o en l a sa l sA, E n ]a conferencia q,ie ce lebraron en Pa-
abundante de cen tenares de a r t í c u l o s que j H e r r i o t y M a c d o n a l d a c o r d a r o n i r j u n - , l a m s a l i ó p a r a Ginebra A l m i s m o t i empo 
reiteran lo v i e j o , r e g l a m e n t a n lo n u e v o tos a l a Asamb]ca de Ginebra p a r a in ten-1 ̂  d e b í a c o m u n i c a r a los Gobiernos que 
í apuntan hac i a u n f u t u r o p r o ^ ^ j ^ ^ P S i f 1 " y ' ínfo s^ber a E ranc ta y T E é f g i c ^ ^ q u e 0 e l 
Esas ta jadas s o n : l a m u e r t e v i o l e n t a de s egundad ^ ^ , ¿ ^ r o n . ^ n J no di ^ 
la M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a , el r o b u s - k ^ c i e r o n ^ u n ae g a r a n t í a á \ T i „ i d o s o ] ^ 
za. Desde luego, en estas negociaciones no 
se h a hab lado de l a zona de Co lon ia n i de 
acelerar l a e v a c u a c i ó n de las regiones ocu-
padas en el R h i n . 
No h a b r á pacto ant i -
a l e m á n . 
Esta era l a s i t u a c i ó n cuando Chamber-
tecimiento de las hac i endas p r o v i n c i a l e s , 
la r e d u c c i ó n del n ú m e r o de d i p u t a d o s ele-
gidos y el s a n e a m i e n t o p o l í t i c o de l a v i -
da p r o v i n c i a l . 
La d i s o l u c i ó n de l a M a n c o m u n i d a d ca-
talana, a c o n t e c i m i e n t o p r e v i s t o y v a t i c i n a -
do desde estas m i s m a s c o l u m n a s hace ca-
si un a ñ o , es consecuencia n a t u r a l de u n a sando 
política que no p o d r í a , a u n q u e q u i s i e r a , -
pumita 4 c Y , . 7 ' I b ie rno i n g l é s se ha encont rado en l a i m p o -
enjmciar aho ra . Es el ú n i c o r e s u l t a d o ne- j dR flrmar d1cho documento , coin-
gativo del es ta tu to . L o s o t r o s t res e x t r e - , c id jpmlo en esto con ]ns d o m i n i o s y con 
taba leer los discursos de los dos m i n i s t r o s 
. , , . . ^ ^ Í - Í X - , irrornñri mente con t r a A l e m a n i a , pero que las propo-
n á r a notar oue h a b í a o p o s i c i ó n i r r econc i - ; . . , N • J ^ F 
n a b í e er cuanto a los medios de obtener ; ̂ c m n e s a lemanas le p a r e c í a n de g r a n i m -
e obiet vo deseado, v aunque se l l e g ó a po r t anc i a y d ignas de ser examinadas c m -
u n a f ó r m u l a ora, o - ¡ d e n t e que los p r i n c l - R o s a m e n t e p a r a d i s i pa r l a a tmosfera de 
u n a JUIIII u<x. tíi<i t. „ , . ' „ inrrixc g u e r r a que a u n pesa sobre Europa. «Si no 
pios que i n s p i r a b a n al Gobierno ¡ ^ f ^ ^ ^ es t0_d[ce a m m b e r i a i n - n u e s t r o s 
eran aceptables pa ra el ^ m i s t r o f r a n c é s . , £ nUeStros nietos se v e r á n de nuevo 
Todo el p ro toco lo estaba redactado pen-
en los Estados nue t i enen f ronteras 
h i j e 
envueltos en u n a l u c h a feroz. Has ta ahora 
l a p o l í t i c a inglesa, no s ó l o po r nues t ra 
culpa, ha sido v a c i l a n t e e incons i s t en te ; 
yo veo en las p ropos ic iones a lemanas l a 
p o s i b i l i d a d de mejores d í a s y de conseguir 
l a paz. D e s p u é s de todo esto, en las ma-
taos responden a l a t e n d e n c i a i n i e i a d a j e] GoWerno áe l a m d i a . ..Pie sen como M t ó n f e o . e s S : " í i a ^ -
ya con l a re forma, m u n i c i p a l de concen- nosotros, que no sirve p a r a ga r an t i z a r l a re no h gue r r a , no l a h a b r á . » — 
irar las f acu l t ades en m e n o s ó r g a n o s , a ú - ¡ segur idad , y pon ello c o n d u c i r al desa rme; s_ B ^ 
mentar sus m e d i o s y p o n e r l o s a s a l v o de pero de todos modos se c reen obl igados a 
la inf luencia del Pode r c e n t r a l . T e m a s , c o n í T i b u i r p o r otros med ios ageste fin.» 
que requ ie ren m á s a m p l i o c o m e n t a r i o . 
«La Gran R r e t a ñ a — c o n t i n ú a — f o r m a pa r l e 
de l a Sociedad de las Naciones, y h a con-
G E S T I O N E S E N B E R L I N 
ÑAUEN, 24.—Oficiosamente l a d i p l o m a c i a 
inglesa e s t á hac iendo gestiones en B e r l í n 
Buscando a h o r a u n a c a r a c t e r i z a c i ó n f r a í d 0 ]os compromiSos es t ipulados en el j p a r a d e t e r m i n a r l o m á s concretamente po-
eclccticismo. 
El nuevo e s t a tu to es o r ^ 
conjunto, si a l c a n z a r a n e f e c t i v i d a d los 0 ^ •y-
( C o n t i n ú a en segunda plana, pr imera co-
lumna. ) 
general del r é g i m e n p r o m u l g a d o , no e n - ' , n e se p ropone l é a l m e n t e observar . | slWe e l a l c a n c « , d e J 5 " P r P ™ , f 
rae„tro o t r a m á s adecuada que l a . d e s U , E n f e l e s t r a s ^ ^ T r ^ ' Z / f u 1 ^ ~ o L f l o s d t t a . f e f í f c e s a V i o s 
c a l e s , de ^ f i ^ * ^ ™ ^ ^ poder redactar el p royec to de f ln i t i vo 
.1 l a i r o n u x a aieinaud, nt tir-u . , , ¿aTO4r hoco « ln<; npcrr.rinr.in-
cia. y . de B é l g i c a , y respecto a ellas, hemos ! 1 V 
, c o n t r a í d o compromisos m á s directos que 1 
preceptos referentes al r é g i m e n de c a r t a , lo5. — nos ]]ffnT] con otros f i rmantes del 
y a la r e g i ó n , n i n g ú n o t r o ex i s te que ha- pact0 fie ]a y,j¡ra de las Naciones. F r a n c i a 
ya podido i n s p i r a r l o . Pe ro sus preceptos necesita frrnndemente l a s e p u r i d a d ; t iene | 
no e s t á n deducidos r i g u r o s a m e n t e de u n derreho a esperar de nosotros algo en esei QpQyg SÍÍUaCÍÓn 611 E c i i p t O 
concept') c e n t r a l , n i es f ác i l d e s c u b r i r l a ! terreno, y nues t ro ñ é s é o m á s ferviente es ^ 
base del i m p o n e n t e ed i f ic io . E n lo o r g á - 1 ^ } ^ encuentre una base de su p o l í t i c a na-
c i o n a l , a l a que nosotros podamos adhe-
r i r n o s y en l a que podamos cooperar lea l -
rnen te .» 
L a s proposiciones de 
A l e m a n i a . 
Estoy convencido de que las proposic iones 
a lemanas son u n i n t en to s incero y h o n r a 
nico y en lo f i n a n c i e r o es s i e m p r e pos i -
biiisla, m u c h a s veces e m p í r i c o , en r a r a s 
ocasiones d o c l r i n a l m e n l c l ó g i c o . 
No, h a y e x t r e m o de a l g u n a i m p o r t a n -
cia que no ev idenc i e el ec l ec t i c i smo acu-
sado. E s t i m a i m p u g n a b l e l a d i v i s i ó n de 
1833; a u t o r i z a que l a p r o v i n c i a se f r a c - ¡ do de m e j o r a r e i ac tua l estado de cosas, acto del Gobierno. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, Z t . — S e g ú n el corresponsal del 
«Dai ly C h r o n i c l e » , en el Cairo l a s i tuac ió iT 
p rovocada por l a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a 
es m u y grave , porque los zaglul is tas , pa-
sada l a p r i m e r a i m p r e s i ó n que les p rodu jo 
lo que ellos j u z g a r o n u n a v i c t o r i a de su 
pa r t i do , se mues t r an m u y i r r i t a d o s por e i 
cione h a s t a q u e d a r c o n v e r t i d a , en una 
sombra, o que se f u n d a con las l i m í t r o -
fes para c o n s t i t u i r l a r e g i ó n ; pero, s i n e m -
bargo, respe ta c o m o u n hecho c o n s u m a -
do y cas i d e f i n i t i v o la d i v i s i ó n nonage-
naria. Da a las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a -
les una c o n s t i t u c i ó n , po r l a cua l n i son 
entidades de segundo g rado , f o r m a d a s 
por r ep resen tan tes de los M u n i c i p i o s , n i 
entidades p r i m a r i a s , a d m i n i s t r a d a s po r 
representantes de los c iudadanos , s i no 
mitad lo uno y m i t a d lo o t r o . M i e n t r a s 
que los A y u n t a m i e n t o s p u e d e n h a c e r y 
deshacer e n m a t e r i a p r o v i n c i a l , y se les 
otorgan facu l t ades p a r a m o d i f i c a r l a es-
tructura de l a p r o v i n c i a y p a r a c r ea r l a 
región, los d i p u t a d o s r ep re sen t an t e s de 
esos A y u n t a m i e n t o s e j e rcen func iones 
m o d e s t í s i m a s de f i s c a l i z a c i ó n , y q u e d a n 
apartados de l a v e r d a d e r a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los asun tos p r o v i n c i a l e s . E l es ta tu to 
admite las M a n c o m u n i d a d e s , pero di 
suelve l a ú n i c a que h a y . E n c u a n t o a la 
hacienda, n a d a a ñ a d i r e m o s a lo que l a 
exposición de m o t i v o s c o n s i g n a p a r a j u s -
tificar e l e m p i r i s m o y l a f a l t a de u n i d a d 
que reconoce en sus preceptos . 
¿Qué a lcance t i ene ese i n d u d a b l e eclec-
ticismo? A m i j u i c i o , a c r e d i t a que el es-
tatuto h a sabido re f l e j a r e l estado p re -
s t e de l a o p i n i ó n , que es c o n t r a d i c t o -
rib y v a c i l a n t e e n c u a n t o a l a r e f o r m a 
Provincial. L a s r ec t i f i c ac iones de u n po-
•kr que h a a b a n d o n a d o conv icc iones a l -
i m e n t e p r o c l a m a d a s en los p r i m e r o s 
fomentos, s u s t i t u y é n d o l a s c o n l b t r a s d i s -
cutas y a u n opues tas ; l a f a l t a de una -
ninñdad en la o p i n i ó n p ú b l i c a ; l a p r e s i ó n 
$ los m u c h o s in tereses afectados po r l a 
reforma; el hecho de h a b e r l a acome t ido , 
abs l en i éndose de p r o d u c i r r epe rcus iones 
^ i m p o r t a n c i a s o b r e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p t r á l , cuya r e f o r m a e s t á í n t i m a m e n t e 
'f&da con l a i n t e r m e d i a , e x p l i c a n y 
"desde el p u n t o de visTa de u n a s i tua-
ci6r> como l a p r e s e n t e — j u s t ' f i c a n los ac0" 
l ^ a m i e n t o s , las v a c i l a c i o n e s y los com-
j^misos que en e l es ta tu to se descubren . 
J08 que de esos fac tores o b t e n í a n el p ro -
p t o de la a b s t e n c i ó n o l v i d a n los pode-
Osos m o t i v o s que h a c í a n i m p o s i b l e la 
A s i s t e n c i a de u n a l ey p r o v i n c i a l , com-
b a m e n t e d e s a r t i c u l a d a con l a m u n i c i -
^ Y basada sobre p r i n c i p i o s i ncompa-
lbIes con é s t a . 
, El nuevo es ta tu to p r o v i n c i a l no t iene 
ced-riÍdad n i l a c o h e s i ó n deI I " 6 le p r e ' 
t^10 Para los M u n i c i p i o s . P r o b a b l e m e n -
ftJe^ -un t e x t o de t r a n s i c i ó n . Pe ro s ig-
tua? Üria "mejora cons ide raBle de las ac-
intp p rov inc i a s . d i s u e l v e l o s focos m á s 
con-05 de c a c i q u i s m o Y a b r e ' auna i1* 
ier tlrnidez, c a m i n o s hac i a u n a v e r d a -
ref0rma' Es de creer que n0 p0d<a 
8arse a m á s en los ac tua les m o m e n t o s . 
y po r eso estamos a h o r a d i scu t iendo seria- Las elecciones se c e l e b r a r á n el d í a 23 de 
mente este asunto . En l í n e a s generales he mayo .—T. O. 
- E B -
Como i m a g i n o (qu i zá me equivoque) que 
lo que le ha sido p e r m i t i d o decir a o t ro 
escr i tor no me s e r á negado a m i , os voy a 
r e s e ñ a r en pocas pa labras u n hecho ocu-
r r i d o hace pocos dios en A f r i c a . 
Los moros p r e t end i e ron a i s l a r la p o s i c i ó n 
do l legar el convoy, e s t a b l e c i é n d o s e a l a 
pa r u n nuevo blocao entre esos dos p u n -
tos. T u v i m o s unas 50 bajas de i n d í g e n a s . 
A q u í de l a conoc ida f r a se : « A f o r t u n a d a -
mente, los muer tos e r an de tercera.* 
¿ C o m e n t a r i o s " í A l o í d o me los e s t á n dic-
^1-3-925. 
L u i s J O R D A N A 
UADRAS 
fasi usa 
f J a n d a k H a m a r 
• T z e n i n 
w z a r u t J 
r a c h e \ 
* * * * * * * 
f * " R ¡ \ N C E S Á \ 1 O 
1 6 f K i l o m * 
mm m. m P o s i c i ó n ( a p r o x i m 9 d d ) d e J a n u e v a l i n e a , 
T M I M I M H - F t r r o c a r r ü . 
de Jandak H a m a r e i m p e d i r que hasta l a 
m i s m a l l egaran los convoyes. La aguada 
de esa p o s i c i ó n era h o s t i l i z a d a p o r los 
r i f e ñ o s . E l m a n d o ( i m a g i n o que s e r í a 
el genera l R ique lme) d e c i d i ó establecer 
u n nuevo blocao p a r a i m p e d i r que los 
convoyes a Jandak H a m a r f u e r a n hos-
t i l izados . P a r a r ea l i za r esa o p e r a c i ó n se 
emplearon fuerzas i n d í g e n a s y del Tercio, 
que se concen t ra ron en Megare t y Tzen in , 
y m á s tarde todas en Megare t , de donde 
v a r t i e r o n p a r a Jandak H a m a r , a donde f u -
tanda el m a r i s c a l de V i l l a r s , Carnot , Na-
p o l e ó n y Foch , que son unas f i r m a s en 
cuestiones de Ar t e M i l i t a r ; pero, ¡ q u é que-
r é i s l , aunque l a p r i m a v e r a nos ha resul-
tado u n a p r i m a v e r a f u l , y o m e siento va-
go, como si el sol picase, y no tengo ga-
nas de t r aba ja r . ¿ Q u i e r e n ustedes, ami -
gos V i l l a r s , Canot, N a p o l e ó n y Foch ve-
nirse conmigo de paseo? Habla remos a 
t i empo que est iramos las p iernas . 
A r m a n d o G U E R R A 
P r e s e n t a c i ó n e n A r c i l a 
d e l n u e v o b a j á 
D r i s - e r - R i f f i e s b i e n a c o g i d o 
Los cabileños se someten 
y hacen entrega de armas 
P r i m o de R i v e r a recorre l a zona, acompa-
ñ a d o del G r a n V i s i r 
L A R A C H E , 23 (a las 16; r ec ib ido el 24, a 
las cuatro) .—A las ocho de l a m a ñ a n a s a l i ó 
de Larache^ en a u t o m ó v i l el gene ra l R i q u e l -
me p a r a esperar en el puente in t e rnac io -
n a l l a l l egada del genera l P r i m o de Rive-
r a en su v i s i t a a l a zona de Larache . A c o m -
p a ñ a b a n a R ique lme su jefe de Estado M a -
y o r y los jefes de Ingenieros , A r t i l l e r í a , I n -
tendencia , m e h a l l a y San idad . E l presiden-
te, que h á b í a sa l ido de T e t u á n a las n u » -
ve de l a m a ñ a n a , v e n í a a c o m p a ñ a d o d»1 
g r a n v i s i r Ben A z ú s , de l nuevo b a j á de Ar -
c i l a , Dr i s er R i f f i , hasta hace poco Am»1 
del R i f . T a m b i é n a c o m p a ñ a b a n a l genera l 
P r i m o de R i v e r a los generales b a r ó n de Ca-
sadava l i l los , comandante genera l de Ceuta ; 
Despujo l , jefe de Estado M a y o r del genera l 
en j e f e ; Sor iano , jefe de A v i a c i ó n , y" otros 
oficiales, de l cua r t e l gene ra l del a l to c o m i -
sar io . . . 
Con el v i s i r v e n í a n el delegado genera l 
de Asuntos i n d í g e n a s , don Gustavo Sos toa : 
el i n t é r p r e t e de l a A l t a C o m i s a r í a y los re-
presentantes de l a Prensa. 
E l genera l ju iquelme r e c i b i ó a P r i m o ^ 
R i v e r a en el l í m i t e de ia ua, can?bian^-> 
con él los saludos de ordenanza y d á n d o l e 
cuenta de las ú l t i m a s operaciones ve r i f i ca -
das en este t e r r i t o r i o . Luego . c o n t i n u ó la, 
c o m i t i v a con d i r e c c i ó n a A r c i l a . 
E37 E L ZOCO EX. H A D D E 
L A G A R B I A 
E n el zoco E l H a d de l a Garb ia h a b í a n s e 
r eun ido numerosos jefes de d i c h a cab i la pa-
r a t e s t i m o n i a r sus respetos a l Majzen . v 
ante ellos se v e r i f i c ó l a solemne presenta-
c i ó n del nuevo b a j á D r i s er R i f l , p r o n u n -
c iando u n discurso el g r a n v i s i r desde c \ 
a u t o m ó v i l , d ic iendo a los c a b i l e ñ o s que 
h o n r a b a en v e n i r a c o m p a ñ a n d o a l jefe de l 
Gobierno e s p a ñ o l y al to comisa r io , a l que 
d e d i c ó frases de e logio, a s í como a l a na-
c i ó n e s p a ñ o l a po r el i n t e r é s que demues t ran 
por la p rospe r idad de esta zona, agregan-
do que h a b í a quer ido v e n i r en persona pa-
r a devolver les l a paz y l a t r a n q u i l i d a d en 
sus hogares, u n m o m e n t o t u r b a d a con oca-
s i ó n de los ú l t i m o s sucesos. 
E x p r e s ó l a conf i anza de que los buenos 
musu lmanes s a b r á n a y u d a r a l b a j á , perso-
n a de esclarecida v a l í a , en su l abo r a l l ado 
del Majzen . 
Los c a b i l e ñ o s , ante el anunc io del non^-
b r a m i e n t o de nuevo b a j á , cosa que descono-
c í a n , p r o r r u m p i e r o n en demostraciones d« 
a l e g r í a y entus iasmo. -
T e r m i n ó d ic iendo el v i s i r que n u n c a ha-
b í a ten ido queja e l Ma jzen d e l compor ta -
mien to de los na tura les de esta cabi la , a u « 
sup ie ron ser s iempre fieles a E s p a ñ a , y les 
a l e n t ó p a r a que pers is tan en esta conducta 
con l a que no hacen s ino corresponder a los 
sacr i f ic ios de l a n a c i ó n protec tora . 
L A L L E G A D A A A R C I L A 
C o n t i n u ó l a c o m i t i v a con d i r e c c i ó n a A r -
c i l a , a donde l l e g ó a las dos de l a tarde. 
L a p o b l a c i ó n presentaba u n aspecto p i n t o -
resco, pues todos los comercios e s p a ñ o l e s -
hebreos y m u s u l m a n e s h a b í a n cerrado sus 
puertas y engalanado vis tosamente las fa-
chadas de las casas. 
C u b r í a n l a ca r re ra fuerzas del b a t a l l ó n d^ 
F igueras , a l m a n d o de su teniente coronA\ 
s e ñ o r Ci ru jeda , con bandera y m ú s i c a , u n a 
b a t e r í a de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a y fuerzas 
de l a m e h a l l a y de l a barca . 
U H D I S C U R S O D E P R I M O 
D E R I V E R A 
Rec ib ie ron a l presidente y a l g r a n v i s i r 
e l c ó n s u l de E s p a ñ a d o n L u i s Temes, el j a -
l i f a de l b a j á , los notables musulmanes , l a s 
d e m á s au tor idades y e l pueblo en masa. Se-
gu idamen te des f i l a ron las fuerzas con g r a n 
b r i l l a n t e z . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete de m á s 
de c ien cubier tos , a l que as i s t i e ron las fuer-
zas v ivas de l a p o b l a c i ó n de A r c i l a y las 
au tor idades c iv i les y m i l i t a r e s . Of rec ió el 
banquete el c ó n s u l de E s p a ñ a , en n o m b r e 
de da p o b l a c i ó n de A r c i l a , hac iendo patento, 
l a l a b o r i o s i d a d de las colonias residentes 
en l a plaza. 
Seguidamente el genera l P r i m o de R i v e r a 
h i z o uso de l a p a l a b r a pa ra agradacer el 
agasajo d ic iendo que l e era m u y grato ve-
n i r a c o m p a ñ a d o del g r a n v i s i r , c u y a presen-
c i a en esta zona, representando a l Gobiernn 
m u s u l m á n , era l a i n i c i a c i ó n de u n a n u e v a 
e ra de paz y de j u s t i c i a p a r a e l pueblo ma-
r r o q u í . T a m b i é n d e d i c ó elogios a l elementa 
m i l i t a r po r su conduc ta en las operaciones 
ú l t i m a s , y en genera l a todos los e s p a ñ o l e s 
a q u í residentes, que con sus esfuerzos ayu-
daban a l a generosa l abo r de E s p a ñ a p a r a 
educar este p a í s aun a costa de sac r i f i c ios , 
c u m p l i e n d o l a m i s i ó n h i s t ó r i c a que ha A? 
desa r ro l l a r E s p a ñ a en este suelo a f r icano . 
A l t e r m i n a r fué objeto de u n a ca lu rosa ova-
c i ó n , en l a que se mezc laban los v ivas a 
E s p a ñ a , a l Rey y a P r i m o de R ive ra . 
T e r m i n a d o el banquete, la c o m i t i v a se 
d i r i g i ó a v i s i t a r el h i s t ó r i c o f o r t í n del puer-
to, desde donde el v i s i r c o n t e m p l ó l a p i n -
toresca s i t u a c i ó n de la p o b l a c i ó n de A r c i l a 
en la costa a t l á n t i c a , rodeada de huer tas v 
encer rada en l a a n t i g u a m u r a l l a p o r t u -
guesa. 
L a presencia de l nuevo b a j á D r i s er Riff^ 
a su paso por las calles de l a p o b l a c i ó n fuá 
acogida por todos con grandes muestras Í Í " 
j ú b i l o . Muchos m o r o s a c u d í a n a besarle l a a 
ves t iduras . 
P r i m o de R i v e r a v i s i t ó d e s p u é s l a escue-
l a h i s p a n o á r a b e , f e l i c i t ando a los profeso-
res. T a m b i é n estuvo en el H o s p i t a l m i l i t a r 
y en el c ampamen to de l A o x , donde l o s 
nuevos reclutas r ea l i za ron ante el pres i -
dente diversos ejercis ios , s iendo m u y f e l i -
c i tados po r e l genera l los jefes ins t ruc tores . 
A l a t r o p a se les s i r v i ó u n rancho extraor-
d i n a r i o . 
P R E S E N T A C I O N D E L 
N U E V O B A J A 
S i g u i ó l a c o m i t i v a a l pa lac io del R a i s u n i . 
donde el g r a n v i s i r Ben A z ú s h i z o l a pre--
s e n t a c i ó n de D r i s er R i f f i a los amigos y 
notables de l a c i u d a d , a s í como a los jefes 
rel igiosos de las d i s t in t a s c o f r a d í a s y a m u -
chos c a b i l e ñ o s de las c e r c a n í a s de A r c i l a . j 
Se e x p r e s ó en parecidos t é r m i n o s que en P-\ 
zoco E l H a d de l a Garbia , ensalzando l a f i -
g u r a de Dr i s er R i f f i y mani fes tando l a sa-
t i s f a c c i ó n que le p r o d u c í a ponerse en con-
t a d o con ellos, esperando e l apoyo de t<^-
dos para l a obra del pro tec torado encomen-
dada a E s p a ñ a . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
L O D E L 
Q u / e n a b / e r r o m a t a . . . 
E n u n a f á b r i c a de T o u r c o i n g se c o n s t i -
t u y ó no hace m u c h o u n a « c é l u l a » c o m u -
n i s t a . Su pode r de c a p t a c i ó n f u é t a n g r a n -
de que l l e g ó a d o m i n a r en l a f á b r i c a . U n a 
vez d u e ñ a de l a m a y o r í a , i m p u s o a los 
soc ia l i s t as l a s e p a r a c i ó n de l a C. G. T . 
con é x i t o c o m p l e t o . U n a j o v e n t u v o e l v a -
l o r de a d o p t a r u n a a c t i t u d de re s i s t enc ia , 
y d e n u n c i ó l a c o a c c i ó n a l a P o l i c í a . M a s 
l a P o l i c í a no t u v o o c a s i ó n de ac tua r . F u é 
e! p r o p i o d u e ñ o de l a f á b r i c a , qu i en , i n -
v o c a n d o l a a r m o n í a en t r e sus ope ra r io s , 
puso en l a cal le a l a o b r e r a . 
E l hecho es e n t e r a m e n t e v u l g a r en su 
esencia f u e r a y d e n t r o de E s p a a ñ . T o d o s 
los d í a s , d u r a n t e l u s t r o s , l a s o r g a n i z a -
ciones soc ia l i s t a s h a n a t rope l l ado , i n c l u -
so con m e d i d a s de m á x i m a v i o l e n c i a , 
en p r o v e c h o p r o p i o , l a l i b e r t a d de t r a b a -
j o . E n t o n c e s las v í c t i m a s de esa t i r a n í a 
e r a n los o b r e r o s a m a n t e s de l o r d e n y l a 
paz sociales , los o b r e r o s n o r e v o l u c i o n a -
r i o s . 
S ó l o que a h o r a las v í c t i m a s son los 
d é s p o t a s de antes. L a v i o l e n c i a soc i a l i s t a 
h a s ido s u s t i t u i d a p o r l a v i o l e n c i a c o m u -
n i s t a , que en F r a n c i a d o m i n a cada vez 
m á s en los m e d i o s o b r e r o s educados en 
las d o c t r i n a s de l c o m ú n m a e s t r o M a r x . 
¿ C ó m o acoge l a P r e n s a soc i a l i s t a l a nue -
v a fase de l a l u c h a social? « L e P e u p l e » , 
ó r g a n o d e l p a r t i d o be lga , cuyos son los 
datos que c o m e n t a m o s , h a b l a de « c a p i t u -
lac iones v e r g o n z o s a s » del d u e ñ o de l a f á -
b r i c a de T o u r c o i n g . 
Es demas i ado t a rde p a r a que el socia-
l i s m o i n v o q u e f r e n t e a sus a d v e r s a r i o s 
P a t r i o t i s m o y t r a d i c i ó n 
P o r N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
H a c e a h o r a j u s t a m e n t e u n a ñ o que pu-
b l i q u é y o en el « B u l l e U n of S p a n i c h Stu-
d i e s » . de L i v e r p o o l , u n ensayo sobre A n -
gel G a n i v e t . A c e r t a d a s o no , aque l las p á -
g inas e r a n f r u t o de u n e n t u s i a s m o sere-
no y consc ien te y de u n a g r a t i t u d qua 
no m e c a n s a r é de exp re sa r . P o r q u e Ga-
n i v e t — a q u e l r o b u s t o e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y 
t r a d i c i o n a l — f u é en u n m o m e n t o de c r i -
sis p a r a m í u n a de las fuerzas que m e 
t r a j e r o n a l c a m p ó , c a t ó l i c o , donde, por 
d i cha , m e e n c u e n t r o h o y . 
E s t a m p o a q u í es ta c o n f e s i ó n , no p o r 
su v a l o r c o m o cosa m í a , pues en t a l sen-
t i d o carece de i n t e r é s e n abso lu to , s i no 
p a r a deshacer en lo pos ib l e l a m a q u i n a -
c i ó n que en estos d í a s se e s t á l l e v a n d o a 
cabo. G a n i v e t nos es p resen tado p o r a l -
gunos p e r i ó d i c o s en t a l guisa , que el p ú -
b l i c o inocen te que n o h a y a l e í d o los l i -
b ros de l g r a n p e n s a d o r c r e e r á que se 
t r a t a de u n c a b a l l e r o que en v i d a redac-
t a b a los fondos de «(El L i b e r a l » o las 
« a p o s t i l l a s » de ((La V o z » . 
Y no es eso. N i lo o t r o . Es a lgo m á s 
e levado y m á s a m p l i o , que m e r e c e r í a res -
peto si en esta c h a r c a m a d r i l e ñ a pud ie -
se sen t i r se v e r d a d e r o respe to po r a l g o . 
P e r o no h e m o s s a l i do a p l aza p a r a i n d i g -
n a r n o s . L o s t ex tos m u t i l a d o s de G a n i -
v e t que se h a n p u b l i c a d o , l a t o r c i d a i n -
t e r p r e t a c i ó n que a a l g u n o s de ellos se les 
h a q u e r i d o dar , c o n s t i t u y e n u n a p r o f a -
n a c i ó n , es c i e r t o . M a s an te la o p o r t u n i -
d a d de a r r i m a r e l a scua a l a p r o p i a sar-
d i n a , de e m b a u c a r u n p o q u i t o a los lec-
u n respe to que n u n c a t u v o a l a l i b e r t a d | t o res y h a s t a de h a c e r sus m i j i l l a s de 
de t r a b a j o y a los derechos de l p a t r o n o , p o l í t i c a , ¿ q u é s i g n i f i c a n los despojos m u -
L o que le o c u r r e en estos i n s t an t e s es u n a | dos de u n h o m b r e i n t e l i g e n t e y desgra -
p r u e b a de que n o se q u e b r a n t a n en b a l d e 
las leyes de l a j u s t i c i a . E l s o c i a l i s m o pe-
rece po r efecto de las m i s m a s causas que 
le p e r m i t i e r o n su d e s a r r o l l o a cos ta de 
los d e m á s . ((Quien a h i e r r o m a t a , a h ie-
r r o m u e r e . » 
Nuevos hechos 
L a c r i s i s del s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , 
que c o n s t i t u y e u n o de los a c o n t e c i m i e n -
tos p o l í t i c o s de l a p o s t g u e r r a , se m a n i -
f ies ta todos los d í a s en n u e v o s hechos . 
Dos s u m i n i s t r a l a a c t u a l i d a d , a u n q u e d i s -
t i n to s en su fo rma^ u n á n i m e s en l a ex-
t e r i o r i z a c i ó n de u n a m i s m a do lenc ia . 
E g i p t o h a elegido u n a s Cor tes , c u y a v i -
da d u r ó escasamente diez h o r a s . E n l a 
p r i m e r a v o t a c i ó n el G o b i e r n o f u é d e r r o -
tado p o r Z a g l u l P a c h á , el jefe de l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a , y , e n t r e l a d i s y u n t i v a de en-
t r e g a r a los t r i u n f a n t e s e l Pode r o d i -
so lve r el P a r l a m e n t o , se o p t ó po r l o se-
gundo . 
E l P a r l a m e n t o r e c i é n sa l ido de l a s u r -
n a s e r a u n es torbo p a r a g o b e r n a r , y f u é 
sac r i f i cado i n e x o r a b l e m e n t e a l Poder" eje-
c u t i v o . E n p u r a d o c t r i n a p a r l a m e n t a r i a , 
lo c o n t r a r i o h u b i e r a s ido l o o r t o d o x o , pe-
r e l a r e a l i d a d nos e n s e ñ a que los Gobie r -
nos fuer tes no v a c i l a n en pa rec idos ca-
sos e n u s a r las a t r i b u c i o n e s que p o n e n 
en sus m a n o s las leyes p a r a e l i m i n a r m á s 
o m e n o s s u a v e m e n t e e l o b s t á c u l o p a r l a -
m e n t a r i o , desde l a s u s p e n s i ó n a l a d i so -
l u c i ó n . 
E l o t r o hecho r e v e l a d o r de l a c r i s i s 
de l s i s t e m a que pone en dependenc ia e l 
G o b i e r n o respecto a las Cor tes , que es 
la n o t a e s p e c í f i c a del p a r l a m e n t a r i s m o , 
nos lo ofrece P r u s i a . Es te E s t a d o a l e m á n 
e s t á s i n G o b i e r n o dos meses hace; los 
g rupos p a r l a m e n t a r i o s no l o g r a n ponerse 
de acue rdo p a r a c o n s t i t u i r l a m a y o r í a de l 
f u t u r o Gabinete . 
Es que s i p u d o habe r se m a n t e n i d o u n a 
a p a r i e n c i a de E s t a d o p a r l a m e n t a r i o e n 
o t r a s é p o c a s , cuando e x i s t í a u n t á c i t o 
acue rdo e n t r e los dos p a r t i d o s que t u r n a -
b a n e n e l P o d e r p a r a que e l G o b i e r n o 
s i e m p r e log rase l a m a y o r í a abso lu t a , ca-
da vez eso s e r á m e n o s pos ib le . L a s n a -
ciones se h a l l a n d i v i d i d a s p o r m ú l t i p l e s 
in tereses ; los pueblos h a n s a l i do de l a 
g u e r r a con g randes i n q u i e t u d e s , y an te e l 
con tac to con la r e a l i d a d todo el ines ta -
ble y f i c t i c i o m e c a n i s m o se v i e n e aba jo . 
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«02— 
MADRID.—Se u l t i m a la confección de los 
p róx imos presupuestos; algunos minis te-
rios han enviado ya un avance de sus 
plantillas.—Los coros m o n t a ñ e s e s en Ma-
d r i d . — C o n t i n ú a la Conferencia conservera 
página 4). 
—«os— 
P R O V I N C I A S . — E l correo de M e l i l l a sus-
pende su viaje a causa del temporal.—Ter-
mina en Montserra t la Asamblea de l a 
obra de Ejercicios espirituales.—Llega a 
Barcelona la Es tud ian t ina Escolar M a d r i -
l eña (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O .—P a r e c e que e s t á n acepta-
das las proposiciones alemanas sobre e l 
pacto de g a r a n t í a . — I m p o r t a n t e discurso de 
Chamberlain.—La d iso luc ión del Parlamen-
to crea una s i t uac ión grave en Egipto.—Se 
han declarado en huelga los estudiantes de 
J e r u s a l é n (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial) . ^ -Tempera tura m á x i m a en 
M a d r i d , 7,4 grados, y m í n i m a , 3 bajo cero. 
En provincias la m á x i m a fué de 16 gra-
dos en M á l a g a y l a r&ínima de 7 bajo cero 
en A v i l a . 
c iado? 
¡ C o n b i e n d i s t i n t a d i s p o s i c i ó n de á n i -
m o que l a que t e n í a hace a h o r a doce me-
ses cojo l a p l u m a p a r a h a b l a r de G a n i -
ve t ! E l e s p e c t á c u l o que es tamos presen-
c i a n d o n o es p a r a m e n o s . G a n i v e t n o se 
h a escapado—eso e r a imposible .—de que 
le h a g a n s u f i c h a y l o c a t a l o g u e n ; pero , 
m á s d e s g r a c i a d o que o t ros , l o h a n f i -
chado s i n t o m a r i n f o r m e s . Es v í c t i m a de 
a lgo a s í c o m o u n e r r o r p o l i c í a c o . C l a r o 
e s t á que de u n e r r o r p o l i c í a c o o r i g i n a d o 
en l a m a l a fe de los tes t igos . M a l a fe 
c ó m i c a , apayasada . Se ha e s g r i m i d o el 
a r t í c u l o de G a n i v e t sobre los t r o g l o d i t a s , 
c o m o si fue ra u n a r t í c u l o de a y e r en (¡La 
V o z » . E s r i d í c u l o . Cuando G a n i v e t es-
c r i b e , p o r e j emplo , que (¡falta r e s t a u r a r 
e l s e n t i d o c o m ú n » , y o no creo que se d i -
r i j a a n i n g ú n g r u p o i z q u i e r d i s t a de h o y . 
Y , s i n e m b a r g o , todas las a p a r i e n c i a s 
pa recen a f i r m a r l o a s í . 
Pe ro v e n g a m o s a n u e s t r o G a n i v e t , a l 
G a n i v e t de todos los e s p a ñ o l e s , y con-
t e m p l é m o s l e en su d i v e r s i d a d y en su r i -
queza de ideas, e n s u t o t a l i d a d y en su 
a m p l i t u d . G a n i v e t o r i e n t ó todos sus pen-
s a m i e n t o s h a c i a u n p u n t o f i j o : E s p a ñ a . 
Supo l l e g a r a n n p a t r i o t i s m o i n t e l i g e n í e r 
acces ible a m u y pocos, y cuando g a n ó 
esa c u m b r e y antes , en cada e s c a l ó n de 
l a sub ida , f u é a p a r t a n d o o b s t á c u l o s de 
an te su v i s t a , y u n r a y o de sus ojos i b a 
s i e m p r e , s i n descanso, c a m i n o del cora-
z ó n de l a r a z a . E s t e h o m b r e , que m e d i -
t ó sobre todos los aspectos del e s p í r i t u 
e s p a ñ o l , d e j ó u n a s p á g i n a s r i q u í s i m o s , 
de g r a n e l e v a c i ó n j poca base, de l a s 
que pueden ex t r ae r se , a d e m á s de ense-
ñ a n z a s p r o f u n d a s , p á r r a f o s p a r a todos 
los gus tos . E n este m i s m o a r t í c u l o d a r é 
y o u n a b r e v e a n t o l o g í a de p á r r a f o s de 
G a n i v e t . que p o d r í a n p u b l i c a r s e s i n f i r -
m a en E L D E B A T E . J a m á s h a b r í a pen-
sado y o en u n a cosa a s í s i e l r i d í c u l o 
a t r e v i m i e n t o de o t r o s no i m p u l s a r a a el lo. 
S i se p r e t e n d í a a p a r t a r n o s del h o m e n a j e 
a G a n i v e t a los que s i n c o i n c i d i r con sus 
ideas en abos lu to se lo h u b i é r a m o s r e n -
d ido de b u e n a gana , y a e s t á l o g r a d o . 
P e r o cons te que G a n i v e t es i n c l a s i f i -
cable , que t i ene frases que son c o m o 
p u n t a p i é s d e f i n i t i v o s p a r a m u c h o s de sus 
apo log i s t a s de h o y , que no es u n s e ñ o r 
de l a ( ( i z q u i e r d a » , s ino n n p e n s a d o r i n -
depend ien te y s o l i t a r i o , a l que todos de-
b e m o s a lgo y en p r i m e r t é r m i n o respeto . 
G a n i v e t e r a u n g r a n a d i n o sa t i s fecho de 
se r lo , y que e n c o n ' t r ó e n a b o n o de los g r a -
n a d i n o s g r a n c o p i a de r azones que p u d i e -
r a n r e c o p i l a r s e b a j o e l t í t u l o de « L a i m -
p o r t a n c i a de ser de G r a n a d a » . E s l o c ie r -
to que é l e n c o n t r ó u n sen t ido , d i s c u t i b l e 
s i n d u d a , pe ro l l e n o de h o n d u r a y de i n -
genio a l a p a l a b r a « g r a n a d i n o » . T a m b i é n 
b u s c ó l a s i g n i f i c a c i ó n de l a p a l a b r a ((es-
p a ñ o l » , de c u y o c o m p l e j o c o n t e n i d o d i ó 
con l a c l a v e de m u c h o s aspectos. Fue . 
como c o r r e s p o n d e a u n pensador , u n h o m -
b r e feo. ( (Largo de b r a z o s y p i e r n a s — n o s 
lo r e t r a t a s u a m i g o d o n N i c o l á s M a r í a 
L ó p e z — , ancho de pecho, c o n e l r o s t r o 
f e ú c h o , los ojos c l a ro s , u n a m i r a d a que 
resba la , c o m o s i n o v i e r a n a d a p o r en-
c i m a de los obje tos , f r í a como l a de i m 
s a t i r i o ; p e r o que a l f i j a r s e l l ega h a s t a el 
fondo, agu je rea c o m o u n b e r b i q u í ; l a ca-
beza, con l a f r e n t e a b u l t a d a y espacio-
sa, y la n a r i z u n t a n t o a c h a t a d a . » H a -
b í a n a c i d o en 1865. E s t u d i ó p rovechosa -
m e n t e l a c a r r e r a de abogado y o b t u v o 
u n pues to e n e l C u e r p o C o n s u l a r , l o que 
le p e r m i t i ó v i a j a r p o r E u r o p a , b a ñ a n d o 
en el N o r t e su e s p í r i t u de m e r i d i o n a l . E n . 
R i g a le s a l i ó a l paso la muer te—1898—. 
Sus obras m á s i m p o r t a n t e s son: « L o s 
t r aba jos del i n f a t i g a b l e c r e a d o r P í o C i d » , 
((La c o n q u i s t a de l r e i n o de M a y a » , « I d e a -
r i u m e s p a ñ o l » , ( (Hombres del N o r t e » , 
((Cartas f i n l a n d e s a s » , ( (Granada l a b e l l a » . 
De el las t i ene i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o el 
( ( I d e a r i u m e s p a ñ o l » , con todo y sus p a r a -
dojas y sus d i s c u t i b l e s a f i r m a c i o n e s . E n 
el « I d e a r i u m » son de ap rec i a r cua l ida -
des e x t e r n a s i m p o r t a n t í s i m a s , que, t r a s -
l adadas a t oda n u e s t r a m a n e r a de h a c e r , 
e v i t a r í a n el que c u a n d o nos p o n e m o s a 
t r a b a j a r nos p e r d i é r a m o s en u n l a b e r i n -
to de f lo res y de v a g a s esencias. E s u n 
l i b r o del que c u a l q u i e r p e n s a d o r a l l i s o 
U B e r c o í e s 25 de transo c 
l i a b i e r a Tiechn copiosos v o l ú m e n e s . Se ^ 
•ye, a t r a v é s de todo é l , el e a í u e r z o de 
' U n a i n m e n s a l a b o r de s í n t e s i s . 
E n c u a n t o a l c o n t e n i d o í n t i m o , no nos 
co r r e sponde a n a l i z a r n i d i s c u t i r e l « I d e a -
- r i u m » . E s — c l a r o e s t á — d i s c u t i b l e y su m é -
r i t o m a y o r creo y o que e s t r i b a en eso, e n 
que enciende l a d i s c u s i ó n de los t emas es-
p a ñ o l e s de m á s i n t e r é s ; en que p l a n t e a los 
p r o b l e m a s en c u y a s o l u c i ó n se b a i l a él 
' r e s u r g i m i e n t o de E s p a ñ a , en el que to-
dos c reemos , s i n que, a la fecba, sepan 
m u c h o s p o r d ó n d e h a de v e n i r . 
A l ( i l d e a r i u r a » per tenecen los s i g u i e n -
tes p á r r a f o s : 
((Cuanto en E s p a ñ a se c o n s t r u y a con 
c a r á c t e r n a c i o n a l debe es tar sus ten tado 
sobre los s i l l a res de l a t r a d i c i ó n . » 
« E s p a ñ a se .ha l la f u n d i d a con su i dea l 
r e l i g i o s o , y p o r m u c h o s que fuesen los 
sec ta r ios que se e m p e ñ a s e n en desca to l i -
za r l a , no c o n s e g u i r í a n m á s que a r a ñ a r 
u n poco l a cor teza de l a n a c i ó n . » 
« ¡ C u á n t a s cosas, que en E s p a ñ a son 
p i e d r a de e s c á n d a l o y que p regonadas a 
g r i t o s nos r e b a j a n y nos de sp re s t i g i an , 
he v i s t o y o p r a c t i c a d a s r e g u l a r m e n t e en 
o t ros p a s í e s de m á s anchas t r a g a d e r a s ! » 
((Lo nob le , lo j u s t o , lo h u m a n i t a r i o , 
sos ten ido y a m p a r a d o s ó l o p o r l a r a z ó n , 
m e n o s que por l a r a z ó n p o r el i n s t i n t o , 
no puede n i p o d r á j a m á s vence r las pa-
siones bajas , r u i n e s y a n i m a l e s de l a 
g e n e r a l i d a d de los h o m b r e s ; p a r a enca-
d e n a r l a fuerza i r r e sponsab l e de los g r a n -
des, p a r a d o m i n a r l a f u r i a c o n c e n t r a d a 
p o r Ja i m p o t e n c i a en los p e q u e ñ o s , p a r a 
a b l a n d a r u n poco e l r e f inado e g o í s m o de 
ios m e d i a n o s , h a y que c o n f u n d i r l o s a lo -
dos, c o n m o l d e a r l o s po r m e d i o de u n fue-
go a rd i en t e que v e n g a de m u y a l to y que, 
d e s t r u y e n d o , c o n s t r u y a , y ab rasando , p u -
r i f i q u e . » .. 
« ü n n de los e r r o r e s que con m á s apa-
r i e n c i a d e - v e r d a d c o r r e po r el m u n d o es 
que ¡ a s nac iones a dhe r i da s a la R e f o r m a 
h a n l l egado a a d q u i r i r m a y o r c u l t u r a , 
m a y o r p r o s p e r i d a d , m a y o r i n f l u e n c i a po-
l í t i c a que las que h a n p e r m a n e c i d o fieles 
a l Ca to l i c i smo . 
•••<»" 
O t r o s m u c h o s p á r r a f o s como los t r a n s -
c r i t o s p o d r í a m o s p u b l i c a r y p u b l i c a r e m o s 
s i hace fa l t a . De ellos y de todos los de-
m á s , de la o b r a c o m p l e t a de G a n i v e t , se 
deduce que las dos d i recc iones f u n d a m e n -
ta les á& su e s p í r i t u e r an ( ( p a t r i o t i s m o » y 
« t r a d i c i o n a l i s m o » . A m o r a l a t r a d i c i ó n 
e s p a ñ o l a , p a t r i o t i s m o i n t e l i g e n t e . E n t o r -
n o de eso g i r a l a l a b o r de G a n i v e t . 
Q u é se sepa. 
M A D R I D . — A ñ o X V . — j f t ^ 
p a c t o d e g a r a n t í a 
c o n A l e m a n i a 
(S igue de p r i m e r a p l a n a ) 
U N P R I M E R A C U E R D O 
PRAGA, 24.—El d i a r i o « P r a g e r P r e s s e » . en 
u n resumen de las conversaciones celebra-
das estos d í a s po r H e r r i o t con Chamber-
f l a i n y Benes, dec lara que se b a l legado a 
• u n acuerdo sobre los tres p u n i o s s igu ien-
tes : p r i m e r o , F r a n c i a e I n g l a t e r r a e s t á n 
dispuestas a concer tar con ' A l e m a n i a u n 
pacto de g a r a n t í a que, asegurando las f ron -
teras o c c i d e r i t á l e s y or ientales , no entra-
r í a en v i g o r basta d e s p u é s de l a en t rada 
de A l e m a n i a en l a Sociedad de Naciones ; 
se ha reconocido l a necesidad de convocar 
una Conferencia a l iada , pa ra c a m b i a r op i -
n iones acerca de este ' asunto, y tercero, 
' A l e m a n i a no podra p a r t i c i p a r en las de l i -
beraciones de los a l iados hasta d e s p u é s que 
é s t o s h a y a n l legado a un acuerdo. 
En cuanto a l a segur idad de las f ronte-
ras polacas, H e r r i o t h a ins i s t ido lo m i s m o 
,que . en l o .que concierne a las fronteras 
cbecoeslovacas, en l a necesidad absoluta de 
que e s t é n protegidas po r el proyectado pac-
to de g a r a n t í a , en la m i s m a m e d i d a que 
l a f r o n t e r a occ iden ta l de F r a n c i a . 
L a o fe r t a de g a r a n t í a s f o r m u l a d a por ol 
•Gobierno a l e m á n y que, a pesar de las 
dudas que ba susci tado, parece in teresan-
te, no p o d r á ser aceptada s i no en el caso 
de que A l e m a n i a se adb ie ra a la Sociedad 
de Naciones, teniendo en cuenta que esta 
a d h e s i ó n c o n t r i b u f r i a mucho m á s al esta-
b lec imien to de l a paz i n t e r n a c i o n a l que 
cuanto puedan hacer lo los Tra tados de ga-
r a n t í a . 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
P A R I S . 24.—El M a í m dice, hab lando de 
las conversaciones celebradas po r el emba-
j a d o r de F r a n c i a en Londres con H e r r i o t , 
que, s e g ú n todas las probabi l idades , De 
F i e u r i a u no ha t r a í d o n i n g u n a n u e v a su-
g e s t i ó n b r i t á n i c a , c r e y é n d o s e que Cbamber-
; í a i n mant iene í n t p g r a m e r i t é el pun to de vis-
t a expuesto en P a r í s , y sigue siendo f i r m e 
p a r t i d a r i o del estr icto c u m p l i m i e n t o de l 
T r a t a d o de Versalles. y p a r t i c u l a r m e n t e de l 
s t a tu quo en la f r o n t e r a o r i e n t a l . El P e t i l 
P a r i s i é n hace observar que sobre este pun -
to las C a n c i l l e r í a s se mues t r an en ex t remo 
reservadas. 
L a h a r c a d e l c o m a n d a n t e V á r e l a i n u t i l i z a u n c a ñ ó n e n e m i g o 
y b a t e a u n g r a n n ú m e r o d e r e b e l d e s 
—EQ-
Sumisiones ante el alto comisario en Larache 
— — 
(COMUNICAno nE ESTA MADRUGADA) 
Las harcas de l a zona occ iden ta l h a n 
e f e c u í a d o razias con g r a n é x i t o . 
E n l a zona o r i e n t a l c a ñ ó n enemigo, si-
tuado en I f e m i n , que hos t i l i zaba pos ic io-
nes Tizzi-Assa, ¡ i e n í t e z , L o j n a H o j a y Ta-
Jersit y a convoyes que a e l la se env i aban 
ha sido i n u t i l i z a d o esta m a d r u g a d a p o r 
harca comandante V á r e l a . 
. E n l a m a d r u g a d a de hoy d i r i g i ó s e co-
mandan te V á r e l a con u n g r u p o escogido, 
dest inado a coger el c a ñ ó n , m á s o t ro g r u -
po que h a b í a de se rv i r le de apoyo, p o r l a 
p i s ta de Deni icz a Tizzi-Assa, y sa l iendo 
de T i z z i A l m a p o r l a d i v i s o r i a hac ia el em-
p lazamien to de l a pieza. Ot ro g r u p o , d i r i -
g ido po r c a p i t á n Lapa tza , s u b i ó p o r las a l -
turas entre Beni tcz , M e l i e l , . B e n i B u y a h i . 
A las c inco y quince , d e s p u é s de m a r c h a 
A l l legar a l puente de Barcas P r i m o de 
R i v e r a c o n v e r s ó con el i ngen i e ro de Obras 
p ú b l i c a s don Pascual A r a g o n é s , a l que p i -
d i ó detalles del estado de las obras del 
puente de Al fonso X I I I , que se e s t á cons-
t ruyendo . E l a l to comisa r io f u é sa ludado 
d e s p u é s por el c ó n s u l , s e ñ o r Z a p i c o ; juez 
de i n s t r u c c i ó n y o t ras personal idades , y el 
cor te jo s i g u i ó po r l a carre tera , que c u b r í a n 
las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n has ta l l ega r 
a l a p laza . 
E B I L I Í A N T E D E S F I L E 
D E L A S r U E B Z A S 
Larache a p a r e c í a engalanado, y el gen-
tío que i n v a d í a las azoteas y balcones se 
a p i ñ a b a d e t r á s de las filas de soldados p a r a 
presenciar el paso del gene ra l P r i m o de 
R i v e r a . Frente a l a C o m a n d a n c i a de I n -
h a b i l l s i m a , se l l e g ó a I f e m i n , r e fug io de l genieros h izo a l to l a c o m i t i v a , v el a l to 
c a ñ ó n , encon t rando g r a n n ú m e r o de enemi -
gos, a los que se b a t i ó con granadas de 
m a n o , c a u s á n d o l e s muchas bajas. Nos apo-
deramos de l a pieza, que, d e s p u é s de ser 
i n u t i l i z a d a con explos ivos , f u é d e s p e ñ a d a 
a l fondo del bar ranco . 
Una vez conseguido el ob je t ivo , con or-
den y sosteniendo n u t r i d o fuego, empren-
d i ó s e r e t i r ada sobre T i z z i - A l m a . 
E n las dos zonas s in m á s novedad . 
E l a l t o c o m i s a r i o , sa t is fecho de su 
e x c u r s i ó n p o r L a r a c h e 
M a n i f e s t ó anoche el genera l Val lesp inosa 
que el a l to comisa r io h a b í a regresado de 
Larache m u y satisfecho de su e x c u r s i ó n . 
La estancia de Primo de Rivera 
en Arcila 
( S I G U E D E P R I I M E R A P L A N A ) 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a p r e s e n t ó a l a l to co-
m i s a r i o a la c o l o n i a i s rae l i t a , cuyo pres i -
dente e x p r e s ó sus respetos p a r a E s p a ñ a y 
p a r a su Rey. 
Seguidamente se s i r v i ó con g r a n esplen-
didez u n té m o r u n o . 
T I E S T A E2Í E L C I R C U L O 
ESPAÑOL 
M á s tarde en el C í r c u l o E s p a ñ o l t u v o l u -
gar el jerez de honor , ofrecido por e l pres i -
dente de d i c h a en t idad , qu i en h izo a l a l to 
comisa r io var ias pet iciones en f avo r de Ar -
c i l a , entre ellas el apoyo necesario p a r a 
funda r l a Casa de E s p a ñ a , a l o que con-
t e s t ó accediendo el genera l y p r o m e t i e n d o 
es tudiar las d e m á s pet ic iones, que compe-
t í a n a l examen de los o rgan i smos t é c n i c o s 
del protec torado. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a d i j o , en t re 
otras cosas, que las pet ic iones de o r d e n c i -
c i l . como las de obras p ú b l i c a s que se 1°. 
h a c í a n , h a b r í a n de supeditarse a los pre-
supuestos, y las de o rden m i l i t a r queda ran 
en l a p e n u m b r a p a r a que e l m a n d o puedft 
disponer en cada caso lo que necesitase pa-
r a e l m e j o r desar ro l lo de su i m p o r t a n t e m i -
s i ó n , que es a h o r a l a m á s ap remian te . 
D i j o que v e í a con gusto r e u n i d a en t o r n o 
suyo a l a o f i c i a l i d a d de l a g u a r n i c i ó n , 
l a que q u e r í a sa ludar de u n m o d o expre-
so por su b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n en u n i ó n 
comisa r io y el g r a n v i s i r , con sus s é q u i t o s 
y las autor idades , ocuparon u n a t r i b u n a 
l evan t ada en l a p laza de E s p a ñ a p a r a que 
presenc ia ran desde e l l a el desfile. Daba 
g u a r d i a de honor a l a t r i b u n a u n a s e c c i ó n 
de i n d í g e n a s negros, l uc i endo los u n i f o r -
mes que v i s t i e r o n los labores de P o l i c í a 
en l a é p o c a de o c u p a c i ó n de l a zona de 
Laracbe . Estas fuerzas l l a m a r o n e x t r a o r d i -
na r i amen te l a a t e n c i ó n , o b t e n i é n d o s e de 
ellas buen n ú m e r o de f o t o g r a f í a s . 
Con l a ven ia de l a l to comisa r io c o m e n z ó 
el b r i l l a n t e desfile p o r este o r d e n : s e c c i ó n 
c ic l i s ta , el comandante m i l i t a r de l a p l a -
za, teniente co rone l del b a t a l l ó n de C iu -
dad-Rodr igo, c o m p a ñ í a de M a r y t ropas de 
A r t i l l e r í a , Ingenieros , In tendenc ia , Caballe-
r í a , Sanidad , A m e t r a l l a d o r a s , y , po r ú l t i -
mo, las fuerzas de l a Meha l l a . T e r m i n a d o 
el desfile, el a l to c o m i s a r i o y e l g r a n v i -
s i r se t r a s l ada ron a l pa lac io del jefe de 
l a zona, donde se c e l e b r ó u n a solemne re-
c e p c i ó n , a l a que as is t ie ron los elementos 
m i l i t a r , c i v i l , i s r ae l i t a y m u s u l m á n . Lue-
go se s i r v i ó u n a c o m i d a í n t i m a , a l a que 
fue ron inv i t adas las au tor idades . 
A las cuat ro de l a tarde el genera l P r i -
m o de R ive ra v i s i t ó l a Gran ja A g r í c o l a , 
hac iendo grandes elogios de este centro , 
ú n i c o de su clase existente en e l M a r r u e -
cos e s p a ñ o l y mode lo de l a o b r a de p ro -
tectorado que E s p a ñ a r ea l i za en A f r i c a . 
C o n v e r s ó de ten idamente con el ingen ie ro -
jefe de l a Granja , s e ñ o r A r r ú e , a l que 
f e l i c i t ó por l a beneficiosa l a h o r desarro-
l l ada , a pesar del escaso presupuesto con 
que l a Gran ja cuenta. 
D e s p u é s de v i s i t a r los hospi ta les , donde 
fué rec ib ido p o r e l jefe de San idad v e l 
personal m é d i c o , e l genera l P r i m o de" R i -
vera a c e p t ó un té que le o f r e c i ó el b a j á , 
y po r l a noebe a s i s t i ó a l banquete popu-
l a r que en su h o n o r b a b í a o rgan izado l a 
C á m a r a de Comerc io . Se c e l e b r ó en el tea-
t ro de l a Casa de E s p a ñ a y as is t ie ron m á s 
de 200 comensales. 
E l presidente de l D i r e c t o r i o y a l to co-
m i s a r i o t r ansmi t e desde Larache e l s i -
gu ien te t e l e g r a m a : 
. . h ^ y ^ i á & ^ á u é ^ ^ ^ ^ . ^ m ^ ^ a las 16,50 
s ipar c i e r t a bor rosa leyenda fo r j ada en t o r - i ( rec ,bldo e l .24 a las , 10 ,50 ) . -A l to comisa-
no a l E j é r c i t o , con e l c a r m í n de su sangre 
generosa. 
Se r e f i r i ó a l aspecto que presenta A r c i l a , 
y d i j o que l a encont raba m u y t r a n s f o r m a -
da desde 'su ú l t i m a v i s i t a hace trece a ñ o s , 
y a ñ a d i ó que, s i n que se pueda deci r OUP. 
ha sido l a cenic ienta entre las d e m á s cu i . i a 
des de l a zona, no b a t en ido todo e l aon-
yo que necesitaba 
l i ó ; pero que espera ^ 
etapa se d a r á u n g r a n avance en l a obr- . l l d o a ™ e s t r o paso s i n . que n i n g ú n m d í -
D i r e c t o r i o x ' * 
- T e r m i n a en este m o m e n t o l a revis ta , 
desfile de t ropas y r e c e p c i ó n ; a q u é l l a s se 
h a n presentado de modo insuperab le en 
i n s t r u c c i ó n y m a r c i a l i d a d , p o l i c í a perso-
n a l , del ganado y del m a t e r i a l . En el ca1' 
m i n o de A r c i l a a Laracbe m u y t r a n s i f á -
do en c i v i l s i n m o n t a r n i n g ú n se rv ic io 
.a p a r a su n o r m a l desarro- Z * r ^ g r a n ooservac ion 
espera que en esta n u e v ^ ^ ^ ^ ^ J V ™ - Los aduares h a n sa-
de c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n , conf i ando en que 
estos campos, u n a vez con las necesaria'1, 
comunicac iones , l l e g a r á n a ser u n a nueva 
A m é r i c a , aunque tenga que t r a n s c u r r i r u n 
gena llevase a rmas , c u y a recogida se i n -
tensif ica, y p i d i e n d o p e r d ó n . Gran v i s i r 
y autor idades i n d í g e n a s nos h a n entrega-
do y hacen in tensa l abo r de s u m i s i ó n . 
Dr i s -e r -R i f f i ha tomado p o s e s i ó n del ba-
lapso de t i empo que nada s i g n i f i c a en l*.hmu> de A r c i l a , con g r a n soTemnidad. r í 
v i d a de los pueblos. ¡ ¿ i b i e n d o el d a h i r de m i mano . 
Campamento , posiciones y fuerzas A r c i -« G r a c i a s po r estf. 
pueblo; 
Y terminó diciendo: 
vino, que por ser español y jerezano h & ^ h 
ser por mi mas gratamente recibido y . e l - j centrados los b¿al lones han V r e p S -
vemos nuestros corazones con alto espmtu triarse sustituídos sus W v ^ o s . 
LONDRES, 24.~-El Times dice saber que 
el s e ñ o r Chamber l a in ha ins i s t ido estos d í a s 
cerca del Gobierno a l e m á n acerca de l a 
i m p o r t a n c i a que t iene en los momentos ac-
•.tuales el c u m p l i m i e n t o de l a p romesa con-
• t en ida en las proposiciones hechas recien-
t e m e n t e po r el Rcich con r e l a c i ó n a u n 
• proyecto de pacto de g a r a n t í a , de no pro-
mover en modo a l guno inquie tudes entre 
los a l iados respecto a Po lon ia . 
P R O T E S T A S E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 24.—En el Congreso celebrado 
ayer en L e i p z i g por l a U n i ó n a l emana de 
indus t r i a l e s se a p r o b ó u n a r e s o l u c i ó n pro-
testando en t é r m i n o s v io len tos c o n t r a las 
concesiones hechas a los an t iguos enemi-
gos de A l e m a n i a en las proposic iones de l 
Gobierno del Reich, re la t ivas a l a conc lu -
s i ó n de u n pacto de segur idad. 
Por o t r a parte, el C o m i t é de l a L i g a pan-
ge rman i s t a b a hecho suyos los ataques d i 
r í g i d o s po r el presidente de l a m i s m a con-
t r a el m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , p i -
d iendo que Stresemann comparezca en ca-
l i d a d de acusado ante u n a l to t r i b u n a l . 
E! correo de Melilla suspende 
su viaje 
Fuerte temporal en el mar 
A L M E R I A , 24.—A causa de l fuer te t e m -
iporal r e i n a n t e r e g r e s ó a este p u e r t o s i n 
t e r m i n a r su v ia je el vapor co r reo « A n d a l u -
iCÍa», que s a l i ó anoche p a r a M a l i l l a . 
D e a r r i b a d a forzosa l l e g ó t a m b i é n a nues-
j4ro p u e r t o e l p a i l e b o t e « J u a n B o n m a t í » , 
¡tpie p r o c e d í a de Barce lona . F r e n t e a Ca r -
f tagena e l v e n d a v a l d e s t r o z ó a este b a r c o 
je l v e l a m e n , d e j á n d o l e a merced de las 
olas. G r a c i a s al a u x i l i o pres tado por u n 
r e m o l c a d o r p u d o el « J u a n B o n m a t í » , dcs-
£ués de v e i n t i c u a t r o horas de l u c h a c o n -_ / a los elementos, e n t r a r en Ca r t agena y 
Reparar a lgo sus a v e r í a s . 
. Hoy entró en A l m e r í a e l r e m o l c a d o r ita-
Carrot icBrjat tm. / 
en l a segur idad de que nues t ra ob ra s e r á 
d i g n a de toda conf ianza . 
F u é m u y ap l aud ido . 
L a banda del b a t a l l ó n de Cazadores de 
C a t a l u ñ a a m e n i z ó el acto. 
Duran te esta f iesta l l e g ó a l Casino, p ro -
cedente de T á n g e r , u n a C o m i s i ó n de tre.p. 
e s p a ñ o l e s , encargados por l a Coopera t iva 
e s p a ñ o l a de d i c h a c i u d a d de sa ludar al pre-
sidente. F o r m a b a n l a C o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
Cui ta r , Capacete y Romero , comerc ian te* 
t ange t inos , quienes expresaron a P r i m o de 
R i v e r a sus deseos de que c o n t i n ú e p r e s t á n -
dose el apoyo del Estado a l a Cooperativa, 
ci tada, a f i n de que pueda desenvolverse en 
beneficio de l a co lon i a e s p a ñ o l a de T á n g e r . 
Por l a noche en e l pa lac io del R a i s u n i 
se c e l e b r ó una c o m i d a i n t i m a , as i s t ienf i^ 
las autor idades . 
El presidente p e r n o c t ó en d icho palacio-
La visita a Larache 
L A R A C H E , 23 (a las 23).—Esta m a ñ a n a , a 
las diez, s a l i ó de A r c i l a pa ra Larache e l 
presidente del D i r ec to r io , genera l P r i m o de 
Rivera , a c o m p a ñ a d o del g r a n v i s i r , los ge-
nerales Navar ro , Despujols y H i q u e l m e y 
sus respectivos s é q u i t o s . Las b a t e r í a s d » 
A u x h i c i e r o n las salvas r eg lamen ta r i a s . 
E n las inmediac iones de A r c i l a saluda-
r o n al a l to comisa r io numerosos c a b i l e ñ o s 
de B e n i Gorfet, con los que se h a l l a b a e i 
ca id Mobamed-e l -Merum. E l g r a n v i s i r les 
d i ó cuenta de haber sido nombrado b a j á do 
A r c i l a D r i s er R i f f i , l e y é n d o l e s a con t inua -
c i ó n el d a h i r de n o m b r a m i e n t o y luego les 
d i r i g i ó l a pa labra , i n v i t á n d o l e s a coadyu-
var a l a obra de p a c i f i c a c i ó n del M a j z e n 
y de E s p a ñ a , y d á n d o l e s seguridades de 
que toda r e c l a m a c i ó n que hagan s e r á aten-
d i d a en j u s t i c i a . 
L a c o m i t i v a s i g u i ó su via je a Larache , pe-
ro se detuvo a l l l egar a l a p o s i c i ó n de K u -
dia Fra ica t , en c u y a carretera se h a l l a b a 
f o r m a d a l a harca del c a p i t á n J i m é n e z Pa-
j a r e ro . E l presidente m o s t r ó deseos de ver-
l a m a n i o b r a r , y l a t ropa r e a l i z ó va r ios mo-
v i m i e n t o s entre e l t r a d i c i o n a l g r i t e r í o de 
los h a r q u e ñ o s . P r i m o de R ive ra fe l i c i tó a l 
c a p i t á n J i m é n e z Pa ja re ro po r e l estado de 
d i s c i p l i n a e i n s t r u c c i ó n de l a ba rca . 
En Jemir de Sahel s a l i ó al encuentro del 
alto comisar io u n numeroso grupo de m u -
jeres, que s a c r i f i c ó u n cordero en demanda 
de p e r d ó n . El genera l P r i m o de R ive ra es-
c u c h ó con a t e n c i ó n las peticiones de las 
mujeres y les a c o n s e j ó que las reproduje-
ran en l a o f ic ina de In tervenciones m i l i t a -
res de Laracbe , p r o m e t i é n d o l e s que se r i an 
a tendidas en j u s t i c i a . 
A las doce de la m a ñ a n a l l e g ó la c o m i t i -
va a la cabi la de Sahel, donde se h a l l a b a 
el b a j á de Laracbe Mobamed-Ben-Jaischs, 
que s a l u d ó al a l to comisar iu y a l g r a n v i -
s i r , d á n d o l e s l a b ienven ida . Los c a b i l e ñ o s 
s ac r i f i ca ron m i turo en s e ñ a l de s u m i s i ó n 
y aca lamlen iu a l a au tu r idad del M a j z é n y 
t lé E s p a ñ a , liai- i emlu a l p i o p i u Uenipo sal-
vas de f u s i l e r í a las fuerzas de l a m e l i a l l a . 
E l gran v i s i r b a b l ó a los c a b i l e ñ o s , d á n d o -
les cuenta del n o m b r a m i e n t o de b a j á de 
A r c i l a , y cu t iendas de campana se s i r v i ó 
U_n t é m o r u n o . 
A l ve r las t ropas y servic ios he pensado 
m u c h o en l o que h u b i e r a n aprec iado sus 
esfuerzos E s p a ñ a , el Rey y e l G o b i e r n o . » 
STJMISIOITES E N »£ETAI.ZA 
M E L I L L A , 23.—Se h a n somet ido a l M a j -
zen tres f a m i l i a s ' d e Metalza . Los morado-
res de esta cab i l a se n iegan a c o n t i n u a r 
l a g u e r r a . 
H U E V O J E F E D E I.OS 
I>E T E T U A N 
R E G t r i . A R . E S 
H a sido des ignado p a r a el m a n d o de l 
g rupo de Regulares de T e t u á n , e l t en ien-
te coronel de I n f a n t e r í a don B e n i g n o FIs-
cer T o r n e r o . 
U n a o p e r a c i ó n de cas t igo 
M E L I L L A , 24 (a las 16).—Se a f i r m a que 
l a barca que m a n d a el comandante V á r e l a 
h a rea l izado u n a b r i l l a n t í s i m a o p e r a c i ó n 
en l a m o d a i f í a d a de hoy , so rprend iendo 
las gua rd i a s enemigas que se h a l l a b a n es-
tablecidas en I f a r m i n . 
A taques rechazados 
M E L I L L A , 24 (a las 16).—Desde las posi-
ciones de L o m a Roja, B e n í t e z y Casa For-
t i f i cada fueron dispersados unos g rupos ene-
migos . 
Una - p a r t i d a de malhechores que h o s t i l i -
zaba l a p o s i c i ó n de T i z i Asa f u é rechazada 
con fuego de amet ra l l adoras , c a u s á n d o l e 
bajas 'vistas. 
Los camiones b l indados que pres tan ser-
v i c i o de v i g i l a n c i a en e l c a m i n o de L o m a 
Roja d i spersaron unos grupos rebeldes. 
Él jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de B e n i Sa id 
i n s p e c c i o n ó las posiciones de los sectores 
de S i d i Mesaud y Fa rha . 
R e p a t r i a c i ó n d e t r o p a s 
e x p e d i c i o n a r i a s 
Nota of ic iosa : «El p r ó x i m o d í a 27 em-
p e z a r á l a r e p a t r i a c i ó n de las un idades ex-
ped ic ionar ias que a c o n t i n u a c i ó n i n d i c a m o s 
y que actualmente se .hal lan en l a zona 
occ identa l de nues t ro pro tec torado en Ma-
rruecos. 
Comandanc i a de C e u t a : b a t a l l ó n do Bn-
dajoz, a su g u a r n i c i ó n á é B a r c e l o n a : bata-
l l ón de San Q u i n t í n , a F i g u e r a s : tMit&MOjn 
de A r a g ó n a Z a r a g o z a ; b a t a l l ó n de Bur-
gos, a L e ó n ; b a t a l l ó n de T a r r a g o n a , a G i -
j ó n ; d o s c o m p a ñ í a s de m o n i a ñ a del 
cero de In tendencia , u n a a V a l e n c i a y o t r a 
a B a r c e l o n a ; una b a t e r í a de p l aza a Bar-
celona y o t r a a San S e b a s t i á n : laitifi b á t e -
r i a de c o s í a a C á d i z y una c o m p a ñ í a del 
octavo reg i i r i i en lu de i n l e n d e n c i a a G o r u ñ a . 
C.umandancia de L a r a c b e : b a i a l l u n de 
L e ó n , a M a d r i d ; b a t a l l ó n cíe B a i l é n , a Lo-
g r o ñ o ; b a t a l l ó n de A m é r i c a , a P a m p l o n a ; 
b a t a l l ó n de l a V i c t o r i a , a S a l a m a n c a ; bata-
l l ó n de Soria, a S e v i l l a ; u n a bater ia .de p la -
za 
U n a n o t a d e d o n A l f o n s o S a l a 
B A R C E L O N A , 2 4 . - E I pres idente de l a 
M a n c o m u n i d a d , don Al fonso Sala, r e c i b i ó 
h o y a los per iodis tas , f a c i l i t á n d o l e s l a si-
guiente n o t a : 
«La ú l t i m a vez que tuve el gusto de con-
versar con ustedes recuerdo que les di je 
¡ q u e a q u í e s p e r á b a m o s t r a n q u i l o s l a p ro-
m u l g a c i ó n de l estatuto p r o v i n c i a l y regio-
n a l . Por fin, ha aparecido en l a Gacela. 
d e s p u é s de tan tos meses de l abor iosa ges-
t a c i ó n , cosa que no t iene nada de p a r t i c u -
lar , porque es u n a de las leyes m á s i m -
portantes p a r a l a n a c i ó n . D i c h o estatuto 
abarca tres p r i n c i p i o s fundamenta les , apro-
bados por u n a n i m i d a d en l a Asamblea de 
Dipu tac iones p r o v i n c i a l e s de t oda E s p a ñ a 
que, con' o c a s i ó n del homenaje t r i b u t a d o 
a nuestro Rey, se r e u n i e r o n en e l s a l ó n 
de sesiones de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
M a d r i d el d í a 14 de enero ú l t i m o , s e g ú n 
consta en el acta de aque l l a Asamblea , 
obrante en l a D i r e c c i ó n genera^ de A d m i -
n i s t r a c i ó n l o c a l . 
Estos tres p r i n c i p i o s s o n ! p r i m e r o , ha-
c ienda p r o v i n c i a l ; segundo, o r g a n i z a c i ó n 
y c o o r d i n a c i ó n de servicios , especialmente 
de Obras p ú b l i c a s , y tercero, f a c u l t a d de 
las Dipu tac iones p a r a asociarse o manco-
munarse ton c a r á c t e r pe rmanente o t r a n -
s i t o r io , con fines a d m i n i s t r a t i v o s . Estos 
p r i n c i p i o s fundamenta les no s ó l o fue ron 
aprobados po r los presidentes de todas las 
Dipu tac iones p rov inc i a l e s asistentes a l a 
Asamblea, s ino que m á s tarde f u e r o n r a t i -
ficados por cuantas Dipu tac iones p r o v i n c i a -
les ce lebra ron s e s i ó n p ú b l i c a d e s p u é s de l a 
r e fe r ida Asamblea . Seguramente l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de Barce lona h u b i e r a ra-
t i f icado por u n a n i m i d a d los refer idos acuer-
dos, como lo h i c i e r o n las d e m á s D ipu t ac io -
nes e s p a ñ o l a s , s i hubiese celebrado s e s i ó n 
p ú b l i c a d e s p u é s de l a expresada fecha. Pero 
en el nuevo -estatuto no s ó l o se desenvuel-
ven con a m p l i t u d y con l a pos ib le per-
f e c c i ó n los tres fundamentos b á s i c o s antes 
enunciados, s ino que se reconoce el p r i n -
c i p i o filosófico del r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o 
r e g i o n a l i nvocado por M a u r a en su pro-
yecto de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l y r e p r o d u -
c ido poco m á s tarde po r Canalejas y e l 
conde de Romanones en sus p royec tos de 
Mancomun idades y de r é g i m e n au tonomis -
ta m u n i c i p a l y r e g i o n a l . 
Este f undamen to filosófico es el s i g u i e n t e : 
E l Estado, es l a n a c i ó n c o n s t i t u i d a en or-
gan i smo c o r p o r a t i v o p a r a atender a las ne-
cesidades de los hombres , no p a r a satis-
facer n i po r s í n i po r m e d i o de l a asocia-
c i ó n de u n a m a n e r a e c o n ó m i c a . S iendo es-
to a s í , se ve l ó g i c a m e n t e que p a r a que el 
estatuto pueda l l e n a r su f u n c i ó n necesita 
apoyarse en fuertes o rgan i smos sociales, y 
n i n g u n o m á s adecuado que los o rgan i smos 
na tura les de l t e r r i t o r i o n a c i o n a l ( r e g i ó n , pa-
r a rea l i za r el b ien , p a r a r ea l i za r e l i n t e r é s 
p ú b l i c o , porque urge m u c h o a l Estado po-
der s i m p l i f i c a r sus funciones , y pode r apo-
yarse p a r a servicios p ú b l i c o s de esta ín -
dole que n a d a t i enen que ver con l a so-
b e r a n í a n a c i o n a l , que nada t i e n e n que ver 
con l a u n i d a d de l Estado, y , en cambio , 
s í t ienen que ver con l a s a t i s f a c c i ó n de 
las necesidades p ú b l i c a s ) ; en fuertes or-
ganismos locales capaces de r e a l i z a r con 
ven ta ja todos aquellos cu idados que ago-
b i a n a una a d m i n i s t r a c i ó n . 
No p o d í a , menos de co l abo ra r c o n tales 
p r i n c i p i o s y fundamen tos a l a i m p l a n t a -
c i ó n de l nuevo r é g i m e n p r o v i n c i a l y re-
g i o n a l con 1 'toaos •.mis. amigos y c o m p a ñ e -
ros, que lo son todos los que h a n in t eg rado 
las 'Cuatro' Dipu tao lones r ca ta lanas , y asi 
l o • e x p r e s é a l Rey, y a l , D i r e c t o r i o , y s ingu-
la rmen te a su i l u s t r e presidente, el genera l 
P r i m o de R ive ra , que h a t e n i d o l a aten-
c i ó n de hospedarme eh e l pa lac io Üe l a Re-
s idencia de T e t u á n - d u r a n t e : tres d í a s . 
No tengo necesidad de a ñ a d i r que .es ab-
solutamente a p ó c r i f o u n mani f ies to que al -
gunos, desaprens ivos h a n c i r cu l ado con m i 
n o m b r e estos ú l t i m o s d í a s . No he pub l i ca -
do, n i tengo necesidad de p u b l i c a r , n i n g ú n 
mani t ies to a l pueblo c a t a l á n , porque m i con-
duc ta e s t á a l a v i s t a de todo el m u n d o 
con m i p ú b l i c a g e s t i ó n ; pero s í t u v i e r a que 
hacer lo no e m p l e a r í a j a m á s el t ono pedan-
te y curs i del desaprensivo y ridículo do-
cumen to que t iene e l descaro de u s u r p a r 
u n n o m b r e ajeno p a r a e n c u b r i r sus r i d i c u -
las TTíás que m a l a s i n t e n c i o n e s . » 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
JAEN. 23.—Para f a c i í i t a r l a l abor del go-
bernador en e l n o m b r a m i e n t o de nuevos 
d ipu tados p rov inc i a l e s , h a n d i m i t i d o to-
dos los que f o r m a b a n ac tua lmente l a D i -
p u t a c i ó n . 
• • • 
L I N A R E S , 23.—Hoy estuvo en esta c i u -
dad el gobernador c i v i l , a l que se t r i b u -
t ó u n entusiasta r e c i b i m i e n t o . V i s i t ó las 
dependencias of iciales , a s í como diversas 
explotaciones m i n e r a s . 
A t i l t i m a h o r a de l a t a rde r e g r e s ó a l a 
cap i t a l . 
«: * « 
V I T O R I A , 24.—En el A y u n t a m i e n t o se ce-
l e b r ó hoy el acto de i m p o n e r l a c ruz de 
Beneficencia a l a s e ñ o r i t a J u l i a A n g u l o , que 
c é d i ó u n t rozo de p i e l p a r a i n j e r t a r en su 
h e r m a n o . L a c e r e m o n i a f u é p r e s i d i d a p o r el 
gobernador , as is t iendo e l a lcalde, secreta-
r i o del A y u n t a m i e n t o y o t ras persona l ida-
des. 
* * * 
Z A M O R A , 24.—La D i p u t a c i ó n , en su se-
s i ó n de hoy , a c o r d ó presentar l a d i m i s i ó n 
en p leno ante e l gobernador , como acto de 
delicadeza p a r a que é s t e pueda hacer los 
n o m b r a m i e n t o s de d iputados con entera l i -
ber tad. 
H u e l g a d e e s t u d i a n t e s 
e n J e r u s a l é n 
JERUSALEN. 24.—Con m o t i v o de l a v l s i . 
t a do M r . B a l f o u r , los a l u m n o s de l a es-
cuela n a c i o n a l se h a n declarado en hue lga . 
E l Gobierno, en v i s t a de esa a c t i t u d y 
por haber declarado ya que no t o l e r a r í a 
n i n g ú n acto de i n d i s c i p l i n a , h a ordenado 
el c ie r re p r o v i s i o n a l de d icho estableci-
m i e n t o . 
E L G E N E R A L S A R R A I L 
El general Barrera regresa 
a Barcelona 
La liquidación de la Mancomunidad 
BARCELONA, 2 4 . - E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó 
de M a d r i d el c a p i t á n genera l s e ñ o r Ba-
r re ra . E n l a e s t a c i ó n fué rec ib ido por el 
alcalde, b a r ó n de V í v e r ; presidente de l a 
M a n c o m u n i d a d , s e ñ o r S a l a ; gobernador 
c i v i l , genera l M i l á n s del Bosch ; presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , conde de F i g o l s ; vice-
presidente do l a c o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
s e ñ o r M a r z á ; d iputados p rov inc i a l e s , con-
cejales, genornlcs y jefes de los Cuerpos 
de l a g u a r n i c i ó n y numerosos amigos . 
El general Ba r r e r a se t r a s l a d ó a Capi-
t a n í a genera l , donde r e c i b i ó a lgunas v i s i -
tas, y luego c o n f e r e n c i ó extensamente con 
los s e ñ o r e s conde de F igols , M a r z á , conde 
de Salces de Ebro y b a r ó n de V i v e r . En 
l a conferencia , que se p r o l o n g ó has ta des-
p u é s de las dos de l a tarde, parece que 
se t r a t ó de J a i m p l a n t a c i ó n del estatuto 
p r o v i n c i a l y de l a l i q u i d a c i ó n de l a M a n -
c o m u n i d a d . Esta l i q u i d a c i ó n l a h a r á u n a 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a que se n o m b r a r á a l 
efecto. 
C O M E T A R I O S ESCASOS 
B A R C E L O N A , 23.—La d i s o l u c i ó n de l a 
M a n c o m u n i d a d ha merec ido escasos co-
men ta r ios po r parte de l a P r e n s a : C u í c a -
mente L a Veu de C a t a l u n y a y l a P u b l i c i -
tat ded ican a l g ú n espacio a este aconteci-
m i e n t o . 
L a Veu se ha l i m i t a d o a r ep roduc i r , 
sub rayando a lgunos p á r r a f o s , las declara-
ciones del m a r q u é s de Estella. 
L a P u b l i c i d a d p u b l i c a como e d i t o r i a l 
u n a r t í c u l o que t i t u l a O r a c i ó n f ú n e b r e , 
en el que d i c e : « C r e e m o s cjue l a Manco-
m u n i d a d ha m u e r t o porque d e b í a de mo-
r i r . No lo decimos por l a t r a n s f o r m a c i ó n 
e s p i r i t u a l que h a b í a su f r ido a l ser reno-
v a d a por el D i r e c t o r i o ; antes a l cont ra-
r i o , desde el p u n t o de v i s t a de las nuevas 
or ientac iones , l a t r a n s f o r m a c i ó n aconte-
c i d a a p r i n c i p i o s del a ñ o pasado, le alar-
gaba l a v i d a po r u n a t emporada . E n cier-
t a manera , l a M a n c o m u n i d a d , h i j a del pe-
r í o d o an te r io r , se s o b r e v i v í a a s í m i s m a 
desde hac i a m e s e s . » 
L O S B E S T O B A K E S Y B A R E S 
BARCELONA, 24.—El gobernador c i v i l h a 
au to r i zado a ,los restoranes y los bares 
donde se s i r v e n comidas p a r a que c i e r r en 
d e s p u é s de l a h o r a a que o b l i g a t o r i a m e n t e 
lo v e n í a n h a c i e n d o ; pero h a d ic t ado a l 
p r o p i o t i e m p o disposiciones encaminadas 
a que no se vendan bebidas a l c o h ó l i c a s y 
a ev i t a r cua lqu i e r g é n e r o de e s c á n d a l o s . 
L L E G A L A E S T U D I A K T I K A U T A S B I L E f t A 
B A R C E L O N A . 24.—Esta ta rde h a l legado 
l a E s t u d i a n t i n a escolar M a d r i l e ñ a , s iendo 
r ec ib ida en l a e s t a c i ó n po r e l gobernador , 
jefe supe r io r de P o l i c í a , va r ios m i e m b r o s 
de l Colegio de Doctores y numerosos esco-
lares . 
DéSde l a e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a l Gobier-
n o c i v i l , donde el gobernador les o f r e c i ó 
u n « l u n c h » . 
En Salamanca bajan de precio 
las lentejas 
Las tabernas se cerrarán los do-
mingos por la tarde 
S A L A M A N C A , 24.—El gobernador , s e ñ o r 
Diez del C o r r a l , c o n t i n ú a su a c t i v a cam-
p a ñ a p a r a el aba ra tamien to de las sub-
sistencias, hab iendo conseguido, p o r me-
d i a c i ó n de los S indica tos A g r í c o l a s c a t ó l i -
cos, que las lentejas se vendan s i n in ter -
m e d i a r i o s , con lo c u a l se ha r educ ido su 
p rec io en 20 pesetas q u i n t a l . T a m b i é n se 
propone f a c i l i t a r d i rec tamente a los ven-
dedores las patatas con la cons iguiente 
e c o n o m í a p a r a el consumidor . 
E l s e ñ o r Diez del C o r r a l e s t á dec id ido a 
que las tabernas se c i e r r en lo"s domingos , 
po r l a ta rde , y se h a d i r i g i d o a l p r e s iden -
te de l a F e d e r a c i ó n l o c a l so l i c i t ando u n a 
e s t a d í s t i c a de las tabernas , casas de comi -
das y c a f é s e c o n ó m i c o s que h a y en l a c i u -
dad . 
JERUSALEN,, 24.—El. genera l S a r r a i l ven-
d r á a J e r u S a í é n pa ra as is t i r a l a i n a u g u r a -
c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d hebraica , el p r i -
me ro de a b r i l . 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
Un fabricante de conservas 
a la cárcel 
V I C O , 24.—Por o rden del Juzgado que en-
t iende en l a s u s p e n s i ó n de pagos de l Ban-
co de V i g o , ha ingresado ayer en l a c á r c e l 
e l f abr ican te de conservas d o n F é l i x Gar-
c í a C a m a ñ o . E l m o t i v o de esta m e d i d a pa-
recer ser que a d i cho s e ñ o r le a b r i ó el 
Banco u n c r é d i t o de m á s de 700.000 pesetas, 
s i n g a r a n t í a y s in que su estado de sol-
venc ia respondiese a u n c r é d i t o de esa na-
tu ra leza , considerando esa p a r t i d a como fa-
l l i d a . 
C o n t i n ú a l a C o m i s i ó n de acreedores t ra-
ba jando ac t ivamente . A y e r p r e s e n t ó e l p ro -
c u r a d o r d o n Agap i to Lago un escri to en el 
Juzgado p i d i e n d o personarse en e l s u m a r i o 
a n o m b r e de los acreedores. 
H o y concedieron poderes a l a C o m i s i ó n 
n o m b r a d a en l a asamblea que se c e l e b r ó 
en el teatro T a m b o r l i k numerosos acreedo-
res, que representan u n c a p i t a l de 532.000 
pesetas. 
A c t u a l i d a d ^ e x t r a n j e r a 
Divergencias en el Qobi 
alemán ^erno 
Los nacionalistas contra el parín 
de garantía de jajrontera renana 
U n a c r i s i s aplazada 
Las proposiciones del Gobierno m 
acerca de l pacto de g a r a n t í a han es, * 
pun to de p rovoca r l a d i m i s i ó n del m a 
de Negocios Ext ran je ros del fíeic/i í"^0 
t r a e r í a consigo la de todo el Gobterv ^ 
efecto, los d iputados naciol is tas del n ' En 
tag h a n votado una m o c i ó n proto t S ' 
con t ra l a r e n u n c i a a ¿ i s a c í a - W e T j l 0 
St resemann estaba dispuesto a hace ^ 
obtener l a f i r m a de u n pacto entre FrJ"11'1 
I n g l a t e r r a , B é l g i c a y A leman ia , COTTÍ», ' 
t i é n d a s e a respetar el s ta tu quo en el r h ^ 
Era de esperar esta a c t i t u d de ios n 
nal is tas , y só lo e x t r a ñ a que la crisis T'0 
ta rdado dos meses en manifestarse. Si ^ 
qu i e r a de los gobernantes anteriores s e h ' 
biese a t r ev ido a f o r m u l a r semejante0 lU 
puesta, no hub ie r a t a rdado v e i n t i c u a t T o ^ 
ras en verse acusado de t ra ic ión n 0 
r ecorda r l a a c t i t u d de los nacionaíiM^ 
frente a l a p o l í t i c a s implemente conciv* 
do ra de W i r t h , Ra thenau y Marx y j0 
protestas con que fué acogida la 
p l a n Dawes. 1 
Parece que se ha conjurado la CTÍSÍJ 
l a clave de ello e s t á seguramente en el 
acuerdo a que h a n l legado los gobernantes 
de las naciones a l iadas en cuanto a la 
o p o r t u n i d a d de f i r m a r el pac to ; exigen co 
m o c o n d i c i ó n p r e v i a el ingreso de Alema, 
n i a en l a Sociedad de las Naciones, a cam 
bio de lo cua l F r a n c i a d e j a r í a de oponer-
se, con de terminadas condiciones, a que 
las f ronteras or ientales del Reich queden 
e x c l i t í d a s de l t ra tado de g a r a n t í a . Así ios 
nac iona l i s tas alemanes t ienen de plazo has-
ta sept iembre pa ra pensar c u á l deba ser ¡n 
ac t i t ud , porque s ó l o en esa fecha se reúne 
l a Asamblea de l a Sociedad de Naciones, 
que es q u i e n tiene que a d m i t i r a Alemania 
en su seno. 
Pero todo esto crea nuevos factores de. 
i n e s t a b i l i d a d en la y a del icada situación 
p o l í t i c a de A l e m a n i a . E l Gobierno Lxrthef 
no puede p r e s c i n d i r de los nacionalistas, 
puesto que fué f o r m a d o casi exclusivamen-
te p a r a p e r m i t i r el acceso de éstos al Po-
d e r ; u n Gobierno de m i n o r í a como el de 
M a r x , f o rmado con los par t idos modera-
dos, p o d í a gobe rna r a p o y á n d o s e en los so-
cial is tas p a r a las cuestiones exteriores, y 
en las derechas p a r a mantener el orden y 
l a d i s c i p l i n a en el i n t e r i o r ; pero el Go-
bierno L u t h e r no puede seguir esa poltít-
ca, porque los m o t i v o s invocados por Strt 
semann y su p a r t i d o pa ra rechazar la coa-
l i c i ó n con los socialistas se basaban sobre 
todo en l a conven ienc ia de demostrar la 
capac idad g u b e r n a m e n t a l de los nacio-
nal is tas y en las g a r a n t í a s que ofrecería 
u n a p o l í t i c a de i n t e l i g e n c i a con los alia-
dos, r e a l i z a d a con l a c o o p e r a c i ó n de aqué-
l los . P o r o t r a pa r t e , no h a y que olvidar 
que s i a h o r a se ha p lanteado la cuestión 
del pacto renano ha sido a p e t i c i ó n del Go-
bierno a l e m á n , y que son de Slresanann 
las proposic iones que en l a actualidad dtí-
cuten los Gobiernos a l iados . E n estas con-
dic iones no tiene L u t h e r m á s recurso de-
coroso q u é seguir adelante , logrando, sea 
como sea, el consen t imien to de sus fuerzas 
pa r l amen ta r i a s o d i m i t i r . 
Es de esp'erar que St resemann hará to-
dos los esfuerzos posibles p o r evi tar la cri-
sis, no s ó l o e n i n t e r é s de l a n a c i ó n , sino 
porque seria el fracaso de toda su politica. 
en el i n t e r i o r y en el ex ter ior . Pero no 
puede confiarse m u c h o en su reconocida, ha-
b i l i d a d . Los jefes nac iona l i s tas sienten aho-
r a el peso de sus declaraciones inconside-
radas y de sus doc t r inas extremistas : sa-
ben que los u l t r anac iona l i s t a s han de ex-
p l o t a r en provecho p r o p i o las rectlftoado-
nes de c r i t e r i o que el e jerc ic io del Gobier-
no i m p o n e s iempre, y hay que temer que 
el miedo a perder electores y el espíritu 
de p a r t i d o , que t an to ha per judicado a Ale* 
m a n t a en estos ú l t i m o s t iempos, se impan-
ga a los supremos intereses, no sólo de 
A l e m a n i a , s ino de Europa . 
E . D . 
D e s p u é s del despacho, su ma jes t ad fué 
cuUmlhvientado por el duque de Granada, 
m a r q u é s >i.c U r q u i j o y conde de B i l b a o . 
E h audieivcia r e c i b i ó a l a marquesa v i u -
da (ic B e n d a \ ; i , marquesa de G o n z á l e z - T a -
olas, marquesas de T o r r e l a g u n a , Cavasice 
y Casajara ; ayudan te suyo s e ñ o r J á u d e -
nes, s e ñ o r a e h i j a s , y d o n A n t o n i o Balles-
teros y s e ñ o r a . 
o • • 
Sus majestades fue ron c u m p l i m e n t a d o s 
por e l m i n i s t r o de Co lombia y s e ñ o r a . 
• * » 
P r o c e d i é n d o s c ac tua lmente po r l a S u m i -
l l e r í a de Corps de su majestad a l a rec-
t i f i cac ión de las l istas de gent i leshombrea 
de c á m a r a de su majes tad con e jerc ic io , 
jr de ent rada , es conveniente , p a r a l a ma-
y o f e x a c t i t u d , que las personas que os-
tenten estos cargos d i r i j a n a l s e ñ o r mar-
q u é s de Viana , s u m i l l e r de corps de su 
majes tad , no ta expres iva del l u g a r de su 
"residencia y d o m i c i l i o . 
n s p e c c i ó n e n l a z o n a 
m i n e r a d e B i í b a o 
B I L U A O , :2i.—Ha ll .-gndo a B i lbao un rc-
prese.nlaiile del l u s l i l i i í o Uoclveleller, que 
r e c u n v i ú l a zona m i n e r a , i i i specc ipnando 
los t rabajos y las condh ii nes san i ta r ias 
en qúe sé r ea l i zan . 
B I L B A O , 24.—En la D i p u t a c i ó n b a que-
dado c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n de c á r c e l e s , 
a Algec i ras y u n a c o m p a ñ í a de M o n t a - L a componen los d iputados s e ñ o r e s Zubi -
ñ a del segundo de In t endenc i a : u Sev i l l a , ' r í a , Beslerra , - Saracho y Orbe. 
E l conde de L ó p e z M u ñ o z , pres idente de 
l a Jun ta n a c i o n a l pa ra la e r e c c i ó n del mo-
numen to a l Qui jo te en el 'J'oboso, fué reci-
b ido po r su majes tad , a l q u e - d i ó cuen ta de 
los acuerdos de l a J u n t a y e n t r e g ó l a me-
m o r i a desc r ip t iva del proyec to , obra de l es-
cu l t o r G a r e i - G o n z á l e z . 
Su majes tad r e i t e r ó los o f rec imien tos que 
h i z o a l aceptar l a p res idenc ia de h o n o r de 
l a Junta , en l a que í i ^ u r a n como miembros 
honora r io s casi todos los jefes de Estado de 
E u m p a y , A m é r i c a , y i v a n i f e s t ó el inl 'u-ó* 
y cniuplacencia con que. de acuerdo con el , 
Gobierno, a c o g í a el proyectado l u á n e n a j o 
el p r i n c i p o de los i o u e n í u s e s p a ñ o l e s . 
T a m b i é n s a l u d ó el conde rio L ó p e z M u ñ o z 
a l a r e i n a d o ñ a V i d 01 i a. que se h a d i g n a -
do as imis ino ac op ia r la pres idencia de bo-
I.ÍM lie l a . Inula .de Damos. 
En iVqmb.re d > la l 'm i t a nac iona l , s o l i c i t ó 
p a r a é s t a u n a a i i d i c n c i a su prosidente, ob-
teniendo e l b e n e p l á c i t o del Rey. 
D e s p u é s de esta v i s i t a se a b r i r á una sus-
c r i p c i ó a . 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GUERRA.—Concediendo ol pase a situación 
de p r imera reserva, con e l sueldo cormrpan-
diente a su empleo en dicha s i t uac ión , al & 
terventor de E j é r c i t o don Santiago o&ua 
M e n d í v i l . . 
Promoviendo al empleo de interventor a 
E j é r c i t o al in terventor de d i s t r i t o don w n -
sialo F e r n á n d e z de Córdova y CabaUero. 
Nombrando jefe de l a sección de interve -
d ó n del m in i s t e r i o de l a Guerra, en com' 
s ión , a l in terventor de E j é r c i t o don rao 
Ibáñez M a r t í n e z . 
Idem in terventor de los servicios de B 
r ra en la segunda reg ión al i n t e r v ^ 0 ^ n V . 
E j é r c i t o don Gonzalo F e r n á n d e z de W™0 
y Caballero. 
Disponiendo qne el general de b " ^ * ° 
J o a q u í n Casalduera y M a r í n Alfocca cese 
J- Ar t i l l e r í a ae 
t n a c i ó n de P"; 
mera reserva poi 
reKlanpontaria. br i . 
Promoviendo al empleo de 8*™™) 
gada al coronel de A r t i l l e r í a don Victoriano 
P é r e z Herce y Alva rgonzá lez . 
Nombrando general de ^ ^npada de 
t i l l e r í a de la segunda d iv is ión al B ^ r a l 
br igada don Juan S i rven t feergan^ / 
Idem general de la brigada de * ™ 
de la u n d é c i m a d iv i s ión a l general de brlg 
dn don Victor iano P é r e z Herce y Alvargo 
zález. . i«fG de GOBERKACION. -P romov iendo a ¿ ft 
O t t t í b J jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de terce 
don A d u s t o A g u s t í n Boyo/ ^ 
F O M E N T O . - Concediendo r e ^ s , ^ a 
. n l a J u n t a de Obras del ^ ^ ^ ^ 
Comercio e Indus t r i a ae 
el mando fie l a br igada de rtillexría.de_1li. 
n n d é c l m a d iv i s ión y pase a s i t u a c i ó n de P 
ora reserva por haber cumplido la 
la C á m a r a 
t u á n . 
de 
ttWWh al ingeniero jefe de pr imer* <** 
Bo del Cuerpo de Agrónomos don Agus t ín 
faro Portero. • tn 
Autorizando a la * * * * * * * ' f ^ ^ * * 
del Gnadalquivir v puerto de SeMUa 
celebrar couenrso f s ^ ¡ V a d ^ ^ 
fablesfncndo tíieWlico del 
el Ras,,1, 
ción de 
Alfonso XTTT do dichn rfn.^ 




p a ñ i contratar las . obras de ^ P ' ; i n ' ' f ¡bffft 
trozo tercero del fe r rocar r i l de VftK? 
ni 'MedHer ráneo . _ , cnMit1' 
Creando l a Jun ta eonsull iva en 1 
Airrícoln. ninilític'íudP 
ixsTurcrioN m u T ^ A - - ^ Insfc. 
el c a p í t u l o s ép t imo del reglamento cíe 
•J0> 
tu to Geográfico. fiadas 
Sobre condecoraciones va acora 
orden c i v i l do Alfonso X I I . 
ta 
- A ñ o X ^ í W s » - 4*96 (3) M i é r c o l e s 25 de marzo de 1925 
Conferencias cuaresmales 
1 d e S a n G i n é s 
ignorancia religiosa de los 
intelectuales» 
« r e d i c ó el s e ñ o r P i l d a i n , canCnif-o 
AJ,er f L V i to r i a , su p r i m e r a conferencia 
cu8resll!fa'en el p rcb is te r io el s e ñ o r Obispo 
p S - i d - A l c a l á . 
tt^nzó el o rador exponiendo el tema 
00 \ de sus conferencias, que es ^ g n o -
íener rpliciosa de los in te lec tua les . . Sien-
r a n ^ ^ i n a r i s t a le s u c e d i ó que un d i s t i n -
prof 
S i g u e e l d e b a t e s o b r e f p f 
A l s a c i a - L o r e n a 
do 61 nroft>sor de Un ive r s idad , el cua l de-
íuid0 Hiscutir cuestiones rel igiosas , no supo 
583 ríer a esta p r i m e r a i n t e r p e l a c i ó n : 
rc5pona Ia fe?» De a h í t o m ó el sefior 
.¿Que ara ar remeter va l i en temente , en 
P ' 1 ^ de un deber sagrado de m i n i s t r o 
en 
Tclcsia, con t ra los sabios, que sien-
sus especialidades, son ignoran tes 
a R e l i g i ó n se refiere. Con todo 
y p r o p o n i e n d o no „ lo aue 
en -- a las personas 
ficef íTctóral de V i t o r i a no acusa s in prueba 
srinde de razonamientos p a r a concre-
•vp o ios hechos, s igu iendo el m é t o d o po-
tarse a ^ 
(Itiyjsta. 
Entresaca de^ 
SJa i^Har tman, Hegel . H a r n a c k . Fo-
B1fi qorengler, Losy y otros toda u n a co-
1 ikn de disparates que reve lan l a m,1s 
^oleta ignoranc ia de los dogmas calo-
£ S p e r s o n a l ; o t ro da po r sentado que 
!C^._ji,r,ior.tn i)" r . r i s to . en cuanto hom-
a los intelectuales e s p a ñ o l e s , em-
citar textos de los grandes pon t i -
(je la i nc redu l idad moderna. , 
j r a l 
de de 
las obra.n de K a n t , S tua r l -
Wi l l i am Jamos, Spencer. Bergson1, J.e 
^ v de Ta R e l i g i ó n , en genera l . 
uno confunde el pecado o r i g i n a l con el 
Un diputado alsaciano que no 
sabe el francés 
P A R I S , 24.—En l a C á m a r a h a c o n í i n u a d o 
esta tarde el debate sobre el nuevo r é g i -
m e n a d m i n i s t r a t i v o a l s a c i a n o - l o r e n é s . r 
M . W a l t e r asegura que l a c u e s t i ó n de l a 
escuela l a i ca no ha sido p l an t eada en A l -
sacia en las ú l t i m a s elecciones po r los can-
didatos de l a i zqu i e rda . Dice que respeta los 
p r i n c i p i o s de i g u a l d a d , y que. precisamen-
te en nombre de esos p r i n c i p i o s se resis-
te a l a v i o l a c i ó n de los sen t imien tos de los 
alsaciano-loreneses. 
Le sucede en l a p a l a b r a M . W e i l l , qu i en 
declara que cualesquiera que sean las dife-
rencias que separen a los d ipu tados po r A l -
sacia y L o r e n a no p o n d r í a n n u n c a en ev i -
dencia su a d h e s i ó n a l a madre Pa t r i a . 
E l d ipu t ado comun i s t a a lsaciano Hueber 
p r o n u n c i a u n a cor ta a l o c u c i ó n en dia lecto 
a lsaciano, porque t o d a v í a no h a aprendido 
a expresarse en f r a n c é s . U n secretario 
t raduce el discurso. 
E L P R O C E S O S A D O U L 
ORLEANS. 24.—El mar tes 31 de marzo , a 
l a u n a y med ia de l a tarde, se a b r i r á el 
Consejo de g u e r r a p a r a j u z g a r nuevamen-
te al c a p i t á n Sadou l . 
Este h a c o m u n i c a d o y a a l c a p i t á n ins -
t r u c t o r l a l i s t a de testigos de descargo que 
t iene el p r o p ó s i t o de presentar , y entre los 
que se encuent ran los s e ñ o r e s Ca i l l aux . 
M a l v y y Judet. 
Se asegura que los abogados del proce-
sado t i enen el p r o p ó s i t o de p r o m o v e r u n 
inc iden te , desde l a p r i m e r a s e s i ó n . S o l i c i -
t a r á n , s e g ú n parece, se abra u n a i n f o r m a -
Sí , quer idos lectores, el bigote , « s í m b o l o 
facial de l a v i r i l i d a d y de l a e n e r g í a 
m a s c u l i n a : b r a v u c ó n , donjuanesco y mos-
q u e t e r o » , segiln d i j o Ros tand, recobra sus 
prestigios y vuelve del des t ier ro , l a r g o des-
t ie r ro a que le c o n d e n ó i n ju s t amen te l a 
moda anglosajona. Y vuelve t r i u n f a n t e , 
con todos los honores que le corresponden 
por su h i s t o r i a m a g n í f l e a y su empolvada 
t r a d i c i ó n . P a r í s h a r end ido u n t r i b u t o re-
ciente y solemne a los bigotes c l á s i c o s , po r 
boca de u n e rud i to (erudi to en m a t e r i a de 
bigotes, a l menos) , de u n P e t r o n i o a lo 
Rochcfoucauld, el c ron is ta de las elegan-
cias mundanas , a r i s t o c r á t i c a s y « c a b a r e -
t e scas» . G a s t ó n Rossier. 
De « p e q u e ñ o a c o n t e c i m i e n t o » h a sido ca-
l i f icada l a conferencia que d i ó Rossier en 
el Club de Sports acerca de l bigote y su 
h i s t o r i a : confe^-ucia escuchada por u n se-
lecto y numeroso a u d i t o r i o femenino , que 
a p l a u d i ó con entusiasmo a l flnai, s iendo 
ese aplauso u n á n i m e de «el las» u n a espe-
cie de c o n s a g r a c i ó n del mostacho v a r o n i l . 
G a s t ó n Rossier nos ha reve lado cosas cu-
riosas en su f r i v o l a y elegante d i v a g a c i ó n 
« b i g o t u d a » : cosas que muchos i g n o r á b a -
mos, inc luso los barberos, de seguro. P o r 
e j e m p l o : que l a moda del b igote n a c i ó 
en Asia , hecho comprobado p o r las p i n -
turas en los m o n u m e n t o s egipcios , donde 
aparecen los p r i s ioneros a s i á t i c o s con b i -
gotes fragorosos, de l a m i s m a m a n e r a que 
los reyes que figuran en los bajorre l ieves 
as i r los lucen t a m b i é n bigote p a r t i d o , afei-
tado en su centro , y con g i ü a s anchas, 
que en f o r m a de bucle, caen sobre l a bar-
ba r izosa y espesa. 
Andando el t i e m p o — a ñ a d e Rosiser—, a l a 
moda del bigote r i zado s i g u i ó l a de las 
g u í a s l a rgas y derechas, s i n pe r ju i c io de 
que los fenicios os ten taran el l a b i o supe-
r i o r cuidadosamente afei tado, cos tumbre 
que t a m b i é n se impuso en Grecia. A l su-
c i ó n sup lementa r i a , con el p r o p ó s i t o de 
'n tend imien ío do C , h o  qUe declaren a lgunos • c o m p a ñ e r o s » rusos, 
1 e es el en tendimiento de l a d i v i n i d a d ; en l re ellos T r o t s k y . 
J ¡ ^ r m a que los c a t ó l i c o s creemos que j E] comandante Grand . que s o s t e n d r á l a 
, sacramento Dios es pan y el p a n es a c u s a c i ó n en n o m b r e del Gobierno , se opon-
• =• aquél piensa que Cristo es el Padre d r á seguramente a este inc iden te . Se teme | Dir los eforos a l Poder en Esparta , or-
110'. el de m á s a l l á dice que l a con- ^ Gn p] caso ^ niie ei Consejo de gue - j donaron l a s u p r e s i ó n comple t a del b igo-
íncla de Dios es u n a serie de estados r r a c o m p a r t a o?ta o p i n i ó n , l a defensa aban- te ; pero parece ser que l a severa dispo-
'(icológicos p roduc idos po r causas exter io- (1on0 j a R3Ía (|e Aud ienc i a . s i c i ó n no fué acatada m á s que por u n a 
' _ _.. ~ - ! m i n o r í a , l a que p u d i é r a m o s l l a m a r ele-
E l C a r d e n a l G a s p a r r i * | n * é y sc,oc,a- Sfi ^ w - á * * * ™ ^ s -
borroig' 
-láticos 
en fin, en l.t<; obras maestras, cuyos 
s cita, de estos grandes maestros 
^mi-mean los absurdos filosóficos y dog 
' de t a l modo que, s i n f a l l a r a l a 
ticia por no fa l t a r a l a j u s t i c i a , h a y que 
íliflear a sus autores de ignoran tes , 
iace desfilar d e s p u é s o! s e ñ o r P i l d a i n a 
"os esos sabios ante u n t r i b u n a l do n i -
a e s 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAI,) 
R O M A , 24.—El Cardena l Gaspar r i ha sa l i -
instruidos en su Catecismo, y las car- do p a r a >íáp0ies , donde p a s a r á a lgunos d í a s 
iádas y asombro de los chicuelos al o í r de descanso, d e s p u é s del ataque de g r ipe ' 
respuestas de los sabios, que i g n o r a n ^ que le l i a ten ido a lpunos d í a s en l a cama. I 
absoluto las f ó r m u l a s que el los saben | _ p a r a sus t i t u i r a m o n s e ñ o r Giobbe, n o m - 1 
carretilla, confunden a los examinandos i jra(]0 Nunc io en Colombia , h a sido n o m - j 
j se marchan avergonzados. Las res- b rado rector del Colegio r o m a n o de pro- ' 
«estas las torna el o rador t ex tua lmente paganfja don i-0,.c,]at0 DÍCUÍ, que desde h a - . 
Líos libros famosos de dichos sabios. No • ce sejS a,-l0S cs v i ce r rec to r de l mismo.— 1 
que hay dos na tura lezas en C r i s t o ; \ j ) a f f i n a . 
en la E u c a r i s t í a , d e s p u é s de l a con-
.agracion, no h a y p a n ; que Dios es uno 
naturaleza y t r i n o solo en las perso-
• identifican l a T r i n i d a d c r i s t i a n a con 
triadas b ú d i c a s ; d i c en que l a c r e a c i ó n 
aiprime la idea de c a u s a l i d a d ; que el de-
¡aonio es m á s poderoso que Dios , y otras 
Mussolini h a b l a r á el viernes 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 24.—El viernes h a b l a r á M u s s o l i n i 
en l a C á m a r a acerca de l a p o l í t i c a exte-
muchas sandeces, que es preciso denunc i a r r i o r de I t a l i a . 
que acabe el funesto i n l l u j o que en 
'as almas sencillas ejerce su p re s t i g io . 
Y si esto sucede en los astros mayores , 
en los sa té l i t es y cometas pasa mucho 
más. Al revisar las escuelas en que se 
agrupan los c r í t i c o s do l a R e l i g i ó n , l o m a el 
orador algunas citas de los corifeos, en los 
cuales resplandece l a m i s m a i g n o r a n c i a su-
pina de aquello m i s m o que pre tenden i m -
pugnar. 
ejas revistas, p e r i ó d i c o s y novelas don-
de se Üiscuten asuntos re l igiosos , no quie-
re ocuparse el s e ñ o r P i l d a i n , i r - jue so 
cargarían camiones enteros con : »s u - " ^ -
íes llenos de absurdos y b a r b a r i d a l o s ; los 
cuales, sin embargo, t o m a n l a " lasa de los 
leciores por verdades inconcusas. Sobre io-
jo, las grandes enciclopedias y las l l ama-
Úas «bibliotecas» a b u n d a n enormemente en 
tonaciones y j u i c i o s , no y a equivocados, 
completamente con t r ad i c to r i o s con los 
loe se encuentran en los l i b r o s m á s ele-
nentales de R e l i g i ó n , a t r i b u y e n d o a los 
leyentes conceptos y dogmas que j a m á s 
[reyeron y con f recuencia condenados por 
i Iglesia. 
Pone por ejemplos l a « B i b l i o t e c a filosófi-
b'de Alean, P a r í s , y l a « B i b l i o t e c a de F í -
soíía científ ica» que d i r i g e Gustavo Le 
On, citando las p á g i n a s y textos. 
Cuenta que u n protestante , en u n a car ta 
[1 padre Mateo Crawley , le r ep rochaba el 
íeplar como dogrna de fe «que los p e c á -
is se perdonan por u n a m u j e r » . E l padre 
le d e m o s t r ó que l a Ig les ia no e n s e ñ a 
fcl cosa, y el au tor de l a c a r t a le p i d i ó 
Kusa, diciendo que h a b í a t omado l a c i t a 
i lina Enclopedia . E n a lgunas parles 
s editores hacen rev i sa r estos a r t í c u l o s 
las Enciclopedias po r sacerdotes. 
En vista de esto y de m i l y m i l casos 
fe omite, pero que i r á expon iendo en las 
conferencias, e l s e ñ o r P i l d a i n cree 
I * el apologista t iene derecho a ' e x i g i r 
'«no se hable de l o que se i g n o r a , 
üla. finalmente, el caso cíe u n fol leto 
*crito para obreros y m u y l e í d o , desgra-
Wamente, entre ellos, en e l c u a l , pa ra 
isar a Dios de i n j u s t i c i a , se cuen ta que 
'«sesino, v i o l a d o r , sacr i lego, etc., fué bau-
«to mientras b las femaba a l ser a just i -
Se asegura que en su d iscurso e x p o n d r á 
el estado de las negociaciones sobre l a ce-
s i ó n a I t a l i a del oasis de Ja rabub .—Daff inc . 
M u c h a c h a s e n v e n e n a d a s 
p o r p i n t a r s e l o s l a b i o s 
F 1 L A D E L F I A , 24.—Numerosas a l u m n a s do 
u n colegio de l a c i u d a d h a n presentado s í n -
tomas graves de envenenamien to . A b i e r t a 
u n a i n v e s t i g a c i ó n acerca de las causas del 
m i s m o , se h a l l egado a l a c o n c l u s i ó n de 
que o b e d e c í a a que el «rojo» c o n que acos-
t u m b r a b a n a p in ta r se los lab ios c o n t e n í a 
ma te r i a s nocivas . 
& R O J A R I O J - A 
L M . % L J 1 . ffl I 
orador cree haber p robado que, en 
^to, esa i g n o r a n c i a r e l ig iosa debo reve-
IContinúa al f i n a l de l a 2 * c o l u m n a . ) 
larse p a r a que no adoc t r i nen las masas los 
que l a mani f i es tan de modo t a n grosero. 
Como se ve, el L e c t o r a l de V i t o r i a es h o m -
bre documentado . H a l e í d o los autores que 
ci ta , y se h a asombrado de que autores 
tan famosos desbarren de ese m o d o . L o 
m á s t r i s t e es que el 98 por 100 de los i n -
c r é d u l o s l o son en fuerza de tales auto-
ridades. L a o r a t o r i a del s e ñ o r P i l d a i n cs 
d i rec ta , s i n a r t i f i c io s r e t ó r i c o s y de i m -
per tu rbab le d i a l é c t i c a . Es de esperar qne 
la igles ia do $pn r . i n é s se l l ene po r com-
pleto p a r a escucharle. 
r—teniendo en cuenta el r u d o y b r a v i o 
abolengo del bigote , en p u g n a s iempre con 
l a m a s c u l i n i d a d , l i m i t a d a y en c ier to mo-
do vac i lan te , de los depurados y los ex-
quis i tos . Es u n a l ey que se h a c u m p l i d o 
s iempre. De a h í que, po r e l c o n t r a r i o , é l 
bigote cons t i t uye ra u n o r g u l l o p a r a las 
razas b á r b a r a s del Norte, pujantes y v i -
r i les , todo a c c i ó n , í m p e t u , s i m p l i s m o . S i m -
bol iza ese mostacho hero ico l a c é l e b r e es-
ta tua del Galo her ido , que p o r su a n t i g ü e -
dad p r o p o r c i o n a u n dato i n d u b i t a b l e . 
¿Y d e s p u é s ? ¡ A h ! , d e s p u é s * e l bigote es 
el g u i ó n de las gestas c p o p é y i c n s d u r a n -
te c e n t u r i a s : el b igotazo enorme y p é n -
dulo de los guerreros f rancos m e r o v i n -
gios y de las legiones poderosas de Clo-
doveo, aunque en otras nac iones t a m b i é n 
cs ve rdad que se l l evaba l a ca ra comple-
tamente r a su rada o con u n p e q u e ñ o bigo-
te, s e g ú n cons ta en las monedas de Cons-
t an t ino V. p r i m e r Soberano, d i cho sea en-
tre p a r é n t e s i s , que u s ó b igote solamente. 
Choca a p r i m e r a v i s t a que e l b igote y 
l a b a r b a fuesen casi en teramente descono-
cidos en E u r o p a duran te l a Edad Media , 
entre los guer re ros sobre t o d o ; pero Gas-
tón Rossier lo a t r i b u y e a u n a r a z ó n : lo 
molesto que h u b i e r a resu l tado tener pelos 
en l a cara bajo l a p r e s i ó n de las piezas 
del casco ( a r m a d u r a ) que l a p r o t e g í a n . De 
a q u í que los reyes y los e c l e s i á s t i c o s fue-
r a n los ú n i c o s que no se r a s u r a b a n . 
ü n p a r é n t e s i s de muchos lus t ros prece-
d ió al r e s t ab l r c imien to del mostacho en 
el m u n d o occ identa l . T o r n ó de nuevo el 
bigote con los cruzados, que a su vez l o 
adop ta ron de los á r a b e s , y s ig los d e s p u é s 
comienza l a edad c l á s i c a , l a edad de oro 
del bigote, con l a a v a l a n c h a de aventu-
reros i t a l i anos , que se d e s p a r n v n ó PRF 
F r a n c i a y po r E s p a ñ a , en los re inados 
s u n t u o s í s i m o s de Francisco T y Carlos V. 
En esa é p o c a surge l a p e r i l l a , como com-
plemento gracioso y c o q u e t ó n de los mos-
tachos ensor t i jados y f a n f a r r o n e s : m o d a 
que d u r ó m u c h o t i empo y que « c o m p u s o » 
t r a d i c i o n a l m e n t e e l pe r f i l , todo a r roganc i a 
y u f a n í a , de los capitanes y valentones 
e s p a ñ o l e s . « E r a el «bigofe a la e s p a ñ o l a » 
—agrega Rossier—un bigote cas i u n i v e r s a l , 
como el p o d e r í o y el p res t ig io de aque l la 
E s p a ñ a , m a g n í f i c a en t o d o : en artes, en 
ciencia , en tesoros y en g lo r i a s . Y ese 
«b igo te a l a e s p a ñ o l a » lo l l evaban , no so-
lamente los mi l i t a r e s , sino los paisanos y 
has ta a lgunos e c l e s i á s t i c o s : el p r o p i o Fe-
l ipe I I I lo a d o p t ó . » 
Despojado de l a p e r i l l a , t a l mostacho de 
puntas la rgas y ensor t i jadas , en a m p l i a 
c u r v a , es e l que, po r lo v is to , j v o l v e r á a 
« l l eva r se» m u y p ron to . «No s ó l o como a t r i -
buto de v a r o n í a — h a d icho Barbusse—, s ino 
ante el fracaso e s t é t i c o de l a s caras h o m -
brunas to ta lmente afe i tadas; fracaso m u y 
l ó g i c o y expl icab le , y a que e l cut i s mascu-
l i n o es casi s iempre defectuoso, los ras-
gos flsonómicos p ronunc iados y duros, por 
l o genera l , y e l b igote « e n c u a d r a » a ma-
r a v i l l a las facciones, «cor ta» l a dureza del 
pe r f i l y favorece m u c h o e l gesto y l a ex-
p r e s i ó n . » 
A lo que el conferenciante cuyas m a n i -
festaciones estamos glosando h a a ñ a d i d o ; 
«que p o r a.lgo el bigote t iene tan to par-
t i d o entre las l lamadas a j u z g a r en este 
caso, o sea las m u j e r e s » . 
¿ E s t á usted conforme, lectora? T a l vez 
Rosier, en su «bigotef i l ia» , h a i d o u n poco 
m á s a l l á de l a r ea l idad , de l a r ea l i dad de 
lo que p iensan las mujeres de h o y acerca 
de ese adorno cap i l a r nues t ro . P o r lo me-
nos, h a y u n da to i n q u i e t a n t e : las m a n i -
festaciones de u n a Venus amer icana , l a 
s e ñ o r i t a Marke l ey , a u n a redac tora de La 
Femme, de P a r í s . L a hermosa y a n q u i , h i j a 
de u n m i l l o n a r i o y uno de los m á s bellos 
adornos de los salones de Nueva York , 
d i j o , en u n a respuesta p l ena de i r o n í a , 
r e f i r i é n d o s e a l o que e l l a o p i n a b a acerca 
del bigote en los h o m b r e s : 
«No sé . . . Depende de qu ien lo l u z c a : 
del hombre , de su t i p o , de s'U s i m p a t í a , 
de sus condic iones pa ra « i n t e r e s a r n o s » . Si 
nos « i n t e r e s a » , nos p a r e c e r á encantador 
con bigote. Pero t a m b i é n l o encont raremos 
s i m p a t i q u í s i m o s in él . O, lo que es i gua l . . . . 
que da lo m i s m o . ¡ Y a ve usted si es con-
v e n c i o n a l l a belleza, l a m a s c u l i n a como 
l a f e m e n i n a ! Hace tres a ñ o s h ice con m i 
padre u n v ia je a l J a p ó n . A l Norte del ar-
c h i p i é l a g o h a b i t a n los «a inos» , en u n a re-
g i ó n o l v i d a d a y remota . Pues b i e n : a l l í 
es, seguramente, donde los hombres vene-
r a n los bigotes con m a y o r u n c i ó n . ¡Y q u é 
bigotes! ¡ L a r g o s , lacios , c a í d o s , d e s t e ñ i -
dos, h o r r i b l e s ; t a n largos , que sus posee-
dores n u n c a beben s in l e v a n t á r s e l o s con 
a y u d a de u n p a l i t o ! Y, a pesar de eso. 
a ellas, a las « a l n a s » , se les an to j an tales 
bigotes u n a prec ios idad , y cada «a ino» se 
l l e v a en ellos, m u y a menudo , p r end ido 
en amoroso é x t a s i s , u n c o r a z ó n . . . ¡ Y a ve 
u s t e d ! » 
C u r r o V A R G A S 
T e r m i n á l a A s a m b l e a 
d e M o n t s e r r a t 
A u s t r a l i a c o n s t r u y e d o s 
n u e v o s c r u c e r o s 
M E L B O U R N E , 24.—El G o b i e r n o federa l 
ha o rdenado l a c o n s t r u c c i ó n de dos nue-
vos cruceros . 
E l coste a p r o x i m a d o de estos buques 
s e r á de 4.250.000 l i b r a s es ter l inas . 
LOS P R E S U P U E S T O S M I L I T A R E S 
I N G L E S E S 
L O N D R E S , 24.—La C á m a r a de los Co-
munes ha aprobado el presupuesto del 
E j é r c i t o , d e s p u é s de rechazar po r 220 vo -
tos c o n t r a 181 u n a m o c i ó n presentada pol-
los l ibera les , i n v i t a n d o a l a C á m a r a a p ro-
testar c o n t r a l a a f i r m a c i ó n g u b e r n a m e n t a l 
de que e l d i n e r o consagrado a los gastos 
de l E j é r c i t o c o n s t i t u y e en r e a l i d a d u n se-
g u r o c o n t r a la g u e r r a . 
D e s p u é s ha s ido rechazada por 280 votos 
c o n t r a 129 u n a m o c i ó n presentada por el 
s e ñ o r M a c d o n a l d , i n v i t a n d o a l a C á m a r a a 
i n t r o d u c i r reducc iones en el presupuesto 
de l a M a r i n a . 
La ex emperatriz C a r l o t a 
fuera de peligro 
Un telegrama de adhesión al 
Cardenal Dubois 
BARCELONA, 2 / i . - H o y se e f e c t u t ó en Mort-
s e r r a l l a ú l t i m a j o r n a d a de l a Asamblea 
de l a obra de Ejerc ic ios espir i tuales . 
L a s e c c i ó n del C í r c u l o de es tud ios se re-
u n i ó en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a por l a m a ñ a -
na, bajo l a pres idencia de l Obispo de Sol-
sona. Las del iberaciones ve r sa ron sobre los 
s iguientes p u n t o s : p r i m e r o , conven ienc ia 
de u n centro Unico p a r a l a e d u c a c i ó n de 
los propagandis tas y l a p u b l i c a c i ó n de fo-
l letos y l ib ros de p ropaganda ¡ segundo, 
necesidad de f u n d a r Prensa en C a t a l u ñ a pa-
ra p r o p a g a c i ó n de los ideales c a t ó l i c o s ; 
tercero, f o r m a c i ó n de u n g rupo de seis 
i n d i v i d u o s p a r a los diversos estudios den-
t r o de cada C í r c u l o . 
P o r l a tarde, en l a g r a n exp lanada de 
M o n t s e r r a t y bajo l a p res idenc ia de los 
Obispos de Seo de U r g e l y de Solsona, 
t u v o l u g a r l a s e s i ó n de c lausura . 
V a r i o s oradores d i e r o n cuenta del resul-
tado de l a Asamblea, y , finalmente, los 
Prelados h i c i e r o n uso de l a pa labra , en-
salzando l a o b r a de los e jerc ic ios e sp i r i -
tuales y f e l i c i t á n d o s e p o r el buen é x i t o 
de las del iberaciones de esta Asamblea . 
Seguidamente se a c o r d ó cursar el s i -
guien te t e l eg rama a l Cardena l D u b o í s , en 
P a r í s ! 
«C inco m i l c a t ó l i c o s catalanes, r e tmldos 
e n ' A s a m b l e a en Montse r ra t , os e n v í a n cá -
l i d a a d h e s i ó n en estos momentos de l u c h a 
p a t r i ó t i c a p o r el buen n o m b r e de F r a n c i a . » 
T a m b i é n se e n v i ó o t ro despacho a l mar-
q u é s de Fe r romaye , d i p u l a d o f r a n c é s . 
Dice a s í : 
«Cinco m i l c a t ó l i c o s catalanes, reunidos 
Asambdea en Motser ra t , os f e l i c i t a n po r l a 
e n é r g i c a a c t i t ud de defensa del derecho de 
l a Ig les ia , y se asocian a l a l u c h a por el 
buen n o m b r e y l a s a l v a c i ó n de F r a n c i a . » 
A las c inco de l a ta rde los peregr inos 
e m p r e n d i e r o n el v ia je de regreso a sus 
respectivos pun tos de o r i g e n . 
D E L COLOR D E M I C R I S T A L 
A d v e r s u s h o s t e m 
Carreteras para automóviles 
De Berlín a Aquisgram 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 24.—Se ha d e c i d i d o l a cons t ruc -
c i ó n de car re te ras só lo pa ra a u t o m ó v i l e s 
en A l e m a n i a . L a p r i m e r a u n i r á l a c a p i t a l 
con l a c i u d a d de A q u i s g r a m , en Renan ia , 
pasando só lo p o r las s igu ien tes c iudades: 
Hannover , B ie l e f e ld , H a m m , D u i s b u r g o , 
Dusse ldorf , Co lon ia , D u r e n y A q u i s g r a m . — 
T. O. 
B R U S E L A S , 24.—La ex empera t r i z Car-
l o t a e s t á comple tamente fue ra de pe l i g ro . 
H a a lmorzado con apet i to y ha paseado por 
los j a r d i n e s del cas t i l lo . 
Sólo son comunistas en Rusia 
En Lyon hacen vida poco proletaria 
L E N I N G R A D O , 2 4 . — S e g ú n u n a m e m o r i a 
d i r i g i d a a l K o m i t e r n s po r l a C o m i s i ó n del 
p a r t i d o c o m u n i s t a de L y ó n , parece ser que 
los func iona r io s sovietistas que se h a l l a n 
ac tua lmente en L y ó n , ' con m o t i v o de l a fe-
r i a , hacen u n a v i d a «poco prole tar ia ' ) 
Se les h a v i s to , a c o m p a ñ a d o s de « c a p i t a -
l i s t a s» en los cabarest m á s lujosos de l a 
c i u d a d . 
Los Reyes ingleses en Italia 
e v a J u n t a d e U n i ó n 
P a t r i ó t i c a e n Z a r a g o z a 
Una nota del gobernador civil 
Z A R A G O Z A , 24.—Bajo la p re s idenc ia de l 
gobernador , se ha ce lebrado h o y u n a re-
u n i ó n en el G o b i e r n o c i v i l , quedando cons-
t i t u i d a l a n u e v a J u n t a de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a . 
A c e r c a de esta r e u n i ó n el gobe rnador ha 
f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
« D e s e a n d o que l a a d h e s i ó n y el respeto 
que e s t á nob le t i e r r a pres ta s i empre a 
c u a n t o g a r a n t i z a e l o r d e n y l a j u s t i c i a es-
t é n deb idamen te representados en las per-
sonas que han de c o n s t i t u i r la J u n t a de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , he a t end ido cuidadosa-
m e n t e a escoger en t r e el m u c h o y exce len-
te personal de esta l o c a l i d a d las personas 
pres t ig iosas cuyos deberes le p e r m i t a n d f -
dicarse en cue rpo y a l m a a esta he rmosa 
l a b o r de c i u d a d a n í a , que g a r a n t i z a r á con 
su seguro é x i t o e l o r d e n , l a j u s t i c i a y l a 
paz. 
T i e n e n en e l l a r e p r e s e n t a c i ó n , a d e m á s de 
l a J u n t a l oca l , que y a e x i s t í a , las fueizas 
R O M A , 2 ' i . — T e l e g r a f í a n de San Remo q u e , ¡ v i v a s ' entid?-des V Corporac iones y cuan to 
s e g ú n not ic ias a l parecer de buen o r igen ! i SI,pone r r e s t i g i o , r e s p e t a b i l i d a d y a m o r a l 
los Soberanos ingleses h a r á n u n a v i s i t a de orcle-n- A g ^ d e ^ c o en el a l m a l a coopera-
i n c ó g n i t o a B o r d i g h é Y a , donde se encontra- c i ó n qiJe todas estas Personas ofreceen, y 
r á n con los Reyes de B é l g i c a , que pasan!c1rseo cl ^xito más ,isonJero en su o s -
unos d í a s en l a «villa» de l a Re ina Marga - ! t l ó n pa ra b i e n de la P a t r i a Y de l a i n s t i -
r i t a . t u c i ó n . » 
C o n s t i t u v e n esta n u e v a J u n t a 25 s e ñ o -
res, pres id idos po r don M i g u e l A l l u é Sal-
vador , d i r e c t o r del I n s t i t u t o , que fué pres i -
den te t a m b i é n de l a p r i m i t i v a J u n t a de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Noventa y un años casados 
El marido tiene ciento nueve y la 
esposa ciento siete 
N U E V A YORK, 24.—Un mensaje de B a l t i -
moj-e a l «New Y o r k H e r a l d » a n u n c i a que 
l a s e ñ o r a Sarah Eshaeski h a celebrado re-
cientemente su 107 an ive r sa r io . 
S u m a r i d o , el s e ñ o r Isaac Eshaefski cuen-
ta en l a a c tua l i dad ciento nueve a ñ o s . 
Los dos ancianos, casados desde hace no-
ven ta y u n a ñ o s , gozan de perfecta sa lud . 
Los huelguistas canadienses 
no aceptan los socorros rusos 
LONDRES, 2 4 . — T e l e g r a f í a n de M o n t r e a l 
( C a n a d á ) 'que los m i n e r o s hue lguis tas de 
Nueva Escocia se h a n negado a aceptar las 
cant idades enviadas p o r los bolcheviques e s t a c i ó n , e x p i d i é n d o s e numerosos telefone-
p a r a ayuda r al m o v i m i e n t o hue lgu i s t a . m a s y c e l e b r á n d o s e conferencias . 
T e l é f o n o i n t e r u r b a n o e n 
T o r r í j o s 
T O L E D O , 24.—Se ha i n a u g u r a d o l a esta-
c i ó n t e l e f ó n i c a i n t e r u r b a n a en T o r r i j o s , con 
as is tencia del jefe de T e l é f o n o s de l a pro-
v i n c i a y au tor idades locales. 
Pa ra i n a u g u r a r este serv ic io se sostuvie-
r o n conferencias con l a Pres idenc ia del D i -
rec to r io , el Cardenal P r i m a d o , e l subsecre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n y las au tor idades de 
To ledo . 
E l vec inda r io de T o r r i j o s h a acogido cSTS 
m e j o r a con g r a n entusiasmo. 
Desde h o y q u e d ó ab ie r t a al p ú b l i c o l a 
E l impues to f r a n c é s sobre los extranjeros 
es u n s igno m á s de los t iempos que v i v i -
mos. Desde aque l la e x p l o s i ó n de f r a t e r n i -
dad u n i v e r s a l que se l l a m ó la g r a n gue-
r ra , m e n u d e a n las mues t ras de s i m p a t í a 
entre los pueblos. Cada p a í s se enc ier ra en 
su casa y pone cara adus ta a los de fuera . 
E n el a n t a ñ o remoto el c iudadano que 
s a l í a de su p a t r i a estaba seriamente ex-
puesto a pasar lo m u y m a l . L a « a u b a n a * , 
el « n a u f r a g i o * y otras menudencias legales 
o ü e g a l e s h a c í a n m u y p r o b l e m á t i c a , y a 
veces m u y angust iosa , su s i t u a c i ó n . Pero 
entonces el m u n d o era b á r b a r o . Hemos 
quedado en el lo. Lo no tab le es que l a hos-
t i l i d a d a l foras tero vue lve , y esto no pue-
de ser m á s que por u n a de estas dos ra-
zones : o porque hasta a h o r a no se h a b í a 
notado que lo a n t i g u o era m u y jus to , o 
porque vuelve l a barbar ie . 
E n otros t iempos las consecuencias de l a 
m a n í a a l ex t r an je ro no e r an m u y sensi-
bles. L a gente s a l í a poco, np s ó l o de su 
n a c i ó n , s ino de su pueb lo . Las comunica -
ciones e r an infames , los caminos pe l ig ro -
sos, los medios de t ranspor te lentos e i n -
c ó m o d o s . Muchas ganas de moverse y de 
pasar fat igas necesi taba tener el que se 
p o n í a en c a m i n o p a r a c u a l q u i e r par te . Todo 
se c o m p l e t a b a : escasez de modos de loco-
m o c i ó n y m a l a v o l u n t a d hacia c l ex t r an -
jero. L a gente se quedaba en su t i e r r a , y 
h a c í a m u y b ien . 
Pero ahora , cuando diversos p a í s e s adop-
t a n medidas con t r a los no na tu ra les , ocu-
rre pensar con l á s t i m a en los muchos 
hombres de i n g e n i o y de c ienc ia que h a n 
t rabajado y t r a b a j a n p o r acercar m a t e r i a l -
mente a los pueblos, p o r f a c i l i t a r los v i a -
fes, h a c i é n d o l o s r á p i d o s y d i s m i n u y e n d o 
sus moles t ias . Se ha ideado l a a p l i c a c i ó n 
del v a p o r a los trenes y a los barcos p a r a 
que devoren el espacio po r t i e r r a y po r 
mar . Unos y otros h a n sido p rogres ivamen-
te dotados de cuantas comodidades se po-
d í a n s o ñ a r y a u n de a lgunas que n u n c a 
se h a b í a n s o ñ a d o . L a i n v e n c i ó n de los au-
t o m ó v i l e s ha sido o t ro paso de g igan te . 
Numerosas v í c ñ m a s h a n sido sacrif icadas 
'.n holocausto a la ve loc idad . Los ingen ie -
ros d i s c u r r e n s i n descanso p a r a hacerlos 
mejores, m á s r á p i d o s , m á s c ó m o d o s , m á s 
lujosos, m á s asequibles a todos. Y por si 
a lgo fa l taba , a h í e s t á n los aviadores l u -
chando con el a i re y r o m p i é n d o s e l a c r i s -
m a de cuando en cuando p a r a d a m o s nue-
vas fac i l idades de t r anspo r l e . 
S i ; en c u e s t i ó n de v ia jes se h a adelan-
tado m u c h o . ¿ P e r o nos v a a s e rv i r todo 
esto p a r a a l g o l ¿ I m p o r t a r á tener grandes 
medios de l o c o m o c i ó n , s i el odio a l foras-
tero cunde y p r o g r e s a l ¿No es u n a pena 
que hombres de ta lento se moles ten en pro-
curarnos nuevas invenc iones que nos h a n 
de r e su l t a r i n ú t i l e s l 
Seguramente r ecue rdan ustedes el cono-
c i d í s i m o cuento b a t u r r o : 
—Este b u r r o es u n a p ó l v o r a . M o n t a us-
ted ahora, en él, y a las dds~Ue l a m a ñ a n a 
y a e s t á us ted en Ga l lu r . 
— ¿ Y q u é hago y o en G a l l u r a las dos de 
la. m a ñ a n a , s i n conocer a nadie? 
Algo a s í tendremos que responder, con 
el t i empo , cuando nos ofrezcan m a g n í f i c o s 
aparatos de v i a j e : 
—Vea us ted este soberbio aeroplano . L a 
ú l t i m a p a l a b r a de l a l o c o m o c i ó n . M o n t a 
usted en él, y den t ro de c inco m i n u t o s 
e s t á en P a r í s . 
— ¿ Y q u é ade lanto y o con l l ega r a P a r í s 
den t ro de c inco m i n u t o s , s i me v a n a dar 
con l a p u e r t a en las nar ices? 
T i r s o M E D I N A 
Condecoraciones pontificias 
Z A M O R A , 24.—Su S a n t i d a d el Papa ha 
n o m b r a d o comendador de l a O r d e n de San 
G r e g o r i o c l M a g n o a l p re s iden te de l a D i -
p u t a c i ó n , d o n J e r ó n i m o A g u a d o , corres-
p o n d i e n d o a l a a c t u a c i ó n de este s e ñ o r 
en el acto de l a e n t r o n i z a c i ó n de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s en l a p r o v i n c i a . 
C o n i g u a l m o t i v o h a n s ido concedidos 
a n á l o g o s ga la rdones a l g o b e r n a d o r c i v i l , 
s e ñ o r D u r á n ; a l gene ra l B r e t ó n , a l a l ca lde 
de Toro , s e ñ o r Samaniego , y a l de l a ca-
p i t a l , s e ñ o r Car rasca l . A d e m á s ha n o m -
b r a d o p re l ado d o m é s t i c o a l P rov i so r , d o n 
F é l i x C a s t a ñ o , y c a m a r e r o secretos a l se-
c r e t a r i o de l a d i ó c e s i s , d o n A n g e l A l v a r o : 
a l p rebendado d o n L e ó n Lecea y a l v i c e -
r r e c t o r d e l S e m i n a r i o , s e ñ o r Boizar . 
Los agrac iados con estos prec iados ho-
nores p o n t i f i c i o s e s t á n s iendo m u y f e l i c i -
tados. 
• P R O - P H Y - L A C - T I C debe usarse I.nv 
p.ando la dentadura de arriba abajo, en 
sent.do vertical, empezando desde las en-
cías, en lugar de cepillar horizontalmentc. 
Concdortítf F E D E R-| C O BONET Ai^l»*, 501 MADRID 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 42) 
H e n r y B i s t e r 
k D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
D E B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
Podrías pensa r e n t u p r o p i o i n t e r é s . . . 
^n tonces a ñ a d i r é que se c o g e r á n las a c e i l u -
'' t se f a b r i c a r á el aceite. 
h ? ^ 0 M a t e o a n u n c i ó a E l e n a y a Se rg io s u 
" nción de ausen ta r se a l g u n a s semanas , el m u -
l10 hizo u n a m u e c a y su h e r m a n a se t u r b ó . 
^ Ü n i o nos las c o m p o n d r e m o s s in usted? 
>ir s Preciso a c o s t u m b r a r s e , p o r q u e p o d r í a ocu-
CUalquier d í a a l e ú n caso que i m p o s i b i l i t a r a 
ayuda. 
Q0r e j e m p l o — s u g i r i ó Sergio—, s i u s t ed se ca-
' y su m u j e r dudase de los pe r fumes . 
'¡JUé l o c u r a ! — e x c l a m ó E l e n a . 
•p¿0 me (:ree u s t e d a p r o p ó s i t o p a r a m a r i d o ? 
Mateo á s p e r a m e n t e . 
s^r! ión--; soy u n a e g o í s t a . P i enso que en ton-
. J ^ a su fa l ta . 
«fy ^ es tuv ie ra s e g u r o ! . . . — m u r m u r ó él t a » 
\ ^ E l ena n o l o o y ó , s in duda, po rque no 
S ^ k i m o f f — d i j o s enc i l l amen te—sa len ma-
ñ a n a e n « a u t o » de P a r í s , y se d e t e n d r á n a q u í a 
f ines de esta s emana . E s p é r e l o s . 
— ¿ P a r a q u é ? 
M a t e o , ba jo l a i n f l u e n c i a de unos celos incons-
cientes, h a b l a b a con ac r i t ud . " 
— ¿ P a r a q u é ? . . . C o m e r á u s t e d c o n l a p r i n c e s a -
que, a l fin y a l cabo, es u n a f avo recedo ra ; le ofre-
c e r á us ted u n f r a s q u i t o de n u e s t r o n u e v o ex t r ac -
t o , y le e n c a r g a r á u s t ed que l o lance en l a Cos ta 
A z u l . 
— ¡ C o n t a r con e l l a ! 
— S í , s i b a u t i z a us t ed l a esencia con el n o m b r e 
« P r i n c e s a A s k i m o f f » . 
— ¡ T i e n e us ted ideas! 
M a t e o , e n c a n t a d o c o n e l r e s p i r o que se les ofre-
t r o horas , c r e y ó c o n v e n i e n t e n o segu i r el v i a j e 
H i z o a la P r i n c e s a unos f u n e r a l e s d i g n o s de i*1, b a l o c o n t r a r i o de l o que s e n t í a , i n s i n u ó : 
f o r t u n a que le de j aba por el c o n t r a t o m a t r i m ^ j — D e b í a us t ed i n v i t a r a l P r í n c i p e a que t e r m i -
n i a l y p o r su t e s t amen to , y j u z g ó c ó m o d o y DO¿- n a r a e l i n v i e r n o a q u t Es m e n o s r u i d o s o que 
t i co e n t e r r a r l a e n c l t r a n q u i l o c e m e n t e r i o de N i z a . 
A i x . ¿All í o e n o t ro s i t i o q u é i m p o r t a b a ? ¿ N o ha- j — ¡ B r a v o ! — e x c l a m ó Sergio—. A p l a u d o la pro-
b í a s ido, c o m o él, u n a de s t e r r ada , s i n v í n c u - puesta . 
los f a m i l i a r e s en aque l l a F r a n c i a , que n o e ra pa-
r a los dos m á s que l a p a t r i a p o r casua l idad? 
L u e g o , r e s i g n a d o con su suer te y d i spues to a 
t o m a r s ó l o - chóf e rs p r u d e n t í s i m o s , v o l v i ó a P a r í s 
h a c i a f i n de l i n v i e r n o p a r a a r r e g l a r los asun-
tos de su h e r e n c i a . . . 
E n B r e s s i e u x el t e l e g r a m a c o m u n i c a n d o la 
desg rac i a l o r e c i b i ó E l ena c o n e l c o r r e o de l a 
¡Y y o l a condeno!—di jo con f i r m e z a E l e n a 
- S e r í a p a r a su p a d r e u n a d i s t r a c c i ó n a g r a i i -
c í a , p r o m e t i ó a p l a z a r s u v i a j e has ta d e s p u é s d e l . m a ñ a n a , c u a n d o confe renc iaba con M a t e o t-n e l 
paso de los A s k i m o f f . 
Pero es taba esc r i to que l a P r i n c e s a no v o l v e r í a 
a v e r B r e s s i e u x . L e g u s t a b a n l a s ve loc idades v e r -
t i g i n o s a s y e x i g í a a su c h ó f e r el m a y o r despre-
cio po r los pasos pe l ig rosos . U n a t a rde , y a e n 
e l c r e p ú s c u l o , a a l g u n o s k i l ó m e t r o s de A i x - d o -
P r o v e n z a , e l coche f u é a ap las ta r se c o n t r a u n p l á -
t ano . E l c h ó f e r , con el pecho des t rozado, y 1». 
P r incesa , con el c r á n e o ro to , q u e d a r o n m u e r t o » , 
y el P r í n c i p e , l anzado sobre u n t e r r e n o fangosa , 
r e s u l t ó i leso. A t u r d i d o po r el golpe , u n o s l a b r a -
dores que v o l v í a n de u n a f e r i a l e j ana lo r eco -
g i e r o n y l o l l e v a r o n a A i x en u n a de sus t a r t a -
nas, sobre u n m o n t ó n de sacos v a c í o s . E l ( (au to» , 
m e d i o des t rozado , s e g u í a a r e m o l q u e , y s o b r e IOR 
a l m o h a d o n e s , m a n c h a d o s de sangre , y a c í a n I rw 
dos cuerpos , c u b i e r t o s con g r a n d e s l onas b l a n -
cas . . . 
E l p r í n c i p e A s k i m o f f , r epues to a las v e i n t i c u a -
b le . 
— N o lo c reo ; y a d e m á s l a s c o n v e n i e n c i a s m a n -
d a n a M i g u e l que se quede en su casa. 
M a l e o se s i n t i ó a l i v i a d o , c o m o si le q n i t m i n u n 
peso de e n c i m a . 
Su buen h u m o r se m o s t r ó d u r a n t e aque l l a ú l -
t i m a s e m a n a que pasaba en el pueblo , y . r g n n i z ó 
u n a c o m i d a e n l a B a u m e t t e el d í a que m a i ó r&? 
p r i m e r a s perd ices del i n v i e r n o . 
E l ena a c e p t ó es ta idea con u n i n g e n u o e r d u 
s i a s m o ; p a r e c í a que las h o r a s de i n t i m i d a d sen-
c i l l a y f a m i l i a r le c o m p l a c í a n c a d a vez m á s . 
E r a el t i e m p o f r í o y t a n seco, que l a a t m ó s f e r a 
— ¡ E s a a l e g r e P r i n c e s i t a h a t e r m i n a d o c o m o t r a n s p a r e n t e h a c í a v i s i b l e s h a s t a las m á s d i s t a n -
u n a v e r d a d e r a m o d e r n i s t a ! . . . ¡ E n c u a n t o a M i - tes c o l i n a s ; u n s a n o y p e n e t r o n l e o lo r se des-
g u e l , y a es d i s p a r a t a d a m e n t e r i c o y su l u t o n o j p r e n d í a de los p i n a r e s ; u n g r a n s i l enc io de i n v i e r -
n o r e i n a b a sobre los c a m p o s des ier tos y sobre 
e l pueb lo , cuyas ca l le jas p a r e c í a n d o r m i r . 
A lo le jos , l a casa de G a s t i n e l se a p a r e c i ó a l a 
v i s t a de l o s D o b r u k i n , i l u m i n a d a , c o n a i r e de 
i d e spach i l o que se h a b í a r e s e r v a d o . C a m b i ó su 
e x p r e s i ó n y m u r m u r ó : 
— ¡ E s t o es espantoso! 
Y e n t r e g ó e l t e l e g r a m a a s u pr i r r to , que l o 1*>-
y ó s i n d e c i r p a l a ñ r a . Se rg io a l en te ra r se f u é r r e -
nos d i sc re to ; con u n a r i s i t a b u r l o n a , c o m e n t ó : 
s e r á m u y l a r g o ! 
M a t e o m i r ó a E l e n a . E n efecto, ese e ra un pun -
t o de v i s t a e n el que n o se h a b í a f i j a d o . A s k i -
m o f f , en d i s p o s i c i ó n de casarse con u n a m u j e r 
a s u g u s t o , d e v o l v e r í a a E lena , que l o q u e r í a | 
s i e m p r e , el r a n g o a que s u n a c i m i e n t o l a n a h í a f i es ta , acogedora , con s u t e r r a z a l l e n a de p l a n -
des t inado . S e r í a ese el f i n a l . . . 
E lena , s i e m p r e ser ia , b a j ó l a cabeza. 
— ¡ E s t á f n u y feo que d igas eso! ¡ M i g u e l r íp cs v e r o de l a s co l inas . L o s cipreses, que m o n t a b a n 
v i l h a s t a ese p u n t o ! ¡ g u a r d i a a su a l rededor , no t e n í a n aspecto f ú n c -
— N o , ¡ p e r o es t a n e g o í s t a ! b r e ; e n c a m a b a n e l pasado, r e p r e s e n t a b a n Ja i n -
M a t e o , i n s p i r a d o p o r u n d e m o n i o que le d i c t a - m u t a b i l i d a d de aque l l a t i e r r a p r o v e n z a l seca, ner-
f u m a d a , a l i m e n t a d a de l uz y de color . 
El s u t i l encan to de a q u e l p a í s a p a r t a d o empeza-
b a a p e n e t r a r e l e s p í r i t u de l a a l t i v a E l e n a , 
p e r d i d a y a la c o s t u m b r e de l a v i d a p a l a t i n a y 
co r t e sana . A s í , con s e m b l a n t e d ichoso , s a l u d ó a 
l a s e ñ o r a G a s t i n e l y e s t r e c h ó la m a n o de M a -
teo. 
— ¡^:ué b i e n se e s t á en su c a s a ! — e x e f a m ó — . 
N o p o d e m o s l o g r a r e n B r e s s i e u x u n a t e m p e r a t u -
r a t a n ag radab le . 
— Q u e r i d a — d i j o la s e ñ o r a Gas t i ne l—, n u e s t r a 
casa es modes ta , p e r o n u e s t r o s bosques nos per -
m i t e n c a l e n t a r l a y todas las p u e r t a s t i enen b u r -
letes . ¿ N o se le h a o c u r r i d o pone r lo s? 
L a c o m i d a m u y b i e n d i s p u e s t a y s e r v i d a a lgo 
f a n t á s t i c a m e n t e p o r P a s c u a l i t a , que se h a b í a he-
cho s u s t i t u i r en l a coc ina , a g r a d ó a l b a r ó n , a l 
que g u s t a b a t r a t a r s e b ten . P r e g u n t ó a l a s e ñ o -
r a sobre l a c o n f e c c i ó n de a l g u n o s p la tos , y E l e n a 
le p i d i ó v a r i a s recetas . 
—fsb las neces i ta . M e l a n i a , p o r t o n t a que sea, 
s a b r á g u i s a r b i e n a l g u n o s p l a t o s p r o v e n z a l e s 
cuando t e n g a e l c a p r i c h o de c o m e r l o s . 
D e s p u é s de l a c o m i d a M a t e o p i d i ó a E lena que 
c a n t a r a ; le gus t aba s u voz , e x t e n s a y f i r m e , e n 
l a que h a b í a u n dejo de n o s t a l g i a . C a n t ó s a lva -
j e s canc iones e s l avas , i n g e n u a s m e l o d í a s de ex-
t r a ñ a s m o d u l a c i o n e s . E l b a r ó n , m u y e m o c i o n a -
do, se e n j u g ó u n a l á g r i m a . M a t e o , h u n d i d o e n s u 
s i l l ó n , pensaba que E lena c a n t a b a a l l í en s u casa, 
que e l r e c u e r d o de s u v o z le a r r u l l a r í a s i e m p r e , 
y que aquel lo e r a m u y dulce y l a v i d a m u y 
buena . . . 
tas . U n a vez m á s n o t ó E l e n a c ó m o se a r m o n i z a -
b a l a senci l lez de l a v i e j a casa con el paisa je se-
( C o n t i n u a r ó ) 
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S e u l t i m a l a c o n f e c c i ó n 
d e l o s p r e s u p u e s t o s 
Algunos ministerios han enviado ya 
anticipos de las plantillas 
L a s p l a n t i l l a s de los p r ó x i m o s presupuestos 
A l Consejo ce lebrado anoche as i s t i e ron 
l o subsecretarios de G u e r r a y M a r i n a pa ra 
despachar expedientes , n i n g u n o de el los 
de p a r t i c u l a r i n t e r é s . 
E l gene ra l Va l l e sp inosa m a n i f e s t ó , a l da r 
l a r e fe renc ia d e l Consejo, con tes tando a los 
i n fo rmadores , que se e s t á u l t i m a n d o pol-
los respect ivos subsecretar ios l a c o n f e c c i ó n 
de los presupuestos de los d i s t i n t o s m i n i s -
ter ios . « L o s de G r a c i a y Jus t i c i a y Es tado 
y a lgunos o t r o s — a ñ a d i ó — h a n r e m i t i d o ya 
a n t i c i p o s de las p l a n t i l l a s . » 
Despacho y v i s i t a s 
P o r l a m a ñ a n a d e s p a c h ó e l jefe i n t e r i n o 
del D i r e c t o r i o con los subsecretar ios de 
G o b e r n a c i ó n . Traba jo , Estado y G r a c i a y 
Jus t ic ia , y p o r l a t a rde con los de M a r i n a , 
F o m e n t o y Hac ienda y con e l gobernador 
del Banco de E s p a ñ a , e l d i r e c t o r de A d -
m i n i s t r a c i ó n l o c a l y e l i n spec to r gene ra ' 
de Pr is iones . 
L e v i s i t a r o n t a m b i é n los generales se-
ñ o r e s Z u b i a y Burgue t e , y a l gene ra l G ó -
mez Jordana, los generales s e ñ o r e s Lópe?. 
Pozas y Ochando . 
' R e u n i ó n de l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l 
E n su ú l t i m a s e s i ó n e l Consejo de Eco-
n o m í a N a c i o n a l , t r a t ó de l a f ó r m u l a pa ra 
m o d i f i c a r e l a r t í c u l o te rcero 6e l r e a l decre-
to de l mes de enero, r e fe ren te a l a pre-
s e n t a c i ó n de fac tu ras de c o m p r a o ven t a 
y de las va lorac iones , s i n g u l a r m e n t e las de 
las lonas. 
C o m b i n a c i ó n d e l Cuerpo de I n t e n d e n c i a 
E l gene ra l Va l l e sp inosa d e s p a c h ó ayer 
m a ñ a n a con su majestad, d i c i e n d o a l sa l i r 
que e l R e y h a b í a firmado u n a extensa c o m -
b i n a c i ó n de l C u e r p o de I n t e n d e n c i a y un 
decre to sobre des t ino de u n g e n e r a l de 
A r t i l l e r í a . 
P r e g u n t a d o si h a b í a y a s u s t i t u t o d e l ge-
n e r a l Z u b i a , c o n t e s t ó que a ú n no, y que 
c r e í a que t a r d a r í a en designarse segura-
m e n t e tres o c u a t r o d í a s . 
E l r é g i m e n de compensaciones 
a l a i n d u s t r i a 
A p r o p ó s i t o de l r é g i m e n de compensa 
c iones pa ra las expor tac iones , asun to que 
es tud ia e l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , 
ha man i fe s t ado e l v i zconde de C u s s ó , p res i -
dente de l F o m e n t o de l T r a b a j o de Barce-
lona , que no só lo s e r á n las i n d u s t r i a s tex-
t i l e s las beneficiadas, s ino las d e m á s , con 
obje to de ap rovechar los 15 m i l l o n e s de 
pesetas, que se c o n c e d e r á n d u r a n t e ocho 
a ñ o s , s e g ú n r e a l decre to de l D i r e c t o r i o . 
L a causa por los sucesos de M á l a g a 
E n l a p r ó x i m a semana se v e r á en e l Su-
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a l a causa ins-
t r u i d a por los sucesos o c u r r i d o s e l a ñ o 1923 
en M á l a g a a l e m b a r c a r t ropas pa ra Me-
l i l l a . 
E l gene ra l I b á ñ e z 
A y e r firmó e l Rey u n decre to n o m b r a n -
do i n t e r v e n t o r gene ra l de G u e r r a a l gene-
r a l y f u n c i o n a r i o de l Cuerpo p e r i c i a l de 
H a c i e n d a don Pab lo I b á ñ e z , q u i e n c o n este 
m o t i v o e s t á r e c ib i endo muchas f e l i c i t a -
ciones. 
Pfflüüi! ios e s p i á i s t M t c ^ á i t 
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O . 65. T e l é f o n o 4.309. 
Z u b i a s e d e s p i d e d e l a 
G u a r d i a c i v i l 
El sable de honor que le regaló la 
Benemérita se lo ofrenda a la Vir-
gen del Pilar 
E n vis i tas de despedida, estuvo ayer el 
genera l Z u b i a en el cua r t e l del T e r c i o de 
C a b a l l e r í a , Colegio de Guard ias j ó v e n e s , de 
V a l d e i n o r o ; e l de H u é r f a n o s de M a r í a Te-
resa, y finalmente, en el Parque de Ma-
qu inas de l o c o m o c i ó n . E n todos estos cen-
t ros fué objeto de c a r i ñ o s a s demostracio-
nes de afecto. 
En el ú l t i m o de estos lugares se descu-
b r i ó u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de la crea-
c i ó n de l Parque , I n i c i a t i v a t a m b i é n de l ge-
ne ra l Zub ia . 
Como despedida h a pub l i cado una o rden 
genera l del Cuerpo, en l a que dice, entre 
otras cosas, l o s iguiente : 
• La a b n e g a c i ó n unas veces, el h e r o í s m o 
otras, el m é r i t o s iempre de vuest ra v o l n n i a d 
me p r o p o r c i o n ó en el t e r reno oficial g r a n -
des satisfacciones. E n e l p a r t i c u l a r , dos i n -
o lv idab les a tenciones : una , l a sent ida ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo cuando m i ú l t i m o h i -
j o d i ó su v i d a a E s p a í í a ; o t r a , cuando me 
ofrecis teis l a espada de coronel h o n o r a r i o 
e l concederme su majes tad el Rey (que 
Dios guarde) ese al to h o n o r ; al r e c i b i r l a 
l u c h é con l a o p o s i c i ó n de las disposicio1 
nes j u s t í s i m a s del Cuerpo ; s i n embargo , 
a c e p t ó para que n u n c a p u d i e r a tener o t r a 
i n t e r p r e t a c i ó n que l a de m i verdadero sen-
t i r ; pero con l a reserva m e n t a l , que a h o r a 
hago p ú b l i c a , de h o n r a r m e s ó l o con su uso, 
debiendo pasar en su d í a a l a V i r g e n del 
P i l a r , Pa t rona de l a I n s t i t u c i ó n . 
No n e c e s i t á i s consejos n i exhor t ac iones : 
seguid siendo como a i iora . 
U n recuerdo, m e j o r u n a o r a c i ó n , p a r a los 
que durante, m i m a n d o o f rendaron su ^ i d a 
por l a P a t r i a . » 
Consideraciones sobre la' 
Legislación civil rusa 
Conferencia del rector de Valladolid 
en la Academia de Jurisprudencia 
E n l a Beal Academia de Ju r i sp rudenc i a 
d i ó ayer l a p r i m e r a de sus dos conferen-
cias sobre el tema expuesto a r r i b a e l sabio 
rector de l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , don 
Ca l ix to Va lverde . 
Con el conferenciante se sen ta ron en el 
estrado los sefiores Clemente de Diego, 
S e m p r ú n , Yanguas y Messia y J i m é n e z 
A z ú a . 
C o m e n z ó el s e ñ o r Va lve rde su d iser ta 
c i ó n a f i r m a n d o l a i m p o r t a n c i a de l estu-
d io de l a l e g i s l a c i ó n c i v i l de l a r e v o l u c i ó n 
rusa . 
No se puede deci r que esta l e g i s l a c i ó n no 
t iene i n t e r é s , porque p a s a r á . A u n q u e s ó l o 
sea porque h a servido de c imien tos a l edi-
f ic io de l a Rus i a ac tua l , merece que se l a 
estudie con i n t e r é s , y aunque se de r rumbe 
el r é g i m e n s o v i é t i c o , m u c h o q u e d a r á de 
su l e g i s l a c i ó n , especialmente en l o que se 
refiere a l e g i s l a c i ó n del t raba jo , en l a que 
poco se p o d r á m o d i f i c a r . 
Conviene a d e m á s conocer l a o b r a pa ra 
saber l o que e l « b o l c h e v i s m o » , p a l a b r a que 
ha a d q u i r i d o u n a s i g n i f i c a c i ó n t a n a m p l i a , 
que y a no quiere deci r « m a y o r í a » o «ma-
y o r i t a r i o s » , s ino que viene a ser s i n ó n i -
m o de desorden, a n a r q u í a , m a l . . . 
T r a t a n d o de l a i n f l u e n c i a de l C ó d i g o so-
v i é t i c o en l a c o d i f i c a c i ó n genera l , d ice que 
has ta ahora no h a b í a en el m u n d o c ó d i g o s 
soc i ^ i zados n i menos social is tas . Y a lo 
hay , y avanzado. ¿No s e r á en l o f u t u r o el 
mode lo , como antes l o fué e l f r a n c é s ? 
A h o r a se no t a en l a c o d i f i c a c i ó n u n a ten-
denc ia a l a a m p l i a c i ó n hasta l l ega r a ha-
cer la genera l o i n t e r n a c i o n a l , y el nac i -
mien to de u n c ó d i g o de t endenc ia t a n con-
t r a r i a a l a de todos los existentes es una 
v u e l t a a t r á s . L a c i v i l i z a c i ó n s igue u n a mar-
cha de Oriente a Occ iden te ; l a v u e l t a aho-
r a a Rus ia s ign i f i ca u n a c o n t r a m a r c h a . 
P a r a establecer u n orden en e l estudio 
de l a l e g i s l a c i ó n s o v i é t i c a , l a d i v i d e en í x H 
etapas: i d e o l ó g i c a , c o m u n i s t a y social is ta . 
L a p r i m e r a t u v o una f i n a l i d a d exc lus iva -
mente de p ropaganda . E l ruso es de tem-
peramento ex t remis ta , y a s í h a pod ido sal-
t a r de su s i t u a c i ó n a n t i g u a a l soc ia l i smo 
i n t e g r a l . Esto se l o g r ó po r u n h o m b r e que 
c o n o c í a el pueblo , que h a b í a de d i r i g i r , me-
d ian te u n a serie de disposiciones s i n f ina -
l i d a d p r á c t i c a ( a ñ o 1917). S ó l o dos t u v i e r o n 
a p l i c a c i ó n t r a scenden ta l : « D e c l a r a c i ó n de 
los derechos de los pueblos r u s o s » y «Su-
p r e s i ó n de las c l a s e s » . 
E n l a etapa comunis t a , el paso q u i z á s 
m á s i m p o r t a n t e fué el de l a s o c i a l i z a c i ó n 
de l a t ie ra . Los antecedentes de esta l ey 
e ran los p rog ramas del p a r t i d o de los ca-
detes y de los laboris tas , que p e d í a n l a par-
t i c i p a c i ó n en los beneficios y que l a t i e r r a 
se d i e r a a qu i en l a trabajase. H a b í a en Ru-
s ia 13.000 ter ra teniente , que sumaban l a 
p rop iedad de 35 mi l lones de h e c t á r e a s , y 
100.000 p rop ie ta r ios , que sumaban menos 
que esos 13.000. 
E l p a r t i d o l abo r i s t a p e d í a que s ó l o pu-
diesen poseerse 500 h e c t á r e a s , d á n d o s e a l 
Estado el resto. E l p a r t i d o bo lchev i s ta no 
t e n í a p r o g r a m a agra r io , pero en el Poder 
d i c t ó l a s o c i a l i z a c i ó n de l a t i e r r a y de l a 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a en 2 de m a r z o do 1918. 
A b o l i d a l a p rop iedad , fué a b o l i d a l ó g i c a -
mente l a herenc ia en 27 de a b r i l de 1918. 
E n 4 de septiembre del m i s m o a ñ o se : a-
c i o n a l i z a n las casas, y son expulsados de 
las suyas 2.000' burgueses. 
E n lo que toca a o r g a n i z a c i ó n de la fa-
m i l i a , se s iguen . l a s aspiraciones del femi-
n i s m o r a d i c a l y del soc ia l i smo. Compar t en 
l a p a t r i a potestad el padre y l a madre , y 
en caso de discrepancia , f a l l a n los T r i b u -
nales. Só lo h a y u n a e x c e p c i ó n en el «"aío 
de d i sc repanc ia sobre l a r e l i g i ó n que ha 
de darse a los h i j o s ; si no h a y acuerdo <Yi 
este pun to , no se les da n i n g u n a . 
L a f a m i l i a queda l i m i t a d a a padres e 
h i j o s , s in d i s t i n c i ó n de l e g í t i m o s e i l eg í -
t imos , y se establece l a i n v e s t i g a c i ó n de 
l a pa t e rn idad , y aun l a p a t e r n i d a d m ú l t i -
p le , en caso de duda. Esto ú l t i m o t rae 
compl icaciones , una voz que en la tercera 
etapa se h a restablecido l a herencia . 
L a f a m i l i a creada es c o n t r a d i c t o r i a con 
el c o m u n i s m o ; pero se l u c h a b a c o n l r a l a 
t r a d i c i c i ó n rusa, que se o p o n í a a l amor 
l i b r e . H u b o que aceptar el m a t r i m o n i o c i -
v i l . 
E l odio a l t r aba jo in te lec tua l l l e v ó a l a 
d e c l a r a c i ó n de l t r aba jo m a n u a l ob l iga to-
r i o , a l a m i l i t a r i z a c i ó n del t r aba jo , que 
ha fracasado. H a sido l a i n v e r s i ó n de u n a 
p i r á m i d e . L a m i l i t a r i z a c i ó n se h i z o por 
este o r d e n : primero": r en t i s t a s ; segundo, 
comerc ian tes ; tercero, abogados ; cuar to , 
notar ios , y q u i n t o , l i t e ra tos y per iodis tas . 
E l orador , que fué m u y ap laud ido , segui-
r á exponiendo hoy la l e g i s l a c i ó n de l a 
etapa social is ta . 
C I N E M A X N O V I C I A D O 
i l d e 
a l T a j o 
Los Ayuntamientos beneficiados ofre-
cen cooperar a la construcción 
Ofrecen m e t á l i c o , m a t e r i a l e i n c l u s o la 
p r e s t a c i ó n pe rsona l de los vec inos 
E l alcalde y el teniente de alcalde del 
A y u n t a m i e n t o de Ciudad-Rodr igo prac t ica -
r o n ayer diversas gestiones en l a Presiden-
c ia del D i r ec to r i o en p r o de l a construc-
c i ó n del f e r r o c a r r i l de C iudad -Rodr igo a l 
r í o Tajo . H o y v i s i t a r á n a l subsecretar io de 
Fomento con objeto de r e v a l i d a r l a pe t i -
c i ó n , entregando a l genera l Vives las ac-
tas cer t i f icadas , donde cons tan o f r ec imien 
tos en firme de los A y u n t a m i e n t o s a que 
a f e c t a r á aque l l a obra . Los M u n i c i p i o s de 
Cor ia , P e ñ a p a r d a , T o r r e j o n c i l l o , Acebo, 
Por tezuelo , E l Payo , Fuen t egn ina ldo , E l 
B o d ó n , San M a r t í n de T reve jo , Hoyos , L a 
E n c i n a y Robleda h a n acordado poner a 
c o n t r i b u c i ó n del f e r r o c a r r i l , no s ó l o l a p ro-
p iedad de los terrenos, s ino l a p r e s t a c i ó n 
personal de los vecinos, t raviesas de ma-
dera y h i e r r o , donat ivos , e t c é t e r a . 
En t re Jos dona t ivos f i g u r a n uno de 50.000 
pesetas del A y u n t a m i e n t o de C iudad-Rodr i -
go, y otro de 40.000 de San M a r t í n de T r e -
vejo . 
Hab iendo rec ib ido esta Jun ta diversas pe-
t ic iones de personas que p o r va r ias causas 
t i enen pendiente su i n s c r i p c i ó n p a r a que 
demorase el c ier re de insc r ipc iones , h a 
ecordado aceder a ellas, a m p l i a n d o e l p la -
zo hasta el 31 de los corr ientes, en que 
q u e d a r á de f in i t ivamente cerrado. 
P a r a detalles e inscr ipc iones , en los s i -
t ios de cos tumbre . 
aniversario a 
E n l a c a p i l l a p r i v a d a del Cardenal P r i -
mado, en el Pa lac io do C r u z á d h de esta 
Corte, se r e u n i ó ayer en c e l e b r a c i ó n del 
sexto an ive r sa r io de su c o n s t i t u c i ó n , y , po r 
consiguiente, de l nac imien to de la obra , l a 
Junta Cent ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
M u j r r , pa ra as is t i r a l a m i s a del egregio 
pu rpu rado , qu i en antes de l a Sagrada Co-
m u n i ó n , en que p a r t i c i p a r o n con las s e ñ o - I 
ras de l a Junta las personas colaboradoras 
on las tarcas habi tuales en l a o l l c ina cen- ' 
t r a l de A r c i ó n C a t ó l i c a do la Mujer , p ro-
n u n c i ó una p l á t i c a de a l ien to y de es t í - 1 
.mulo. 
E l P r i m a d o se d i g n ó d e s p u é s p r e s id i r e l 
desayuno en uno de los salones del d o m l -
c i l i o socia l . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A ( r a E N ' J E A L A S 
C A I . A T R A V A S ) 
Copia nueva. L u n e s 30 
La Conferencia Conservera 
Ayer c o n t i n u a r o n las sesiones de l a Con-
ferenc ia Conservera. 
O c u p ó l a p res idenc ia e l jefe s u p e r i o r de 
Comercio, s e ñ o r I r anzo , y se pus i e ron a de-
bate los puntos del cues t ionar io referentes 
a l comercio ex ter ior de los p roduc tos de 
l a i n d u s t r i a , que fueron a m p l i a m e n t e de-
batidos, especialmente en lo que se refie-
re a los t ransportes m a r í t i m o s , c r é d i t o a l a 
e x p o r t a c i ó n , se rv ic io o f ic ia l de i n f o r m a c i ó n 
m e r c a n t i l , g a r a n t í a s de ca l idad y o r igen , 
Y propaganda , seguros, etc. 
Por l a tarde c o n t i n u ó " l a s e s i ó n , ba jo l a 
pres idencia del s e ñ o r Prast. 
Sigue l a d i s c u s i ó n de los puntos conte-
n idos er. l a s e c c i ó n segunda (comercio ex-
t e r i o r ) , en l o que se refiere a T ra t ados de 
comerc io , y en especial con cada u n a de 
las r e p ú b l i c a s de A m ó r i c a , leyes san i t a r i as 
de los p a í s e s impor tadores , exposiciones, 
fer ias , mis iones y agregados comerciales , 
cuyos puntos son aprobados. 
P ó n e s e a d i s c u s i ó n el apar tado tercero 
del d ic tamen , que t ra ta de la p o l í t i c a de 
precios, a c c i ó n del Estado, admis iones tem-
porales, hojadela ta . v i d r i o , madera y des-
gravaciones y e s t í m u l o s n l a e x p o r t a c i ó n , 
que. t ras u n a detenida d i s c u s i ó n , quedan 
aprobados con a lgunas ampl i ac iones . 
El secretario da luego l ec tu ra a l apar-
fado tercero de la s e c c i ó n p r i m e r a , que tra-
t a de los problemas pecul iares de l a p ro 
d u c c i ó n pesquera, y que q u e d ó sobre 
mesa en l a s e s i ó n de ayer. 
Sé abre d i s c u s i ó n sobro los pun tos que 
abarca y que t r a t a n de los p roced imien tos 
de pesca, é p o c a s , vedas, puertos de refu-
g i o y pesqueros, v i g i l a n c i a de aguas j u -
r isdicc ionales , r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l , es-
cih.'ias pa ra pescadores y mejoras de condi-
c i ó n social, f a b r i c a c i ó n , per fecc ionamiento 
y g a r a n t í a s , empleo del á c i d o a c é t i c o para 
escábPCh'es, envases y u n i f o r m i d a d de los 
m i s m o s ; pun tos los cuales, t ras breves mo* 
tl if lcacionpsj son aprobadas culi a r reg lo al 
d i e m m e n de la C o m i s i ó n . 
1.a ses ión c o n t i n u a r á hoy. a las diez 
l a m a ñ a n a . 
gabanes guateiados en raso y cnello do astra-
cán , que valen 4.0, y a 50 pesetas azules, gran 
moda, que valen 80.—CASA SBSEÍíA. Cruz, 30, 
7 Sspoz 7 Mina, 11. 
J UVENHÍD C A ? ^ 
Juegos florales en Túy 
L a Juve i tud C a t ó l i c a de T ú y h a o r g a n i -
zado unos Juegos F lora les que se celebra-
r á n en j u n i o p r ó x i m o p a r a c o n m e m o r a r 
e l m i l e n a r i o del m a r t i r i o de su excelso Pa-
t rono San P e í ayo. 
A l t raba jo p r e m i a d o sobre el t ema p r i -
mero , « P o e s í a a San P e l á y o « , se le o to rgara 
e l p r e m i o de h o n o r consistente en l a f l o r 
n a t u r a l y u n regalo de l A y u n t a m i e n t o de 
T ú y . Pa ra los d e m á s temas, en n ú m e r o de 
diez y siete, h a n concedido p r e m i o s d i s t i n -
gu idas personas y entidades. 
Los t rabajos , en l a f o r m a acos tumbrada 
p a r a estos c e r t á m e n e s , y o r i g ina l e s e i n é -
d i tos , se d i r i g i r á n a l pres idente de l a Ju-
v e n t u d C a t ó l i c a , calle de E l d u a y e n , 13, 
T ú y . E l p lazo de a d m i s i ó n t e r m i n a el : i l 
de mayo , a las doce de l a noche. 
C O R O N E L I G N O T U S . M o r i o s de r isa 
c o n su ú l t i m a novela, « L A C L A V E D E L 
C R I M E N » . L i b r e r í a s , 4 pesetas. 
Un "auto" da una vuelta 
de campana 
El conductor no abandonó 
el volante 
Tres accidentes de «auto» en la familia 
—1>——. • •. • 
Por el paseo de l a Caste l lana y con d i -
r e c c i ó n al H i p ó d r o m o , m a r c h a b a a u n a 
g r a n ve loc idad un a u t o m ó v i l de carreras , 
gu iado por su p rop i e t a r io don P . a m ó n Al- i 
va rado y A r i a s , de v e i n t i s é i s a ñ o s , estu-
d ian te , con d o m i c i l i o en Zu rbano , 42. A ! 
l l egar al ind icado luga r se in te rpuso u n 
¡ t r a n v í a de l a ' P r o s p e r i d a d , y entonces él 
1 s e ñ o r A lva rado , en e v i t a c i ó n de u n choque, 
| f r e n ó con t a l e n e r g í a , que' el a u t o m ó v i l d i ó 
¡ l a vue l ta de campana comple ta , quedando 
I de nuevo ét» p o s i c i ó n n o r m a l . 
V a r i o s de los v ia jeros del t r a n v í a , entre 
los cuales i b a el c h ó f e r del 26 T e r c i o de l a 
G u a r d i a c i v i l ; Celestino M a r o t o , presencia-
ron , aterrados, e l accidente, acudiendo pre-
surosos a socorrer a l s e ñ o r A l v a r a d o , e l que 
con a d m i r a b l e serenidad, no h a b í a pe rd ido 
el volantQ,.,ni un solo m o m e n t o . 
Llevado a la Casa uc Socorro se le apre-
c i a r o n erosiones en l a ca ra y l i g e r a con-
m o c i ó n cerebra l , de p r o n ó s t i c o reservado, 
y d e s p u é s fué conducido a su i nd i cado 
d o m i c i l i o . 
L a madre del s e ñ o r A l v a r a d o s u f r i ó re-
cientemente l a f r a c t u r a de u n a p i e r n a en 
u n accidento de a u t o m ó v i l , y en o t ro ocu-
r r i d o hace m á s t iempo, e n c o n t r ó l a muer te 
u n t í o del s e ñ o r A l v a r a d o . 
L o s d e l i c a d o s d e l e s t ó m a g o 
e n c o n t r a r á n a l W í o i n m e d i a t o 
t o m a n d o R a n m b a 
L a r a z ó n e s t á en que este soberano re-
cons t i tuyente , p red i lec to de los m é d i c o s , 
contiene las diastasas necesarias p a r a l a 
a s i m i l a c i ó n de todos los a l imen tos . 
E l R u a m b a es r i co en V i t a m i n a s , que 
regeneran el p l a sma s a n g u í n e o ; su base 
es l a cebada fermentada , el f o s f o - c a s e ñ i 
ex t rac tado de l a leche, y po r p r i m e r a 'rt;z 
asociado al" cacao m á s selecto. De gusto 
exquis i to , cons t i t uye e l m e j o r desayuno 
.0 m e r i e n d a ; mezclado en l a leche, au 
m e n t a é s t a c u a t r o veces su v a l o r n u t r i t i v o , 
f a c i l i t a n d o las digestiones d i f í c i l e s , espe-
c ia lmente en los n e u r a s t é n i c o s , hombres 
de negocios afectos de d e b i l i d a d sen i l , a n é -
micos , convalecientes, etc. 
POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 71.30; 
E. 71,30; I ) , 71.30; c> n M ] B 71 35. Ai 
71.00; G y i l , 71,50. 
4 POR 100 EXTEHIOR.—Ser ie E, 8B; I ) . 
86,50-5 (--, 86,50; R, 86,50- A . 87; G v H , 
87,50. ' 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e E>, 
89,50; D, 80,50; C, 90,50; R, 90,50; A, 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F, 
95,55; E, 95,55; D, 95,50; C, 95,50; U„ 95,50; 
A, 95,50. 
5 P O U 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
E, 95.G0; C, 95,-50; R, 95, i0; A, 95,50. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A, 
103.40; B , 102,00 (enero) ; A , 102,50; B , 
102,35 ( f eb re ro ) ; At 103,25; B , 102,45 ( a b r i l ) . 
R, 102,35 n o v i e m b r e ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de 1808. 87,25; I n t e r i o r , 9 1 ; Deudas y 
obras, 89.75; V i l l a M a d r i d , 1914, 89,25. 
MARRUECOS, 83,50. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , B , 98,90. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 po r 100, 91.35; í d e m 5 por 100, 100; i d e m 
6 por 100, 109,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a . 570; í d e m 
í d e m (bonos), 377; H ipo teca r io , 358; Hispa-
no A m e r i c a n o , 155; R í o de l a P la ta , 53; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 173; Tabacos, 237; Fé-
n i x , 290; Explos ivos , 375; Azucarpras pre-
ferentes, contado, 110; f i n p r ó x i m o , 111; 
Al tos Hornos . 130: Eolguera , 50; EÍPCtra. 
A. 109; í d e m R. 103; M . Z. A., Cbñtffaó, 
343.50; f i n cor r i en te . 343: f i n p r ó x i m o , 
345,50; Nortes, contado, 301,50; f i n co r r i en -
te. 362; f i n p r ó x i m o . 303.50; M e t r o p o l i t a n o , 
145; Chade, 440.50 ; T r a n v í a s , 81.50; Un co-
r r i en te , 82; U . E l é c t r i c a M a d r i d , 108,50. 
OBI . IGACIONES.—Azucarera no estampi-
l l ada . 79.25: Cons t ruc tora N a v a l (bonos), 
96; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 po r 100, 101; A l i c a n -
tes, F, 88; í d e m G, 100.50; í d e m H . 94; Nor-
tes, p r i m e r a , 66.50; í d e m 6 p o r 100, 102,75 ; 
T á n g e r Fez. 95,90; P e ñ a r r o y a . 99,50: Trans-
a t l á n t i c n ( 1920V 102.25; H . E s p a ñ o l a , 97. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 36,70; 
í d e m suizos. 135,60 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas. 35.75; l ib ras . 33,59; d ó l a r , 7,02 (no ofi-
c ia l ) : l i r a s . 28,65; escudo p o r t u g u é s , 2,78 
(no o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino . 2,815 (no ofi-
c i a l ) : f l o r í n . 0.335 (no o f i c i a l ) ; co rona che-
ca, 21 (no o f i c i a l ) . 
BTT.RAO 
Al tos Hornos . 139; Resinera. 186; Norte, 
362; Papelera , 89: Raneo de B i l b a o , 1.630; 
í d e m V i z c a v a , 1.020; í d e m Cen t ra l , 82,50; 
M i n a s del Ri f , 3.010; Robla , 470; E. V izca í -
na, 630. 
Pesetas, 272.25; l i r a s , 77,70; l i b r a s , 91.45; 
d ó l a r , 19,125; co rona a u s t r í a c a , "6,95; 
í d e m sueca, 515.ñ0: í d e m noruega , 300; í d e m 
d inamarquesa . 34675; francos belgas. 97,25; 
í d e m suizos. 369,25; f l o r í n , 763,50; R i o t í n -
to, 3.665; R í o de l a P la ta , 121. 
B A T í P E T O N A 
I n t e r i o r . 71.50; E x t e r i o r , 85,85;' A m o r t l -
zable, 95.70: Nortes. 72,55; Al i can tes , 68,70; 
Andaluces . 60,90; Orenses. 18.15; francos, 
36,85; l i b r a s , 33,01; d ó l a r e s , 7,02. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,58; f rancos, 91,50; í d e m sui-
zos, 24,795 í d e m belgas. 94,05; d ó l a r e s , 
4.7825; l i r a s , 117,62; escudo p o r t u g u é s , 2,40; 
f l o r ín , 11.995. 
E L O R O D E LOS B A N C O S 
LONDRES, 24.—Vlíster Guiness, secreta-
rio financiero de la Tesorería, publica in-
formes sobre la reserva oro que poseían di-
ferentes potencias a fines de fcbrcio úl-
timo. Est.is cifras son las siguientes: Es-
tados Unidos, 4.482.000.000.000 de dólares; 
Gran Bretaña, 153.800.000.000 de libras; 
Francia, 3.G83.000.000 de francos; Italia, 
T.304 millones de liras; Alemania, 700 mi-
llones de marcos. 
L o s 
c o r o s m o n t a ñ é s 
e n M a d r i d S e & 
A V I S O 8 L ! 
SBUeflCIQHiSTOS 
Se pone en conoc imien to de los se-
ñ o r e s accionistas de esta Sociedad po-
seedores de ias acciones n ú m e r o s 1 a 
50.000 y de los poseedores de las Cédu-
las de F u n d a c i ó n y D é c i m a s de C é d u -
las de C o n c e s i ó n , que desde el d í a 1 de 
a b r i l p r ó x i m o se d i s t r i b u i n i , con t r a cu-
p ó n n ú m e r o 11 de las acciones y n ú m e -
ro 5 de las C é d u l a s de F u n d a c i ó n y Dé-
c imas d é C é d u l a s de C o n c e s i ó n , un d i -
v idendo de 20 pesetas p o r a c c i ó n , de 
12,50 pesetas po r C é d u l a de F u n d n r ; ó n 
y de 02,50 pesetas p o r D é c i m a de Cédn 
l a de ' C o n c e s i ó n . Se avisa a l m i s m o 
t i empo a los, ob l igac ion i s tas que a par-
t i r de d icho d í a 1 de a b r i l se d i s t r i b u i -
r á n 15 pesetas, con t r a c u p ó n n ú m e r o 8 
de las Obl igac iones n ú m e r o s 1 a -32.000. 
Be todas estas cant idades se desconta-
r á n los impuestos correspondientes . Los 
pagos se e f e c t u a r á n en el Banco de V i z -
caya, en M a d r i d , B i l b a o y San Sebas-
t i á n . — E l pres idente del Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n , Eyir igue Ocha ran . 
>' distinguiaisimo „ub ^ k £ 
* de l a casa de a M ^ . ^ ^ ' a , p . ^ 
^ a Ja s iguiente c a í a a ñ a ' r i1* 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c o n S f ^ * 0 - M 
A c a l d e de M a d r i d . n(l£! fit! V a i i ^ -
M i d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o v ^ 
portadores de esta c u n a ' ya anii?o- , 
nada v i l l a de M a d r i d lí i an n l a ' i 0 5 
noble s e n t i m í e r o r e ^ m f ^ ^ 
hombres de f i rmes e n t u s S ^ 1 Son L 5 
mas caut ivas en el a m o r ^ n ? a \ c ^ í 
no en l a d e v o c i ó n de nn r .0 Kt,erra. t 
mftm o a f á n el e s p í r i t u de 1 1 1 í 
c n s t a l c l a r í s i m o ele sus X t ^ Í 
Y es esa d e v o c i ó n en PUo, f ' 0 P % 
verdadera , t an generosa y ^ hon^ y 
no les basta con gozar para í 0 ^ ' * . ¿ 
sus inefables ternuras , su w ' 
E n l a c i a , les hace anda i e ^ s nIa f6. 
po r el deseo incon ten ib le de n í ^ í t e 
'Jos con los ó l eos de su arte ( a ^ 
las a lmas en ese f e rvo r p r o n - ' 9 ^ 
corlas vubrar a todas «n 1 & 0 ' M ^ 
ÜO Ja suya. tJi3 PdlPitacionJ 
Quienes pers iguen ideales . 
U n a pureza y % i m p o n e n ^ n ^ / 1 ^ 
de t an i n t i m a s y cordiales e x a l S ^ 
l l e v a n constantemente e n c e n d i ó l0nes y 
P í n t u s l a l á m p a r a v o t i v a H V ? SUS ¿ 
y s ienten, en fin. l a necesidad d ^ * * * 
luz se de r rame generosamente t ^ U e s«: 
hermanos , distantes de la t ier r» 6 ^ 
p rueban c u m p l i d a m e n t e el « ñ o r naiiv^ 
les i n s p i r a , de l cua l amor brotó ?,Ue elh 
esplendidas l o z a n í a s , o t ro m l T ' J l m ^ 
comprens ivo , que es la suma de S ? ? ^ 
Se pone en conoc imien to de los se-
ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a que 
desde 1 de a b r i l p r ó x i m o se d i s t r i b u i r á 
el complemento de l d i v i d e n d o corres-
pondiente a los beneficios del a ñ o 1924. 
en l a f o r m a s igu i en t e : 
Con t ra e l c u p ó n n ú m e r o 10 de accio-
nes de l a serie A, en c i r c u l a c i ó n , n ú -
meros 1 a l 16.000, l a c a n t i d a d de 15 pe-
setas po r a c c i ó n , d e s c o n t á n d o s e de es-
t i c a n t i d a d los impuestos vigentes . 
Los pagos se e f e c t u a r á n en el Banco 
de Vizcaya , de M a d r i d , B i l b a o y San 
S e b a s t i á n . — E l presidente del Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n , Carlos L . de E i z a g u i r r e . 
d e m á s s en t imien tos : el a m ó i ^ l ^ . 1 -
A l a bondad de usted, s e ñ o r a l c ^ 
M a d r i d , a su recio y sano rntrl!?. de ^ 
a l . de sus dignos c o í J ^ J ^ t T y 
c ion , encomiendo a estos buenos i r i -
res de l a t i e r r u c a nuestra, qu? SP vJ^0" 
su i n t e r c e s i ó n p a r a env ia r a f pueblo m 
d r i l e n o u n g r a n abrazo de fraternidaH T 
Los concursos de «skis» en el Guadarrama 
la 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
En los ataques mós' rebeldes, 
ruando todos los medicamentos 
han fracasado..., rocurrir al Uro-
mil y niojarar rápidnmenle..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A p f t r S H s m o - R e u m a 
Q o l a » W a l d « P i e d l a : 
A p í e r S o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio do 
la teiapi'utica uiodema. 
Inílnulad de Utéiicos eminentes 
de Lurupa .v América lo toman 
para sí y lo presenbea a sias 
enfestqori con residíados sorpren-
deutéa. Pedidles opinión del 
l IUHJÍI. pues sólo eiloü pueden 
aprediar «d valer curativo do 
lo» remedio». 
Ayer se r e a l i z ó u n a g e s t i ó n cerca de dos 
-clubs m a d r i l e ñ o s pa ra l a c e l e b r a c i ó n de 
un tercer p a r t i d o en M a d r i d . 
• E l lunes por la noche p a r e c i ó concertarse 
un p a r t i d o con t r a l a G i m n á s t i c a . A l d í a 
s iguiente, por l a m a ñ a n a , se r e s c i n d i ó e l 
cont ra to y en tab la ron negociaciones con e l 
Ath le t i c . S u r g i e r o n d iscrepancias e c o n ó m i -
cas con el p r i m e r c lub y de te r reno de 
)ttego con el segundo. T o t a l , ayer por l a 
larde no h a b í a nada en c la ro . 
A p r i m e r a ho ra de l a noche v o l v i e r o n a 
enlabiarse negociaciones. E l A t h l e t i c , en 
vis ta de su p a r t i d o con t r a el Sev i l l a , m i -
l a n d o m á s bien por su equipo que"por los 
ingresos de t a q u i l l a , q u e r í a j u g a r en cam-
po du ro , en el Hac ing , p o r e j emplo , en l u -
gar del S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o . No acce-
d i e ron los a rgen t inos , pues qu ie ren como 
c o n d i c i ó n precisa j u g a r en c a m p o de hier-
ba. Ante esta ins i s tenc ia y ante el deseo 
de ofrecer u n nuevo p a r t i d o de i n t e r é s pa> 
r a l a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a , a c c e d i ó a que se 
Jugara en el STadium. 
Pero.'-:, po r l o v i s to , se negoc iaba a l a 
vez con los dos clubs m a d r i l e ñ o s , ofrecien-
do el encuentro a l me jo r postor . E l A th l e t i c 
t iene sobradas razones p a r a no pagar m á s 
que el v a l o r de caria uno de los dos par-
t idos jugados ú l t i m a m e n t e . 
de 
Toda convalecen-
cia es molesta y 
•penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad,^ 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
;angre de glóbulos rojos y re-
constituye todo el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud-
Mas de 35 años de éxito creciente.--Aprobado 
por la Rea! Academia de Medicina. 
í|j HccLâ c t..J.. f;a,.„ 41,L. n„ ncve ilt ,,. 
•JU pUnvvta tíur.or Ji.l'OKO.snTOS SALUU 
CM rejo. 
L a G i m n á s t i c a se. h a lanzado a l a aven-
tu ra , s i n preocuparse s i n e v a r á e l d b m i n -
gOj A p l a u d i m o s el gesto de p r o c u r a r a l a 
a f i c ión u n a n u e v a o p o r t u n i d a d p a r a ver a 
los a rgent inos . L a G i m n á s t i c a j u g a r á el do-
m i n g o c o n t r a e l Boca Jun io r s en el cam-
po de C h a m a r t í n . 
; ,Equipos? Los ex t ran je ros se p r e s e n t a r á n 
v e r o s í m i l m e n t e con l a ú l t i m a f o r m a c i ó n , a 
e x c e p c i ó n de D í a z , que s e r á sus t i t u ido por 
el a rquero i n t e r n a c i o n a l . 
¿Y l a G i m n á s t i c a ? T a l vez se c o n f í a de-
masiado de su ú l t i m o t r i u n f o con t r a los 
campeones de E s p a ñ a , pues se nos dice 
of ic ia lmente que a l i n e a r á a su equipo í n 
tegro con el ú n i c o refuerzo de Bar roso en 
l a mota . Nos parece u n a i n s ign i f i can t e in -
y o c r i ó u , r e f i r i é n d o n o s , desde luego , a l n ú -
mero. Pero, en f i n , s i l a G i m n á s t i c a con una 
p r o b a b i l i d a d m u y remota l o g r a t r i u n f a r , 
t e n d r á m á s m é r i t o . 
Si Bar roso no puede actuar , es casi se-
gu ro que o c u p a r á Z a m o r a su puesto. S i 
Abras no puede e l u d i r el c o m p r o m i s o de 
j u g a r en L i sboa p a r a representar a l a guar-
n i c i ó n ,de M a d r i d , entonces s e r á sus t i tu ido 
por Trav ieso . Poco m á s o menos, l a a i r e a -
c i ó n s e r á , po r l o t an to , l a s iguiente : 
Barroso o + Z a m o r a . Bengur i a—Uribe . 
Gargol lo—Adarraga—Serrano , Salas—Goibu-
ru—Ahras o + Travieso—L. U r i b e — A r r o y o . 
# » * . 
Como y a sabe toda la a f i c ión , el Do-
m i n g o de Ramos, d í a 5 del p r ó x i m o mes 
de a b r i l , se j u g a r á en Sev i l l a el segundo 
p a r t i d o de l a segunda d i v i s i ó n entre e l 
S e v i l l a y el A t h l e t i c . 
E n v i s t a de í a p e t i c i ó n de numerosos af i-
cionados, se e s t á ges t ionando l a f o r m a c i ó n 
de u n t ren especial . 
Tenemos en tend ido que so i r á en inme-
jorab les condic iones . Parece q ú e el b i l le te 
en p r i m e r a , ida y vue l ta , c o s t a r á 100,70 pe-
setas y el de te rcera 44,85. E n e l caso de 
formarse , dicho t r e n s a l d r í a de M a d r i d el 
s á b a d o , d í a 4, a las v e i n t i t r é s quince , p a r a 
l legar a Sev i l l a el d o m i n g o por l a m a ñ a n a , 
a las diez t r e i n t a y cinco. De regreso sal-
d r á de S e v i l l a a las v e i n t i d ó s > ^ í n t i c i n c o 
pa ra l l egar a q u í a las diez ve in te del l u -
nes. 
•* é * 
V A L E N C I A . 24—Pla t tko , el po r t e ro de l 
Barce lona , h a sido m u l t a d o con 500 pese-
tas po r c ie r tos gestos ofensivos p a r a e l p ú -
bl ico hechos por a q u é l du ran te e l p a r t e o 
del d o m i n g o . 
— L a Jun ta del Va lenc ia F . C. h a suspen-
d ido aj de lan tero c e n t r ó . Montes , po r Su 
fal ta de entusiasmo en el p a r t i d o j u g a d o 
con e l Barce lona . 
COKCTTKSO J)J¡ SKIS 
Las ú l t i m a s pruebas del campeonato ce-
lebrado el d o m i n g o on el G u a d a r r a m a t u -
v ie ron los . s iguientes resul tados : 
¡ I d l i i l i d a d . — 1 , F R U T O S H U E R T A ; . 2, San-
t iago L ó p e z ; 3. A n g e l H u e r t a ; L P i n a ; 5, 
H i p ó l i t o G a r c í a ; G, R ica rdo Arche . 
.S<7//o.s.—J, A N G E L H U E R T A ; 2, R i v a s ; 3, 
Sant iago L ó p e z ; 4, Frutos H u e r t a ; 5, R i -
cardo A r c h e ; G. Grasset; 7. H i p ó l i t o Gar-
c í a ; 8, P ina . 
C A S I S E E A A CABtrPO T R A V I E S A 
Z A R A G O Z A , 2 3 . - ^ 1 campeonato r eg iona l 
celebrado el d o m i n g o fué ganado por Ca-
rreras, de l Zaragoza F. C. 
f U l O U S P I C H O N 
V A L E N C I A . 23.—Resultado de las pruebas 
de T ico d r P i r h ó n celebiatlas a y e r : 
P r emio i n f a m a Isabel ,—Ganador; s e ñ o r 
T í l d e l a ;N a leneianu}. 
p r e m i o de ía D i p u t á c i ó n , - — G a n a d o r , sr¿-
fl'Ó'r Crós ( r a t a l ú n ) . 
P r emio Sorratosa.--Ganador, sefior A lbo r , 
do Ve. IIMH k i . 
M a ñ a n a e m p o z a r á el e á f t i p e o n a t o de Va-
loin ia, e s p e r á n d o s e l a l legada de numere - : 
s"s aradores de o t ras regiones. 
c í b a l o usted de su a f e c t í s i m o a m i g o V 
p a ñ e r o , q. e. s. m . , Rafael v i n T ^ ^ 
alcalde de S a n t a n d e r . » 9 ¿fflmer«. 
L a l ec tu ra de esta car ta fué sepui.h H 
grandes, aplausos. ^feuuia de 
E l a lcalde c o n t e s t ó con u n eloniPnf,-discurso. e-ocuentiai(i10 
C o m e n z ó poniendo de relieve el ir.ofnn 
n o / f . M T - 61 Pl,ebl0 raa^iIetio, por l a M o n t a ñ a , expresado por ia S 
; c o m p e n e t r a c i ó n que entre ellos ha S 
do, y que se acrecienta ahora en S 
I t é r m m o s , que en los meses de verano I P, 
| puede decirse que Santander es una •-• «;, 
j s a l de M a d r i d . Y esta compenetración es 
l a mas acentuada desdo que los Soberao 
¡ a c e p t a n d o el e s p l é n d i d o obsequio oueVs 
¡ l i a hecho el pueblo de Santander" como 
1 v i v a m a n i f e s t a c i ó n de eae fervor monar-
, quico que t a n in tensamente siente él IUJ 
j blo m a d r i l e ñ o , h a n hecho de la bella ca-
i p i t a l m o n t a ñ e s a su res idencia veranic¿.i. 
Luego de ensalzar l a l abo r realizada en 
el A y u n t a m i e n t o po r u n cántabro , como 
es el s e ñ o r Fuentes P i l a , entona un him-
no entusias ta a las g lo r i a s regionales, en 
las que se as ienta l a verdadera y única 
u n i d a d de l a P a t r i a . Yo celebro—conclnye-
estas bellas manifes taciones , estos puros-
a l ientos regionales que nos traéis, y quê  
nos son tan to m á s necesarios cuanto ano. 
c o n sobrada frecuencia , los que en el 
centro v i v i m o s , l l egamos a creer que el 
m u n d o acaba en los l í m i t e s del término 
m u n i c i p a l de M a d r i d . 
E l d iscurso de l conde de Vallellano fué 
p r e m i a d o con u n a o v a c i ó n prolongada. 
A c o n t i n u a c i ó n los coros entonaron be-
l l í s i m a s canciones de l a Montaña, entre 
aplausos calurosos de los presentes. 
En el s a l ó n de Comisiones fueron luego 
obsequiados los cantores con un <dunch., 
d e s p u é s de l o cua l se impresionaron va-
rias placas f o t o g r á f i c a s . 
E l alcalde, el s e ñ o r Fuentes" Pila y el 
comandante M a t i l l a se, trasladaron a Pa-
lacio, luego de c o n c l u i d a l a fiesta, para 
i n v i t a r a los Reyes a l a fiesta que en ho-
nor de los coros m o n t a ñ e s e s ' se celebrará 
hoy en el teatro de l a Princesa. Los So-
beranos, a f a b i l í s i m o s , promet ieron su asis-
tencia. 
En «El Debate» 
A y e r ta rde se h a vis to honrado F.L DE-
BATE con l a v i s i t a de los coros de Santan-
der «El Sabor de l a T i e r r u c a » . 
F u e r o n rec ib idos por el director, don 
A n g e l H e r r e r a ; redactores y personal ad-
m i n i s t r a t i v o en u n a sala del- piso bajo de 
nues t ra casa. 
Los coros nos obsequiaron con varias 
h e r m o s í s i m a s canciones m o n t a ñ e s a s , segui-
das del t í p i c o i j u f n . que fueron caluros»-
mente ap laudidas . M a r í a Palacios y 1"e' 
lesforo S ie r ra can ta ron sendos solos con 
a d m i r a b l e voz: y excelente gusto. 
Los coros los i n t e g r a n 35 obreros de Sari-
tander, las n i ñ a s Isaac y Viole ta y Mana 
Palacios . 
E l elemento femenino viste el traje de 
aldeanas m o n t a ñ e s a s y los hombres el tra-
je do pasiogos. que consisto on calzado de 
c h á t a r a s y escarpines, m e d i a azul, calzón 
cor lo con f r a n j a azu l y 10 botones de ip0' 
nedas do p l a t a ; c h a q u e t i l l a corta Y 
loco con bolones y pasadores do plata. 5 
l a p i c u d a m o n í o r a . Caria uno llevaba e 
pa lo de los hombres do Pas, que les sir 
do gar rocha . 
E l con jun to os elegante y severo. 
Los coros p o r t a n una e s p l é n d i d a ban 
ra, confo r r innoda por las Tr in i ta r ias o 
Santander, de la que penden 20 lazos. J 
ga lo do va r ios A y u n t a m i e n t o s santaune 
nos, agrnpocionos a r t í s t i c a s , penal del D _ 
so, asi lados de l a Casa de Car idad, P^c 
doras, etc. , ^ 
D i r i g e los boros con s i n g u l a r mae-
don M a n h e l Q.abañas . .„ 
E l d i rec tor de Ei. DEBATE obsequm ^ y 
pastas v l i cores a nuestros visitantes, j 
b r i n d ó , "expresando el c a r i ñ o c 0 " ^ ^ 
les r e c i b í a en E l DEBATE, cuya sala u 
sitas presido l a efigie del g r a n ^nr"ot 
M o n é n d e z y Pelayo. y haciendo v o t o , / ] i l 
que se conserven las costumbres ne m 
M o n t a b a , i n m o r t a l i z a d a s po r Pereaa. -
crezca en los m o n t a ñ e s e s , a l par oj -
a m o r a la t i e r ruca , e l amor a las u 
reglones e s p a ñ o l a s , a l a P a t r i a Z ™ ™ ? . ^ . 
A c o m p a ñ a b a n a los coros su pres , ^ 
don J o s é C a r r a l : el c a j ó n . , don .ros-
t iago , y el secretario, don ^ r r 7 0 „ ' pncíi-
c l r once i a l de. M a d r i d don Santiago ^ 
tos P i l a , el prosidento do la í?asfffttillá'5 
M o n t a ñ a en l a Corlo, don ^ " ^ " Z se-
el redactor jefe de K l Pueblo ™1™?rveX\& 
ñ o r Chovas : e l corresponsal de ^ ' y ó -
dico en M a d r i d , s e ñ o r Manos , y i"= \ 
ios G u t i é r r e z . Las t ra y P r o m a n e s . ^ 
Adscri tas a los coros vienen las J J » ^ . 
U i i s a V i l l a v E n r i q u e t a c :aDrer0 'posar lo»-
Musa * 111 i» > CJIIJHU^.U • R SA 
de l a f á b r i c a de p e r f u m e r í a !;naS de 
con la m i s i ó n de clisíribivlr p a ^ . ^ 
j a b ó n , polvos y d e m á s Productos a. ^ 
s á . Con ellas viene el rigente don 
CíIlVfl Ortogi 
EL DEBATE, Colegiata. 7 
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p E S O C I E D A D 
Bodas 
r n jimio próximo se verifxcará el enlace 
la lindísima señori ta Mar ía Cristina del 
«ivero y Aguirre con el distinguido joven 
José María de Chávarr i y Ligués. 
Está concertado el matrimonio entre la 
-nlrelical señorita Rosario Fernández de He-
S ü a y Zayas y el teniente de Infantería 
Jon Guillermo Wesolovski y Zaldo. 
Nuevos hermanos del Refugio 
Anteayer prestaron juramento como her-
manos del Santo Refugio los señores Pa 
íriarca de las Indias, doctor don Jul ián 
de Diego Alcolea; don Pedro Aníbal Alva-
rez Aduriz, don Manuel Crespi de Valldau-
ra y Fortuny y el marqués de Cambil. 
Peticiones de mano 
Por la señora doña Ana de la Colina, 
Viuda de Alvoar, y para su hijo don Fran-
'-ísco, ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Angeles López Dóriga, per-
ieneciente a ar is tocrát ica familia monta-
ñesa. 
_por el ex senador don Féllz de Grego-
rio y Para su el joven abogado don 
Isidro de Gregorio y Viüota, na sido pedi-
da ]a mano de la l iudís ima señori ta Marta 
María Hidalgo y Morales, hi ja de la se-
Cora viuda de Velasco. 
La boda se celebrará en el próximo mes 
tíe mayo. . 
Viajeros 
Han salido: gara Las Rozas, la distin-
guida señorita PÜar Hernández, hi ja del ya 
finado don Victoriano, magistrado que fué 
¿el Tribunal Supremo; para San Sebas-
tián, el marqués ds Vil la Marcilla, acom-
pañando a su madre la vizcondesa de la 
Alborada; para Suiza, las marquesas de 
Vistabella y viuda de este t í tu lo ; pnra Ta-
ris, doña María Isabel Salcedo, y para va-
üadolid, don José Manuel Cano Truebd. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Extremadura, el marqués de Vasto; de Ca-
taluña, el marqués de Castropinos; de 
Andalucía, la señora doña Felipa Rebellón, 
viuda de Losada; de su viaje de novios 
*or el extranjero, el ilustre académico se-
ñor Bonilla San Mart ín y su dislingui la 
esposa; de Bilbao, los condes de San Car-
los y de Cindadela, los r»ftrqueses de Me-
nas Albas y su hijo Gabriel Squella. 
Bautizos 
En el del hijo pr imogénito de los seño-
res de Bauer (don Eduardo) han sido pa-
drinos la señora viuda de López Chicheri 
(nacida Dolores Ligués y Bález) y el duque 
de Baena, imponiéndosele al neófito los 
nombres de Gustavo Juan Mariano y todos 
los Santos de la Corte Celestial. 
—En la parroquia de los Santos Justo, y 
Páslor ha tenido efecto el de la hija de 
nuestro estimado amigo don Luis Carmo-
na y Terrón y de su bella esposa (nacida 
María P ía Uriosle y Lascuevas). 
Recibió la n i ñ a el nombre, de María de 
los Dolores, apadr inándo la los señores de 
Fontes de Albornoz (don Antonio). 
Operación qu i rú rg i ca 
Con éxito satisfactorio ha sido operada de 
apendicitis la l inda señori ta María Cristi-
na Grinda y Saavedra, ahijada de su ma-
jestad la reina doña María Cristina. 
Fallecimiento 
En su casa de Gijón ha muerto cris-
tianamente la distinguida señora doña Ma-
ría Bernaldo de Quirós y González Cien-
luegos, viuda de Cienfuegos Jovellanos 
Había llegado a avanzada edad, y por 
sus virtudes contaba con generales sim-
patías y respetos^ La real famil ia le pro-
fesaba sincero afecto, y el Pr íncipe de 
Asturias, durante su estancia en Gijón en 
agosto último, la visitó en su casa. 
La finada estuvo casada con un sobrino 
nieto por la linea materna de don Gas-
par Melchor de Jovellanos. Del matrimo-
nio nacieron don Gaspar, don Luis, direc-
tor de las Reales Caballerizas; doña Con-
suelo, don Carlos y doña María Cienfuegos 
y Bernaldo de Quirós. Hermana de la fina-
da es doña Ignacia, viuda de Pidal. 
A la distinguida familia de la finada 
enviamos nuestra condolencia. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el de 
la reverenda madre María Teresa Ort i . 
superiora general del Instituto de Hijas de 
María Inmaculada para el servicio domés-
tico. 
Presidieron el duelo el señor Penitencia-
rio, don Carlos Ort i y dos sobrinos, el 
marqués de Torres de Mendoza, un padre 
de la' Compañía y el capellán. 
Concurrieron padres del Corazón de Ma-
ría y Agustinos, don Félix Gándara, las 
condesas de Vigo y hermana, Tre's Pala-
cios y viuda de Floridablanca, entre otras 
muchas que sentimos no recordar. 
E l Abate F A R I A 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 4 
f i •3?-
e s s l e i 
PRECIOS MUY ESTUDIADOS 
Boras: De once a una y de cuatro a siete 
TEATKO KJtíAL 
' L a B o h e m i a ' d e F l e t a 
P r e s e n t a c i ó n de M a t i l d e Revenga 
^uncióa de esta noche en el regio coli-
^ bien puede considerarse como una solem-
dad artl8tica5 Mjg"el l'Teta, el tenor ver-
eramente único en el mundo, cantará por 
"mera vez ante nuestro público «La boñe-
VeT* Ja circunst;ancia de ser la primera 
v. canta el gran artista aragonés «La 
bemia» en el teatro Real, so comprende el 
*nt,1SÍaSni0 que entre los devotos de la ópera, 
Pe ^ J0s aduiiradore8 de Fleta, en fín, ha des-
| | | ^ 0 la función de esta noche, máxime te-
llís 611 cuenta Que Matilde Revenga, la be-
tÍTnlma 7 notal;,1e tiple española, aclamada úl-
de ?Inente en I tal ia como una «Mimí» difícil 
dos UFê â • ^ar{í su presentación, después 
de .81,08 de ausencia de nuestra escena, c 
íl6,an Krato recuerdo dejara. Compañeros de 
ü^án f ln RpvPnP,a pn esta jornada artística 
(*W .1 se"orita Sánchez Escribano, muy ce-
^tislT 0n *C?rr"<,n*- 7 ,os señores lionchi y 
^ 0y. ile reconocidos prestigios. 
. a bohemia» estará najo la acortada di-
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¿"residencia.—Concediendo una transferencia 
de crédito de 1.351,68 pesetas al vigente pre-
supuesto de gastos de la sección octava, «Mi-
nisterio de Fomento», dentro del capítulo 10 
«Minas y Metalurgia», para abonar alquile-
res de los locales por los distritos mineros 
suprimidos. 
Disponiendo se imponga a dos funcionarios 
del Catastro Ja corrección de pérdida de '¿\ 
puestos en el escalafón, por la falta gravt-
de informalidad en el despacho de los asun-
tos oficiales a su cargo en la provincia dr 
Jaén. 
Idem al ingeniero-jefe del servicio agronó-
mico Catastral de la provincia de Huelva la 
suspensión de empleo y sueldo, durante dos 
meses, por la falta grave de retraso e in-
formalidad en la tramitación y resolución 
de un expediente. 
Estado.—Disponiendo se amortice la plaza 
de jefe de ^Negociado de tercera clase del 
Cuerpo técnico administrativo de la sección 
colonial de este ministerio. 
Nombrando representante para asistir a la 
segunda Conferencia de Estadística, que ten-
drá lugar en Ginebra a partir del 20 de 
abril próximo. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la se-
cretaría del Juzgado de primera instancia de 
Brihuega a don Miguel Linares Sabater. 
Idem para el de Toirox a don Heliodoro 
García Fernández. 
Guerra.—Concediendo una comisión del ser-
vicio iiara Francia,, por treinta días, a i(.s 
capitanes de Aviación don José Martín-Mon-
talvo y Gurrea y don Ismael Warrieta Quin-
tana y maestro armero don Federico Fernin-
dez para verificar reconocimiento de ametra-
lladoras para el servicio. 
Autorizando al agregado mili tar a la Lega-
ción en Portugal, teniente coronel de Ar t i -
llería don Carlos Rodríguez de Rivera y Gas-
tón, para abandonar su residencia oficial de 
Lisboa y acompañar en sus viajes por terri-
torio portugués al equipo de balompié de la 
primera región. 
Disponiendo que una Comisión marche a 
Francia para seguir en su totalidad el «Ciclo 
de instrucción de comandantes do todas las 
Armas», que ha de desarrollarse en Vcrsalles 
desde el 1 de mayo al 18 de junio próximo. 
Gobernación.—Concediendo la excedencia por 
plazo no menor de un año ni mayor de diez 
a don Andrés Hermida Losada, vigilante ad-
ministrntivo del Cuerpo de Vigilancia en la 
provincia de Madrid. 
Disponiendo se cumpla en sus propios tur-
minos la sentencia dictada por la Sala ter-
cera del Tribunal Supremo en el pleito in-
coado por don Hilario Blandí y Bui l , jefe 
de sección de tercera clase del Cuerpo de 
Telégrafos. 
Concediendo licencia, por enfermos, a va-
rios porteros del Cuerpo de Telégrafos. 
Instrucción pública.—Disponiendo se . eleve 
a definitivo el carácter provisional de la 
creación de varias escuelas nacionales. 
Concediendo a don Luis María Patau, sub-
dito chileno, una beca para que curse sus 
estudios como alumno oficial en la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Barcelona. 
Idem un mes de licencia, por enfermo, a 
don Salvador Brugués e Iguiil , topógrafo ayu-
dante tercero. 
Idem prórroga de un mes en la licencia, 
por enfermo, a don Eduardo García Monte-
soro, ingeniero geógrafo segundo. 
Disponiendo se estimen las reclamaciones 
formuladas por varias maestros. 
Resolviendo las reclamaciones contra la or-
den de la Dirección general de 2G de diciem-
bre último, publicada en la «Gaceta» de 3 
de enero del corriente año. 
Idem de 3 de febrero último, publicada en 
la «Gaceta» del 5. 
fomento.—Disponiendo quede en suspenso, 
por espacio de tres años, toda resolución so-
bre conresiones á& aprovechamientos de aguas 
que puedan afectar a los pantanos de Taivi-
lia y de la Fuensanta. 
Idem ?é publique en el periódico oficial 
la relación de las denuncias presentadas por 
el Cuerpo de guardería forestal durante el 
año de 1924. 
Nombrando, por ascenso, portero cuarto, con 
destino a la Jefatura de Obras públicas de 
Suelva, al portero quinto do la misma Be-
nito Terraza Perallón. 
Concediendo un mes de licencia, por en-
fermo, a don Luis García Velasco, oficial 
tercero afecto a la Jefatura de Obras públi-
cas de Orense. 
Trabajo.—Concediendo nn mes de licencia, 
pnr onfenno. a don Gonzalo Aparicio, auxi-
liar de segunda clase de este mir;ist-erio. 
Idem prórroga de un mes en la licencia, 
por enfermos, a varios funcionarios. 
S o c i e d a d e s v c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.— 
De once y media a doce y media do la 
mañana , Catequistas, por don Damián Bi l -
bao. De seis' a siete de la tarde, Apologé-
tica, por don Segundo Esncso. 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA.—A 
las seis, segunda conferencia del rector 
"de la Universidad de Valladolid, don Ca-
l ix to Valverde. A las siete, don Tomás Elo-
rrieta, sobre «El liberalismo como teoría 
polí t ica». 
BOI/ETIIí BrETEOIlOI.OQlCO. — Estado ge- gos y admiradores de aquel artista le t r i -
neral.—Se han registrado en España ligeras butarán en breve un homenaje, consistente 
lluvias y nevadas. La temperatura desciende | en un banquete, que se celebrará en el Pa-
por todas partes, habiéndose registrado he-
ladas intensas. 
Datos del Observatorio deTITISro.—-Baróme-
tro, 75,6; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 26; recorrido en las 
veinticuatro horas, 472; temperatura: máxi-
na, 12,8; mínima, 4,4; media, 8,6; suma de 
¡as desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 125,5: 
precipitación acuosa, 0,0. 
t m TEaREMOTO.—Al amanecer, los sismó-
grafos de los observatorios canadienses comen-
zaron a registrar un seismo, cuyo epicentro 
estaba situado a unas 5,310 millas de distan-
cia. Los aparatos siguieron registrando el fe-
nómeno durante cuatro horas. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJ ANO 
ALIMEIíTOS D E S T R U I D O S . — El concejal 
delegado de Mercados ha remitido al Que-
madero municipal los siguientes géneros, por 
no reunir condiciones para el consumo públi-
co: 10 jamones, dos lacones, 39 kilos de to-
cino, 41 de merluza. 910 besugos, cinco kilos 
de pescadilJas, 30 de sardinas, 30 de pajeles. 
18 de marrajo, 100 de percebes, 1.069 de al-
mejas y 300 de naranjas. 
E l , IHQÜII-INATO.—-Se hace sabe;- a los 
contribuyentes por el arbitrio sobre inquili-
nato que se crean con derecho al disfrute,de 
la bonificación de cuota que establece el de-
creto-ley de 8 de marzo de 1924 para los lo-
cales ocupados por familias numerosas, Qhe 
pueden, desde luego, formular su petición en 
ia Administración de Rentas y Esacciones 
municipales, plaza de la Villa, número 4, don-
de se les facilitará un impreso, que deberá 
llenar y firmar el cabeza de familia, exhi-
biendo al propio tiempo el contrato de in-
quilinato, haciendo constar, para mayor cla-
ridad, que sólo deberán hacerlo aquellos con-
tribuyentes q>ie satisfagan un alquiler anual 
que exceda de 2.000 pesetas y no paso de 7.000. 
toda vez que los inferiores a 2.000 pesetas se-
hallan exceptuados del pago del referido ar-
bitrio a partir de 1 de julio próximo. 
U N EAWQUETS.—Var ios amigos profesio-
nales y particulares del doctor don Fernando 
Viraved lo agasajarán con un banquete, que 
se celebrará esta noche, a las nueve, en el 
restorán Tournié, para festejar su nombra-
miento de jefe del Dispensario Urológico del 
Instituto Rubio. 
Imi tar le pretenden, 
¡ay!, pero en balde, 
que es el Licor del Polo 
inimitable . 
L O S VíTIVINICUI / rOBES.—Ha regresado a 
esta Corte, procedente, de Bilbao, el presiden-
te de la Asociación Nacional de Vinicultores 
e Industrias derivadas del Vino, don Santia-
go de ligarte, que ha vuelto a visitar al ge-
neral Ruiz del Portal, a fin de reiterarle la 
necesidad de una pronta resolución de las 
peticiones que tiene formuladas aquella enti-
dad, encaminadas a salvar la gravísima cri-
sis qne está atravesando la vitivinicultura 
lace Hotel el próximo sábado, día 28, a las 
nueve de la noche. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, pue-
den adquirirse en el Hogar Vasco, carrera 
de San Jerónimo, 38; cafó Kutz, Gran Vía; 
Palacio del Libro, Gran Vía; Editorial Pueyo, 
Gran Vía; Círculo do Bellas Artes y Palace 
Hotel. 
E S C U E L A E S P E C I A L D E P I N T U R A . — E n 
la Secretaría de la Escuela Especial de Pin-
tura, Escultura y Grabado estará abierta la 
inscripción de matrícula para los alumnos 
libres desde el día I al 15 de abril, y horas 
de diez a una de la mañana. 
e s 
O F I C I A L I D A D D E C O B S P L E M E N T O 
Respecto al ll?mamiento a filas de los 
oficiales de complemento, se resuelve que 
serán destinados a prestar servicio volun-
tariamente, siempre que las circunstancias 
lo aconsejen; lo que para cada caso se dis-
pondrá por el ministerio dle la Guerra. 
Cerno este IK-inamiernto no es para movi-
lización total o parcial, ni para maniobras 
o escuelas práct icas , no les serán aplica-
bles las sanciones señaladas en la real or-
den de 27 de diciembre de 1919 ni nunca 
en t ra rán en turno para el destino a unida-
a d i o t e i e í o n í a 
Programa de las emisiones para hoy 25: 
M A D R I D (E. A. J. 2, 350 metros).—6, Or-
questa Radio España: «Marche nuptiale 
d'une poupée», Lecop. — 6,15, iNoticias del 
día. — 6,30, Cuentos y chascarrillos por Ven-
tura de la Vega.—6,45, «Piccolino» (fantasía), 
Gounod, por la orquesta Radio .hispana.—7, 
«Fomentando la enseñanza industrial se ga-
rantiza la enseñanza de los pueblos moder-
$108», por don Antonio M. de EBcamiíla.— 
7,15, «Le songe du poete», Beethoven, por la 
orquesta Radio España.-7,30, «La Química 
y la Industria», por don Manuel Moltó.— 
7,45, Orquesta Kadio España: «Serenata», 
l laiiui. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
Primera parte.—17,30, Orquestina Flotats : 
«Le premier baisser» (vals). Pense; «An 
orange grove» (shiminy), Berlín; «They cali 
i t dancing» (foxtrot); Berlín; «l/hommo dn 
dancing» (java), Christine; «Klues» lland-
munn; «Loca» (lango). Joygr; «Bebe» (shim-
my). Silver; «If l gant get tho sweetie» 
(foxtrot), Echwarz; «La marche des bana-
nas» (ono-step). Sootto; «Say i t with l'kule-
le» (foxtrot). Conrad; «Noches de verbena» 
(schotis), Fuster; «Bohemia» (one-step), 
Brocker; «Piout» (l'oxlrot). Alstine;, «i'm co-
min home» (shiinmy), Berlín; «Dolores» (mar-
cha española). Sentís. Segunda parte: 19,05, 
Contralto señorita Mercedes Arenas; «Mon, 
non, aonetos». Casas Vila y Zamaoois; «Vigi-
lia de festa», Rfcfols y Dolores Cnlvot, «(¡iocon-
da» (aria de Laura), Ponchiclli; «l'rovato-
re» «•acontó della zíngara), S'erdi; «Ll cairo 
del sol». Thous y Serrano; «Amor baturro», 
Zamacoi*.—19,25, Tenor señor Amills: «Bólle-
me» (raconto), Puccini; «Manon» (sueño), 
Massenel ; «L'Al'neana» (O paradisso), Me-
yerbeer; «Lohengrin» (racconto), Wágner. 
Pianista, maestro Doinmech.—19,45, béfior 
Vila, recitados: «El alcalde de Zalamea» 
des expedicionarias de Africa. 
Todos los oficiales de complemento debe- (Ir.v.unerrto)^ Calderón de'Ta BarcaV'TÍ'erra 
rán encontrarse en condicione© de de-sempe-'' 
ñar un servicio técnico mi l i t a r análogo al 
que piuedan prestar los de la escala de re-
corva, llegando a saber mandar, tác t ica y 
administrativamente, hasta una compañía; 
bairsa (prin.-r acto, relato de Manelic), Gui-
merá.—19.55, Barítono José Bis: «Ld retorn 
del s ddat», V. d ' lndi : «Kl vianant», Schu-
b'^rt; «Es Juny», Lan olte de Urignon; «(Jhe 
cosa e Dio», L. Arnau. Pianista, maestro 
5 ( M ^ t ) , 2 0 : ^ Quintet0 Bnrce: «Werther» 
de que alcancen la act i tud necesaria para 
ello. 
V A C A N T E S E N S O M A T E N E S 
Se anuncia un concurso para cubrir va-
cantes de capi tán en los Somatenes de Seo 
de Urgsl . Sort y Balaguer, de la cuarta re-
gidn; Montalbán, Morella y Biltafia, de la 
quinta; Ciudad-Rodrigo, Sepúlveda, Alcañi-
ces y Arévalo, de la sépt ima, y Santa Cruz 
de Tenerife y Las Pa'.mas, de Canarias, 
J U N T A F A C U L T A T I V A D E I N G E N I E R O S 
Se nombra vocal de la Junta Facultativa 
de Ingenieros al coronel de dicho Cuerpo 
don Manuel García Díaz. 
I T U E V O S T E N I E N T E S M E D I C O S 
Se concede el empleo de teniente médico, 
por haber terminado el plan de estudios re-
glamentarios, a los siguientes alféreces 
alumnos de la Academia de Sanidad Mi-
l i tar : 
Don Juan Torres Gost, don Fernando Gar-
cía Santandreu. don Juan Esteva Abad, don 
Carlos Bretón Estevei don Fernando Conde 
López, don Miguel García Ruiz. don Alfonso 
Durán Merino, don Manuel Muñoz Jiménez, 
don Guzmán Ortuño Ortuño, don Juan La-
mas Larrnga. don José Pofous Romero, don 
Florencio Sanz Gastón, don Luis Fernández 
Vázquez, don Juan Pedro Aguilera Fernán-
dez, don Liberato Sevilla Larripa, don Ma-
española, obligada a vender sus productos por /¡uel Conde López, don Juan Jiménez^Torres, 
menos del costo de producción. 
ZIOIW'ENAJE A E L I A S S A L A V E R R I A .—C o n 
el fin de festejar el éxito obtenido por el ilus-
tre pintor Elias Salaverría en la exposición 
de su cuadro «La proclamación de la Virgen 
de Aránzazu como Patrona de Guipúzcoa», el 
Hogar Vasco y un grupo numeroso 
FABRICA DE L A M P A R A S ELECTRICAS 
Todas sin pico, i Wat t , % ' i Wat t , claras, 
azules y opalinas. Necesita VIAJANTES 
conocedores del a r t ícu lo para varias regio-
nes. Escribid, dando referencias, a 
N . Boter, Rcsellón, 415, Barcelona 
don Fidel Martínez Montes y don Eduardo 
Montejano Tejada. 
V I A J E S D E I N S T R U C C I O N 
Los comandantes don Antonio Tapia Ló-
oez. de Estado Mayor; don Joaquín de 
la; Llave, de Ingenieros; don Federico Me-
de ami- jcijajfjea^ del batallón--de Ins t rucc ión; don 
Bianor Sánchez-Mesas, del Grupo de Ca-
ballería de Instrucción,, y don Manuel Ló-
pez Rodríguez, del Grupo de Artillería de 
Instrucción, son designados en comisión 
para marchar a Francia con objeto de se-
guir el Ciclo de instrucción de comandan-
tes de todas las Armas que ha de celebrar-
se en Versalles desde 1 de mayo al 18 de 
junio próximos. 
D o c f e a d c t o f i o a - í m e n f e 
e n 
d u r a n t e 18 a n o ; c o n ^ e c u f i v c t f 
c a p a . r í a . c t ó ^ 9 8 ^ a r c e i c r n a u 
l á , 3 9 
a p i © fiCCSDEWTES S i E R ^ ü O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l o o n 1 a s 
P A S TS L. L A S 
A K T Í E P S L E P T I O A S 
J 
para sujetar correspon-
dencia y toda clase de 
documentos, en cual-
quier tamaño, desde la 
pequeña tarjeta de vi-
sita hasta el papel gran 
folio. Esta construido 
con tres chapas contra-
peadas para obtener la 
máxima resistencia. El 
mecanismo es de solidez 
insuperable. M i d e 
por 39 centímetros. Nú-
mero de orden, 5.836. 
PRECIO. 1,90 pesetas. 
No puede ir por correo. 
Para envíos por ferro-
carril, agregad 1,80 pe-
setas, tanto para nno 
como para doce ta&ieros. 
L . ASIBT PALACIOS—Preciados , 23, M A D R I D 
f.j,,.i —i;o,20. Tenor señor Ke-
ca-'é::s: «ragliacci* (arioso . Leoncavallo; 
«Melangia» (carino). Ventura; ti.ohengnn» 
(addio), Wágner; «Els focs de San Joan» 
(can^ól. Burgués. Pianista, maestro líur-
gués.—20,40, Tiple señora Olivar ±;scot.é: «Ua-
talaniña de Figueiras», Montero Casamoz y 
Quirós; «Tot peí pis», Andrés, Villan y Qui-
rós; «Dajalma», Casamoz, Montero y Zaina* 
cois; «La Sarauista», Luisa Denis de Rusi-
ñol; «El mossos de l'esquadra» Misterio, 
Quirós y Busrull. Pianista, Arsenio rapell. 
LOJTDaES (2 L; O., 365 metros) .—3.15 a 
3,45, Transmisión para las escuelas, por mís-
ter H. J. Hinks.—4 a 5, llora de Greenwicli. 
Concierto por el trío 2 L. O. y Vera floren-
ce (soprano). Conferencia por A. tíonnet 
Laird. «Catalina de Médicis», conferencia 
por Helen Townroe.—5.30 a 6.15, Sesión para ¡ 
niños.—6,40 a 6,55, «Curiosidades del Parla-
mento», charla por M. P.—7, Hora del Uig 
Ben. Pronósticos meteorológicos, boletín ge-
neral de noticias y conferencia del profesor 
T. I I . Pear, sobre «Psicología» (para todas 
las estaciones). Noticias locales.—7,30, Con-
cierto popular de música clásica por la or-
questa Wiréíees, Irene Seharrer (pianista) y 
Ilobert. P i t t y Layton Marks (duetistas).— 
9,30, Hora de Greenwich, pronósticos meteo-
rológicos, segundo boletín general d© noti-
cias y conferencia del doctor L. Htorr-tíest, 
sobre «Tía vida en Moscú» y conferencia de 
la lleal Sociedad de Tíorticultura (para to-
das las estaciones). Noticias locales.—10,5, 
Orques* a, 
BOtmmBBIOTJTH (6 B. M. , 385 metros).— 
3,45 a 5, Conferencia para señoras sobre 
«Jardinería», por George Dance.—5 a 6, Se-
sión para niños.—6 a 6.30, Conferencia para 
estudiantes por W. Mold.—6,30 a 6,45, Con-
ferencia por el director de la estación.— 
7,30, Concierto por la orquesta Wireless, Her 
man Draper (pianista), míster E. M. Smith 
(solista de confertina), David Openshavr 
(bajo) y Hay ' Wnllace ^excéntrico).—10,05, 
Música de baile.—10,15, Orquesta. 
D E L CANADA A NUEVA ZELANDA 
LONDRES. 24.—Telegrafían de Galt (Ca-
nadá) que un aficionado de te legraf ía sin 
hilos de aquella ciudad ha conseguido re-
cibir comunicaciones de un puesto emisor 
de Nueva Zelanda. 
La distancia entre Galt, en la provincia 
de Ontario, y Nueva Zelanda es de 9.700 
millas. 
APATÍA TOS y ACCESORIOS para T. S. H 
Adroer Hermanos, constnxctores. Gerona 
S E O O O Í ^ D E ^ C A R I D ^ 
Donativos recibidos para la pobre viuda 
con tres hijos, el menor una n iña de ocho 
meses, a la que no puede criar, y su ma-
dre enferma, que vive en la carretera del 
Este, número 7, barrio «La Perejila». 
DIA 25.--Miércoles (Ayuno).—La Anuncia-
ción de Nuestra Señora y Üincarnación del 
Hijo de Dios.—Santos írQneo, Obispo y már-
t i r ; Quirino, már t i r ; Pelagio, Obispo; Desi-
derio y V enuncio, confesores, y Dimas el 
Buen Ladrón. 
La ini.sa y oficio divino son de la Anuncia-
ción do la Santísima Virgen, con rito doble 
de primera clase y color blanco. 
Adoración »poturna.—Santa Bárbara. 
Ave Diaria.—A las once y a la« doce, misa, 
rosarte y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por las señoritas María y Luisa Sáinz y 
el duque viudo de Bailón, respectivamente. 
Cnar(.ínta Horas.—En San Plácido. 
Corta de IKaria.—De la Encarnación, en sn 
iglesia, Covadonga y San Lorenzo; de (iracia, 
en su oratorio (Humilladero, 23)." • 
Parroquia, de San Sebastián.—Terminan 
los misereres al Santísimo Cristo de la ±'e. 
A Jas dsez, mu-a cantada; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don üin-
/ iquc Vázquez Cauiarasa, reserva y mise-
rere. 
Prroaula de San Ginós.—A las diez, misa 
solemne con sermón. 
Parroquia de Santiago.—Empieza el quina-
rio misión al Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia. A las siete de la tarde, rosario, plá-
tica de preparación y sermón moral por el 
padre Orzaneo, do la Congregación de la Mi-
sión. 
Asilo do San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve y diez, 
misa rezada; de tres a seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, estación, rosario y reserva. 
Encarnación.—A ¡as diez, misa solemne con 
sermón por don Gregorio Sancho Padilla y 
exposición de Su Divina Majestad, que que-
dará de manifiesto todo el día; por la tarde, 
a las cinco, solemnes completas, reserva y 
salve. 
San Plácido.-(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
nueve y media, misa solemne, y a las cinco 
y media, ejercicio y procesión de reserva. 
MIEBC0LE3 
Parroquia de 
ejercicio de víacrucis. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media, ejercicio cantado de víacrucis y plá-
tica. 
Calatravas.—Después de la misa de doce, 
ejercicios de víacrucis. 
Cristo de la Salud.—A las doce y a las seis 
de la tarde, ejercicio de víacrucis. 
Pranciscanas de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio de víacrucis. 
Cristo de San Ginós—Al toque do oracio-
nes, ejercicios con sermón por don DoUatílo 
Fernández. 
E.osario.—A las cinco y media de la tarde, 
rosario y ejercicios de víacrucis. 
JUEVES ETJCAKISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
Luis: A las ocho y media.—San Sebastián: -o. 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: XL las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de 
María: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: ^ las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las Ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesiís: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y inedia.—Car 
puchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
ción.—Comendadoras de, Santiago: A las ocho 
y media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos): A las seis.—Fran-
ciscanos de San Antonio: A las ocho y meaia, 
misa (íe comunión.—Hospital do San Francis-
co de Paula (Cuatro Caminos): A las ocho.— 
Hosnital del Carmen: A las ocho.—Jerónimas 
del Corpus Christi: A las odio.—Jesús: — las 
sipfe, siete y medir, y ocho.—Pontificia: A las 
seis y a las ocho.—San Manuel y San Benito: 
A las siete y a las ocho v media.—San Pedro: 
A lar, ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
A las ocho. 
SAITTA MISIC2T 
Eñ la Catedral dará principio mañana 
26. a las seis de la tarde, dirigido por los 
padres Ponce y José María Gómez, S. J. 
DE CUARESMA 
San Qiifcés.—Al anochecer. 
Los días siguientes, a la misma hora, ro-
sario, plática doctrinal, sermón y miserere. 
El viernes' de Dolores, a las siete y media, 
misa de comunión general; por la tarde, a 
las seis, rosario, hendició» papal y Te-
deum. 
MISA BE COatUNlOH GE2TESAL 
A las ocho y media será la commaión gene-
ral para bis señora? que forman los coros de 
la Corte de Honor de la parroquia de la Al-
mádena, que celebrará un reverendísimo .Pre-
lado. 
(Este periódico se publica con censura eclc-
Lástioa.) 
P A R A HOY 
Ptas . 
Suma anterior 
F. W. P 
Una católica (Guadalajara) 
Don Gregorio Armesto (de San 
Clemente) 






REAL—Función 65 de abono, 42 del turno 
segundo, para el miércoles 25 de marzo, a las 
9,45 en punto de la noche: La bohemia, can-
tada por primera vez en Madrid por Fleta. 
Presentación de Matilde Revenga. Director, 
Saco del Valle. (Este función es la correspon-
diente a la aplazada ayer martes.) 
COMCEUIA.—10,15, La tela (beneficio de los 
autores).—Cuentos, por Casimiro Ortas. 
POKTALBA.—10,15 (función popular). Ma-
má es así. 
| ESPAÑOL.Malva loca .—10,15 , La loca de 
» • • ' la casa. 
Idem ídem para la anciana enferma del LARA.—6, La vuelta al redil.—1.0,30, Lo 
corazón y del sistema nervioso, publicado (lue CP6?.*» spr Mjz-
su anuncio el día 6 del mes actual. j CEHTRO.—G,30 y 10,15, Perlas aztecas y 
Pompín, torero (estreno). 
Total 239,25 
Ptas. 
Suma anterior 29,00 
Doña W . L 5,00 
«Un José María» (de Oliva de Jerez) 5,00 
Total . 39,00 
de 
don-
¡njv u-/ i-niara UÍIJU "V • 
(Con del maestro Saco del Valle. 
•Ua?,0 es Kal)!tl". es! a función corresponde 
- del turno segundo.) 
A fi 
^ t a 'n de dar nn día de descaiuao al tenor 
mañana no habrá función, y el vier-
^hem^ 'a Re ,̂:nda representación de «La 
0̂> se^' can^ada por nuestro insigne batu-
^1 tnr>, ^ 'a correspondiente al jueves (43 
ari10 segundo). 
Idem ídem para V i rg in i a Castellanos, 
viuda con tres hijos de corta edad, dos n i -
ños y una niña, que vive en la calle de 
Polo y Vallejo, n ú m e r o 6 (Ventas), y sólo 
cuenta para su subsistencia con el jornal 
que gana un día a la semana, que asiste 
para lavar. Publicamos el suelto el día 14 
del corriente. 
Ptas. 
Suma anterior 19,00 
«Un José María» (de Oliva de Jerez) 5,00 
Don Gregorio Armesto (de San 
Clemente) ^ 
Una catól ica (de Guadalajara). . 12,. 
T o t a l . . . 44,00 
E n el A y u n t a m i e n t o d e B a i l é n es 
e n t r o n i z a d o el S a g r a d o C o r a z ó n 
En el Ayuntamiento de Bailén ha sido 
entronizado solemnemente el Sagrado Co-
razón de Jesús, asistiendo el Obispo de la 
diócesis, que bendijo la imagen entroniza-
da, y numerosas y distinguidas persona-
lidades. 
Desde la iglesia parroquial, donde íuó 
bendecido, el cuadro del Sagrado Corazón, 
fué trasladado procesionalnu-nif a la ; 
Consistorial, donde fué colorado en el des-
pacho ojBclal del alcalde, y luego el virhio-
sp cap^Iláii de la Asociación de señoras, 
don José Marín Acuña, leyó una inspi-
ruda poesía alusiva al aefru de ia entm-
uizacióu. 
El alcalde, señor Cossío. y el conc&jah 
señor Rodríguez: pronunciaron elocuenies 
discursos, y, tlnalmente, el Prelado dirigió 
la palabra a ios reunidos, felicitándose y 
feliciióndoles por el hermoso acto que se 
celebraba. 
LATI1TA.—6, La Dolores.—10,15, La día-
biésa. 
COKCZCO.—6,30 y 10,30, Nadie sabe lo que 
quiere. 
IxrrASTOA 3SABSL.—G,30, La buena suerte. 
10.30. El tío cononistador. 
EEXJTA VIÍJTOJSXA.—6.30. El amigo Venan-
ftlo.—10,30, lia pluma verde. 
APOLO—6,30. Don Quintín el amargan,— 
10.30. Calixta., fa prestamista y Radiomanía. 
njESfCARPAL.—6, El dún de la Africana y 
La viejecita.—10, Los gavilanes. 
(El anuncio do lars oBpas en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
l a 
L a f i e s t a d e l R e a l 
Ante el número verdaderamente agobian-
chas para la gran fiesta del Teatro Real, la 
chas para la gran fiesta del t ea l r^ rea l , la 
Comisión organizadora se ve en la nece-
sidad de acelerar la distr ibución de los b i -
lletes sobrantes, del abono, ad virtiendo al 
público, que tanto favorece las fiestas de 
la Asociación de. la Prensa, que es total-
mente imposible poder servir todos los en-
cargos de localidades altas, porque el nú-
mero de las pedidas rebasa el cuádrup le 
de las que contiene el regio coliseo. 
No se admiten, pues, más encargos, y 
paira que no se achaque a descortesía, se 
advierte que no serán contestadas las car-
tas demandando billetes. 
Durante el día de m a ñ a n a jueves se ser-
virán en el Teatro Real, desde las once 
de la m a ñ a n a a las siete de la tarde, sin 
interrupción, las localidades a los señores 
abonados, advir t iénduse que, como son dis-
tintos los abonos a una misma localidad, 
serán preteridos los primeros que se pre-
senten. 
El viernes, desde las diez de la m a ñ a n a 
a las ocho de la noche, se despacharán los 
billetes encargados, disponiéndose de aque-
llos que no sean recogidos en dichas ho-
ras. 
Mañana se publ icará el programa .ínte-
gro de este insuperable espectáculo. 
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J u e g o s 
c a n a r i o y 
s e t a s e l 
v a m i y 
j u e g o y p o r i ^ , 
f i n a » c o n f e c c i o n a d a e n t o -
d a s l a s t a l l a s p a r a s e ñ o r a . 
P a n t a l ó n , c o l o r e s b l a n c o , m a l v a , c e l e s t e , 
a d o r n a d o s c o n p u n t o d e P a r í s , p o r 1 4 p e -
e m b o r d a d o s c o n m e d a l l o n e s a f i l t i r é , 
> C a m i s o n e s a 
C o m b i n a c i o n e s a j u e g o . E t c é t e r a , e t c é -
, e n l o s A l m a c e n e s d e 
1 O LIBñE 
C U R A a Ó N PRONTA Y SEGUÍIA 
CON L>8 
P A S T I L L A S del D r . A N D R 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan J N | ^ 1 E W I S ^ í 0 sofocación 
osen los Cigarrillos antiasmáticos y los Papóles 
aao&d08 deíDr. Andreu, qne lo calman er̂  oj acto y 
permitan descansar durante/ la noche. 
F e c o n o c / d o S ' c o m ó 
l o s m e / o r e s p d r a 
u s o s - m & r / h m o ? 
y d í t e p r e s i ó n * 
S i s t e m e 
p e r f e c c i o n á d o 
Ü e í d i l e f y 
r e f e r e n c i a s , 
Tdllere? 
P I C A V 1 A , 1 
C O R U Ñ A 
solar, vendo. BTJMAVOB. 
Montera, 10, entX.o, izQd.a 
Treinta años de vida comercial e industrial sólo en dos casdá 
importantes de Madrid de relojería y platería me acreditan 
interpretar sda encargos a su satisfacción, en buena ojec'i-
ción, prontitud y eoonomja.—MONTERA, 13, PORTAL. 
^ para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RÜBER, 
Apartado185,B!LBAO 
P A S T I L L A VALDA 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
maamammm&mamammmfammmmmmmmmHmmmmmasM 
*qSol t t t a t d e G s s p g a n t a , d G l a s R o n q u e r a s ; 
l o s R o m a d i z o s , l o s G o n s t S p a d o s , 
l a s B p o n e g u l t S S f o t o * 
E S EL A L I V I O I N S T A N T A N E O 
d o l a O p r e s i ó n d e p e c h o , d e l o s a c c e s o s 
d e A s m a , e t c . , e t c * 
E S E L R E M E D I O M A S I N D I C A D O 
p a r a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d ® 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o * 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T I S I M A s 
PEDID. EXIGID, tn Iodos l a s F a r m a c i a s 
que se venden un ic&znen i» 
E N C A J A S 
con e l n o m b r e VALDA «» 
« a p a y n u n c a 













D E SU COMPRA EN -GENEROS A E L E G I R S I E L DIA Q ü * " 
F m D E MES COINCIDE CON LA FECHA QUE USTED HA r m ™ ^ 
PRECIOS D E FABRTf.A ^ ^ P R A D o . 
O 
P R E C I A D O S , 
E S C A P A R A T E S 













Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y drogrueorías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á 6 9 , y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
C H Ú T E L E S 
situados Carretera Aragón, 55 (Yentas). Pago diez años, 
215 pesetas mensuales. O ñ c i n a : 
G A R C I A P A E E D E S , 40.—Do cuatro a seis. 
M á q u i n a vapor ver t ica l Escher Wys, 1.000 li-P. , d í -
namo corriente continua, 2.200 amperes, 270 volt ios, 
acoplada a l a m á q u i n a . Dos calderas ÍSaeyer, de tu -
bos de agua de 4.000 kilogramos vapor por hora. Cua-
dros con aparatos. Bombas de vapor y e l é c t r i c a s . Ucho 
depós i tos h ier ro grandes. Escalera caracol de hierro , 
10 metros a l tu ra . Varios tubos hierro dulce y fundi -
dos. Para ver la , Palafox, 4, Centra l C h a m b e r í . 
Ofertas: Cooperativa Electra M a d r i d , Aduana, 41. 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. {Ŷ que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yb la bebo 
pora, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
L«» Liíhtnés del Dodor Gtuiln están Indicado» para el 
tratamienio ea cata (evttaado gados en balneario») de 
y de la» enfermedades del 
, r i ñ o s i e s , C J 
Con una coja de 1Z poqueíes puede obtenerse 
IX litros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 
teposlfario único para España: Establecimientos DALMAÜ 0LIVERE3, S. A. 
Paseo de la Indus t r i a , 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y DroQuerfas 
B A R C E L O N A 
Máqninas para coser y bordar, 
laa de mejor resultado y laa 
más elegantes. 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rocción general en España: 
RRPIDA, S. A., RYIÑÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
Rn MADKID, CASA H E R -
INANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
E l antigno ALMACEN DE T E J I D O S Palacios y Compaflla, 
Sevilla. 16, se ha trasladado a M O N T E R A , 29, 
E N T R E S U E L O , donde continúa la 
LIQUIDACION a precios baratísimos. 
MOnTERA. 28. EIÍTRESÍ1EL9 ^ 1 
DE 
j3ÍOC!OnB[riEDlCTg-
(3UCE.ROFOSFATO DE CALCOrT 
C REIOS O T A L 
INFALIBLE COHTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CHÓniCOS.BROnoUlTIS. 
i. inFECCIOnES GRlPALESrDEBlUDAD GtriERAL, 
VCMTA PBinciPflLES fflanacifls Ĵ V 
'̂ fo.DrBenEDKTO.Santíi ' 
L a Academia Calderón de la Barca establece cia-
ses de repaso desde el 1.° del p r ó x i m o a b r i l . UJMiUA 
A C A D E M I A QUE T I E N E I N T E R N A D O F A K A A M -
BOS SEXOS, CON A B S O L U T A INDEFEINDEJNCIA. 
Mecanogra f í a con los tres t ipos de m á q u i n a s . 
A B A D A , 11. I / tADItlI) 
erin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo t-ratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15, MADRID 
ÍLA R E I 
IANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COjMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E M E S , B a r q u i l l o , 3 0 
i^í* l í l ê  v'ao- Tmto 
ira OKÜJ corriente, 6,50. 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 9, 
Blanco añejo, 9, los 16 l i -
tros. Rioja, tinto, claróte, 12 
botellas, 10,80. Servicio a '"o-
micil'.o. España Vinícola. San 
Mateo, 8. Teléfono 18-34 M. 
Trabajando en su t<rO-
pña casa puede uated 
con la celebre máqui-
na alemana para ha-
cor medias y colceti-
nee «WEINHAGEN». 
Onstaso Weinhagcn. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenida P í Margall, 5. 
Agentes ee nooc.íitan 
q n e conozcan esta 




M • 38-59 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en BU número 
de abril trabajos do la señora viuda de IxSpez Rúa, de Ruia 
de Pcmbo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo Je 
fondo sobre la «Carta-Paetoral del eminentísimo señor Cnr-
denal Primado», por la eeñorlta María de Echarri; cFenii-
nismo rurab, por el señor Rivaa Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y proyincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
T 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A R U T H S A . 
\ \ i « a s í / } k 
Gestión de hipotecas.—Colocación de capitales. 
Asrencía para préstamos en el Banco Hipo tecario de Esnañ» 
Interés legal.—Reserva absolutas-Gran actiyidad. 
F U E N C A E E A L , 20, !.«> 
Despacho, de once a una y de cuatro a ocho. Teléfono 36-25 M. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
. . L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bi lbao el d í a 16, de ¡Santander el la de Une 
20. de C o r n ñ a el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el" 16 v rii H ' 
b a ñ a el 20 de cada mes para Coruña , ü i j ó n y Santander. J na. 
L I N E A A P U E B T O B I C O , C U B A , V E K E Z T T E L A - C O L O B I B I A V P A C I P l r n 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 10, de Valencia el U , ae 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa' Cruz 
Palma, Puer to Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla (• 
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaqui l , Callao, Moliendo, A n c a Jmn„, 
Antofagasta y V a l p a r a í s o . ' 
L I N E A A F I L I P I N A S S PTTEBTOS D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al a ñ o , saliendo los buques de C o r u ñ a para Vigo, Lisboa. 
Cádiz , Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Mal 
•nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 4, de M á l a g a el 5 y de uaaiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires . 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de üUDao 
y Santander el d ía ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a el d í a 1, de Villagarcla el ¡j 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argent ina . 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 25, de Valencia el 26, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva Y o r k , Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 15 para Valencia, Alicante, v^. 
•diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Baima, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo . 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la C o m p a ñ í a que admite 
carga y pasaje de los puertos del Nor t e y INoroeste de E s p a ñ a para todos los de 
escala de esta l ínea . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rehajas a f ami l i a y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores t ienen instalada la t e l eg ra f í a sin hilos y apa-
ratos para seña les submarinas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, 
'"tanto para l a seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los 
vapores t ienen méd ico y cape l l án . 
Las comodidades y t r a t o de que d is f ru ta el pasaje de tercera se mantienen a la 
•al tura t r ad ic iona l de la C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de expo r t ac ión .—La C o m p a ñ í a hace rebajas de 30 por IDO 
en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Complañ ía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
•cipales puertos, servidos por l í n ea s regulares, que le permite a d m i t i r pasajeros 
y carga pa ra : 
L iverpool v puertos del mar B á l t i c o y mar del N o r t e . — Z a n z í b a r , Mozambique 
y Capeto-wn, Puertos del Asia Menor, Golfo Pé r s i co , I n d i a , Sum»atra , Java y u> 
i chinchina .—Austra l ia y Nueva Zelandia.—lio l i o , Cebú, P o r t - A r t h u r y Vladivos-
' tock.—New Orlcans, Savannah, Charleston Georgetown, Ual t imore , lí iladellia, Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de A m é r i c a Central y JNor t eaménca en el Paci-
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
p a r a í s o por el Estrecho de Magallanes. 
c S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la C o m p a ñ í a se encargara 
del t ransporte y exh ib i c ión en Ul t ramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
Obran de un modo especial sobrt 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la fr-ringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensaoio-
l e s de i r r i t a c i ó J y p icazón de estos ó r g a n o s , de donde nace muchas veces 
molesto s í n t o m a , al cual hacen desaparecer o a t e n ú a n mucho cuando f * ™ * 
origen en el reflejo superior ; pero cuando la TOS ha de i r seguida ^ exPeC 
t o rac ión , favorece é s t a , que por las v ías respiratorias ^ P 8 " 0 ^ , f 
l ibres, no son dolorosas, y la acc ión a n t i e s p a s m ó d i c a del mentol ha ^ P " 1 ^ 
do el espasmo glót ico que siempre a c o m p a ñ a a los accesos de tos un poco i 
loncados. Por esta r a z ó n son m u y beneficiosas en todas las afecciones en y 
el s í n t o m a TOS moleste, incluso e n los T U B E R C U L O S O S pulmonares m 
P U L M O N I A C O S , etc., etc., en lo que l a expec to rac ión es necesaria; pues ^ 
mos c ó m o queda é s t a favorecida, impid iendo que el enfermo se ^ ^ g l J u - L A S 
frecuentes e i n ú t i l e s accesos de tos. Como la acc ión de las F A b i i ^ ^ 
CRESPO es casi exclusivamentg local , no hay t e p o r al h á b i t o ni a electos 
c ú n d a n o s desagradables. r-ATíaAN-
Son insust i tuibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , D O L O R D E G A 1 4 ^ 
T A , para corregir los malos efectos del tabaco, como ^ ^ ¡ ^ ^ ^ / f m j c o S . 
giene de la boca; calman los accesos, al iviando mucho a los Ab-MAi • 
R e c o m i é n d a s e especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., P110* V 
t i t u y e n a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, ouanu 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 CAJA. AMERICA T FIIÍPINAS, 5 
A L Q U I L A S E gabinete ex-
t e r io r con alcoba para ca-
ballero, p u n t o c é n t r i c o . 
R a z ó n : B a r q u i l l o , 39, p r i -
mero. Señor Domínguez . 
A L Q U I L O temporada ve-
rano o a ñ o , casa campo 
alrededores Segovia, d o s 
pisos, agua, j a r d í n , depen-
dencias, s i t io be l l í s imo , 
arbolado. R a z ó n : Almuza-
ra , 3, Segovia. T . de A n -
tonio . 
G R A N local, paseo D e l i -
cias, mucha luz, 200 pe-
setas. Montera , 10. 
C o m p r a s 
ALSCAJAS, oro p la ta , ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte . 
A I i H A J A S , pianos, auto-
pianos, m á q u i n a s escri-
b i r , coser, aparatos foto-
gráficos. A l Todo de Oca-
s ión . Fuencarral , 45. 
S E L L O S e spaño les , p a g o 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
¿ D S S E A vender alhajas, 
objetos plata , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y p la ta , a n t i -
g ü e d a d e s y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
E M P L E A D O , 3.000 pesetas 
aiviales puede ganar en 
Córdoba joven con dis-
posiciones l i t e r a t a s y pe-
r iod í s t i c a s probadas. So-
l ic i tudes con referencias 
a don J o s é S u á r e z , calle 
R e y Heredia, 13, Cór-
doba. 
P R O B A D la galena «So-
nora» , que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
T A P I C E R O , reforma mne-
bles, corta fundas, eco-
nómico . D o c t o r *our' 
quet, 3, segundo. 
U R U E colocarse viuda^ jo-
ven con- n i ñ o tres años , 
sin mantener n i ñ o . Rosa-
r io , A l c a l á , 2, Continen-
t a l . Recogeré correspon-
dencia 31. 
E N R E C E T A S médico ocu-
l i s t a use cristales Punk ta l 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arena l , 21. 
R E G A L O lunes, colonia; 
s ábados , esencia. Perfume-
r í a económica. A r r o y o , 
Ba rqu i l l o , 9. 
A G E N C I A legalmente 
const i tuida, coloca caP' 
t a l en hipotecas P " ^ 
ras, segundas y sobre g 
r a n t í a s prendarias, danao 
8 % m í n i m o de ínteres. 
Detalles: M a r t í n e z . Apar 
tado 8.019. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas ccono 
micas. G a r a n t í a , «n ano. 
Cristales de forma, 3 P £ 
setas. 11, Fuentes, U (Pr^ 
x imo Arena l ) . 
P I A N O media pola ** 
vende en 800 P ^ ^ . 
saje Alhambra 3 P " ^ 
pa l , Antonio M i l l o r . 
S E V E N D E un altar gó-
t ico. R a z ó n : Bola, U -
H O T E L p r ó x i m o R«Dg 
V i c t o r i a dos m i n u t 
« M e t r o , Cuatro Ca^ndefl 
50.000 pesetas; f a c í " 
pago. R a z ó n : G a r e l h m o ^ 
TTA n. l '"B"- •*V . 
XtTTOPlANO pe asi*5 n-
Ol iver . V i c t o r i ^ j ^ 
(LA M A R G A R I T A ) 
* V 3 
Indiscntlble snpsr cridad robr^ todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curaclfin 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y d« la piel, con especialidad: congestión core* 
bral, bilis, herpos. escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
ü í á i d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
